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YOJÍ MAt'Kr>SE> INTERNADO | 
Copenliague, Diciembre 17. 
El Feld ila^íscai Yon Macken'sen, 
jefe de l«s fuerzas alemanas en Ku-
lianía, lia sitio internado por el Oo-
bierno luintíai'o, segán el Az Est de 
Budapest. Dícese qae el Gobierno 
, di-uaro iüícniió al jefe alemán que 
IvéWa sido intei'nudo por exigirlo los 
"'oíVos dc-Haviios recibidos aquí de 
ÉüiiWír'. ú'ci-v q.:e los rumanos lian 
'.lo i-- v iiitcrncdo a la retagnar-

















ifc de Berlín fechado en 
1 decía que el Feld Ma-
awhensen había llegado 
íní con su Estado Mayor 
ireito marchaba por Aus* 
i en dírecetón de Alema-
j-riinero del mes actual 
el Gobierno húngaro ha-
; siiternar el ejército d« 
sen. E l Zeitung de Fran-
có el día 5 de este mes 
Mariscal Ton Maciensen 
de ííermannstad, Tran-
SIITP» MONARQUISl i 
CopciÜ!?;'':r', Diciembre 15. 
En tí; miíM) monarquista celebra-
do ayev en T'.enu al cnal asistieron 
varia:- generales, el archiduque MaxI-
mjif." s r nnanrt del ex-Emperador 
garlos, fn« designado sucesor de la 
Ron»-::. 1,<is «oc?»ii«tas, agregí» un 
des": '¡i'» T?on'>- se proponen to-
mar med'das eiieríricas contra los 
0P! \ -O\r:^ r.-f: RBER.T Y E L MAR-
OFFV DT" C'icEWE SOBRE TA. RES»" 
"PON:• " <t;rn«\í» T>?"J GÜTI.LERMO 
'r'! 15 i. N Z O L L E K X 
I/ondre • hícíemlnre 17. (Inalámbri-
co iní lés . ) 
Federico J lierí. Primer Ministro 
socialista de Alemania, declaró ayer 
en nna eníievist?. que nc eonocía 
nhia'úi: método legal para obligar a 
(Mllermo Echenzollern. a entregar-
se. 
'No me ^íer.e ; j;i mente ninguna 
cláusula de ley en virtud de Ifá cual 
se pudiera obtener la extradición del 
tex-Éniperador, dijo. Pero esta no es 
ima eiiest.iÓTi ene nos interese muy 
de cerca. Nosotros nos hemos sepa-
lado de él, y ahora lo único que de-
seamos es que Is. culpabilidad de la 
giiera se fije finalmente, a fin de que 
él se presente ante el mundo en su 
verdadero aspecto, y de una tcz pa-
*a siempre.,' 
Interrogado acerca de su opinión 
sobre los acontecimientos que pue-
dan sobrevenir: Ebert contestó: 
"Soy optimista; pero debéis recor-
dar qae nuestra influencia sobre el 
enrso de los acontecimientos es limi-
tada. Nosotros no podemos crear 
|>an para el pueblo alemán. Si se de-
ja morir de hambre a la nación* en-
tonces rendrá lo inevitable. Las ex-
periencias del pasado año nos han 
enseiiado que puede llevarse a ana 
nación a un trance desesperado y 
nacerla romper todas las restricclo-
r.es. Muestro viejo régimen vino a 
"erra como resultado de los aconte-
cimientos rusos que él mismo pro* 
Tocó. j¡s un consuelo ¿e necios, sin 
l'mbargo, ver que, en la caída arras-
|ra uno también al enemigo. Para 
"osotros {u.írquiera otra solución 
-tria preferible.'» 
La responsabilidad del castigo dei 
«x-lr.mperador y otros altos persona-
os alemanes por los crímenes come-
b«kS íl,irant'- la guerra debe recaer 
ínw los ^^ernos y no sobre los 
«wrisconsultos, según opinión del 
parqués de Crewe, ex-Secretario de 
¡mSi 0 ^ 8 1 !as Colonias, en carta 
pahUcada en la Gaceta de Westmins-
t- '-en la 01!C se expresa en los 
^nnnos siguientes: 
• r i * ^ atrocidades cometidas en Bél-
\\¡TL ^iXl trato ^ 0 a l0S Prf8l0. 
Prtl^:' tas ^íecncioues del Capitán 
rjatt y Mise Edith Cavell son actos 
i responsabilidad puede fijarse 
el 98 lndrriduos comprometidos, y 
trih!.! piIe(le l"íl»ngii»e por los 
j ú n a l e s . Sin embargo, cuando va-
altp». iS a11̂  de estas personas, se 
Derf^ 1 .res^onsabÍlidad. E l exEm-
los • w.a,enuín y los altos persona-
W r n l ros alemanes deben ser prl-
t»?a) lcen e er!tregad08 y Inego cas-
te ,! p^r flctos eecutiTOs. Para 
los n7e mie"t0 haJr Precedentes de 
l>ne(b,, ain!)ljos Estos criminales 
en dU!/61" reclTlídos en algún punto 
de w ^a M tendrán oportunidad 
fer .dafio al mundo, o pueden 
'os t^ül .ados- E s imP0riante que 
Pan ^ n smí's ^ a l e s no distral" 
m„T "f, sa CTirso a I» justicia, como 
no dnLy1 ^"ê p suceder en tiu terre-
^ Z r L n0 Ia ba8e de 
^ \1{X10 sirvan de STuía Para 
'ida i , 1(Í"nientos- L a responsabl-
REVOLUCiON EN BULGARIA 
Amsterdam, Diciembre 17. 
Según notkias recibidas por el Lo-
kal Anzelger, procedentes de Búlga-
r a , Tía Hungría, ha estallado una 
revolución en Bulgaria. 
LOS AMERICANOS EN COBLENZ 
Coblénz, Diciembre 17. 
Cerca de cuarenta mil soldados 
americanos han llegado a Coblenz 
desde que llegó aquí la vanguardia 
hace una semana. Gran parte de es-
tos oldados pasaron por la ciudad 
mientras tuerzas «-onsiderabies que-
dan aquí por ahora. 
E l pueblo de Coblenz vio por pri-
mera vez hoy los aereoplanos ameri-
canos; varias máquinas volaron so-
bre el Rhin en dirección de la cabe-
za de puente y regresaron. Durante 
el domingo, Tarios destacamentos de 
Infantería y de artillería pasaron por 
toblenz para unirse a las divisiones 
que se hallan al Este del Rhin. 
¿ o s oficiales alemanes qtK- qoeda-
ron en esta ciudad para entregar A 
los americanos el material de guerra 
terminaron su terea y cruzaron oí 
Bhln en automóvil, desplegando ban 
deras blancas para unirse a lo« ejér-
citos alemanes al otro lulo de las 
líneas do las cabe/^s d»> nuente. 
L O QUE T I C E F E H R E M B A C H 
Copenhague» Diciembrí 17. 
E l Presldentti Fehrembach, del 
Eeichstag altmánv según desnacho 
procedente d« Berlín, ba manifestar 
do a los mfemhtos del RftWh^t?* 
romo quiera que el arusisticio ha si-
do prolongado y so han pospuesto 
Ttwtrociaclones piPRlimlnares de pazv 
no hay motíro > par» que so reunn 
actualmente el Reíchstag. 
ÍTii despache de Amsterdam fecha-
',: <•? í-'brsde- pasajdo ^ecf» qúc 'r 
presider**' Fehwuitmch había convo-
cado r Ioí miembros del Reicbstatr? 
pero s?n d^cir hora nf luarar donde 
se celebraría la sesión. Días ante?, 
el Gibierno de Berlín bahía negade 
ene se convoenría el H«Ichstag como 
seb abfa ammeiado. 
GANARON LOS S O C I l U S T A S 
Berlín Diciembre Ift. 
Las elecciones de la Asamblea Na-
cional en el ex-Ducadc áe Anhalt al 
cut í es el primer estad© federal ale-
mán que ha votado para un cuerpo 
constituyente, dió por resultado hoy 
una notable vtetoria para la mayo-
ría socialista. Los socialistas obtu-
vieron 92.239 ^otos contra un total 
de 66,951 recibidos por los grupos 
combinados burgueses. En Tas elec-
ciones del Reichstag en 1912 los so 
oialistas tuTleron 31,465 contra 3<M>£9 
obtenidos por los partidos burgue-
ses. 
E l aumento en el número de Toto^ 
se debe al haberse reducido el 11* 
mite de la edad y a los Totes de las 
muejeres. 
L a Asamblea Nacional de Anhalf 
estará compuesta de 22 socialistas de 
la mayoría, 12 demócratas alemanes 
y dos conserTadores. 
ASAMBLEA TUMULTUOSA 
Berlín, Diciembre 16, 
E l Congreso Central de Delecradus 
de los Consejos de Obreros v Sóida, 
dos de distintas partes de Alemania, 
abrieron boy el edificio que ocupab.i 
la Dieta Prusiana- Entre los cuatro-
cieutos delegados había tres mujeres. 
Durante la, organización del Con-
areso se pudo Ter que los socialistas 
independientes y el grupo Spartacu4? 
estaban en minoría. Un detalle síg-
nificante fué el hecho de que a nin-
guno de los delegados de Berlín le 
dieron puestos importantes en el Con 
greso. 
E l grupo de los Spartacus intentó, 
sil» lograrlo, intimidar al Congreso. 
Poco después de abrirse la sesión 
se presentó una resolución pidiendo 
que el doctor KarI Liebkcncht y Rosa, 
í.uxemburg, Jefes del grnpo Sparta-
cus, fueran iuTitados a asistir al Con-
greso como huéspedes y ascesores, 
l ia presentación de dicha resolución 
dió motivo a un gran tumulto en la 
cesión. Los partidarios del doctor 
Llebknscht y los espectadores que se 
hallaban en la galería se unieron a 
los tumultosos reinando un gran de-
sorden que duró veinte minutos. L a 
resolución fué derrotada por cinco 
votos contra uno. 
E n la sesión de hoy no hubo inci-
dentes de ninguna clase. 
Estando en uso de la palabra Herr 
Mueller, Presidente de la Sección de 
Obreros del Comité Ejecutivo, un re 
eién llegado dijo que él representaba 
a 250.000 obreros qne se hallaban en 
los alrededores del edificio de la Die-
ta. Acto seguido leyó una lista de pe-
ticiones Idénticas al programa del gru 
po Spartacus, entre ellas la retención 
dr todas las facultades por los Con-
sejos de Obreros y Soldados; prohf. 
bidón de una Asamblea Nacional y 
de la formación de una guardia roja. 
Esto motivó una tormenta de protes-
ta y entre grandes gritos,, el intruso 
abandonó la Cámara. 
Los 250.000 hombres que él decía 
que estaban en los alrededores del 
edificio, no llegaban a 7.000 proceden-
tes de 5 fábricas, los males los agen-
L e í a b a n a 
VISITAS Á L O S S E C R E T A R I O S D E LA GUERRA Y D E ESTADO.LA REVISTA MILITAR TENDRA 
E F E C T O MAÑANA 
l a r e a p a r i c i ó n d e 
A n a P a v l u w a e n 
e l N a c i n n a 
d e l P t d e 
P o r t u 
SE ATRIBUYE EL CRIMEN A UNA 
VENGANZA DE LOS MASONES 
f Como anunciábamos en la anterior 
| edición, la Secretaría de la Guerra 
i ha dispuesto que se efectúe una re-
j vista militar en honor de la Misión 
I Belga, llegada ayer a esta ciudad. 
j Dicho acto está señalado para ma-
j ñaña a las tres de la tarde, en el 
Campamento de Columbia. 
Los distinguidos miembros de la 
Misión, acompañados por el Intro-
üuctor de Embajadores, señor Soler 
y Baró, hicieron ayer tarde una visi-
ta de cortesía al señor Secretario de 
Estado. 
También visitaron ayer, en com-
pañía de los capitanes Varona y Cas-
i l l o Pokorny—designados Ayudantes 
de la Misión—al señor Secretario de 
la Guerra. Y dicho funcionario ob-
sequiará esta noche con una comida 
íntima en el "Inglaterra", a los mi-
litares belgas, los cuales se entrevis-
tarán hoy probablemente con el Je-
fe del Estado. 
L a colonia belga tiene también el 
propósito de celebrar un banquete en 
honor de la Misión. Tendrá efecto en 
ia noche de mañana jueves. 
Los distinguidos huéspedes, des-
piiés de las visitas a los Secretarlos 
Ce la Guerra y de Estado, recorrie-
:cn ayer la ciudad en el automóvil 
que han puesto a su disposición las 
autoridades militares. 
Reapareció anoche en el Teatro ISacio-
nal la gran Compañía, de bailes rusos de 
Ja genial bailarina Ana Pavlowa que ha 
venido a la, Habana a actuar en esta tem-
porada con la empresa de Adolfo Bnicalc 
y que forma eoir la Compañía de Oyera, ' 
un conjunto espléndido. 
Bien conocida del público habanero la. 
Parlowa, que obturo en Payret un su-1 
t.cés magnifico', no vamos a hacer un! 
descubrimiento presentándola como insy-| 
perable intérprete del género ar-.tstico 
que con tan brillante éxtlo cultiva. 
Es una bailarina que impresión:) ' y 
subyuga con su arte incomparable: que 
puede llevar la emoción estética al espec-
tador con una intensidad que sorptt-nde. 
Su baile es siempre armonioso, fiel co-
mo nlngiin otro al ritmo musical y al 
cánon de la belleza pura. No pmde en 
realidad aspirarse ante la interpretación 
humana, a una impresión mayor. Delica-
deza, elegancia, soltura en el movimien-
to, que resulta alndo, gracia en las poaes, 
agilidad asombrosa en la dinilmlca, segu-
ridad en su maestría, tiene la divina ítÁn-
zatriz que es la encarnación de una mu-
sa de Tersípcore. 
Su labor anoche en el del!'ioso baile 
en un acto de Tsf-haikowski. arrogclada 
por Ira'-. P1«?*ího, 1 • . nient* tlwl 
bosque, filé •-\':iiÍBita 
Hizo una P-bM-*»» Aníoi» ttue encantó 
a la i-onc iirr •! < "a. 
Ana Pavlowa demostró perfectamenie 
que (Stá a la altara de û íamn. 
Ale.'.'cdro Vc.'n r.i* el celen «í baJlSfrín. 
estuvo r.ny afó uñado en la nterpreta-
• ón del PTíncipii 1 i; re. 
Eiis i'emifis art!j:-.3 que fo mr.r. pane 
en el ballet que se estrenaba, secundaron 
secundaron a la Pavlowa y a Volinmc 
admirablemente. 
La música del gran compositor eslavo 
es bellísima. Tiene un fondo de poesía 
encantadora y sugiere mucho. 
La hermosa obra fué presentada irre-
prochablemente y la orquesta, dirigida 
por el hábil y talentoso maestro Sma-
Hens, obtuvo ios efectos todos, ofrecien-
(Pasa a la plana NUEVE, COIXMNA 4) 
s a r i e n t o s s u c e s o s d e 
a r c e l o n a y B i l b a o 
MUERTOS Y HERIDOS. TROPAS DEL EJERCITO, GUARDIA CIVIL Y POLICIA PATRULLAN POR 
LAS CALLES. SALIO EL "PELAY0" PARA BARCELONA Y SE ENVIARAN A AQUELLA CAPITAL 
OTROS BUQUES DE GUERRA 
sino sobre los gobiernos.*»' (Pasa a ia plana ocho, columna 3)1 
COMITE B E EXPANSI03Í ECONO-
MICA 
Barcelona, 18. 
E l periodista cubano, redactor del 
DIARIO D E L A MARINA, de la Ha-
ban;?, don Carlos Martí, ha constituí-
do en esta caoital el Comité de Expo-
sición Económica, el cual queda en-
cargado de fundar una Cámara da 
Comercio. 
ASAMBLEA D E AYUNTAMIENTOS 
VIZCAINOS. — ESCANDALOS Y 
TIROS. — VARIOS 
HERIDOS 
ABilbao, 17. 
Los Ayuntamientos todos de Vizca 
ya se reunieron aquí para estudiar t 
redactar la proposición pidiendo ía 
nutonomía. 
Como entre los asambleístas reina-
ra enorme desacuerdo, el Alcalde do 
Bilbao dió por aprobadas las conclu-
siones, de carácter nacionalista, sin 
haberlas puesto a TOtación, entre un 
formidable escándalo. 
Un grupo como de unas seiscientas 
personas se dirigió a la Diputación, 
mientras otro grupo intentaba asaltar 
el Ayuntamiento. L a policía dió va-
rias cargas, logrando dispersar a los 
asambleístas. 
Frente a la Diputación se dieron 
algunos gritos subrersiTos dando eilo 
origen a una colisión entre naciona-
listas y antinacionalistas y a que so 
cambiaran entre ellos algunos dispa' 
ros. L a policía interrino para resta-
blecer el orden, registrándose rarios 
heridos. 
PROTESTA DE LA ASAMBLEA 
Bilbao, 17. 
Los concurrentes a la Asamblea de 
Ayuntamieutos protestaron enérgica-
mente contra el moTimiento separa-
tista. 
SANGRIENTOS CHOQUES CON E L 
E J E R C I T O 
Bilbao, 18. 
Un grupo numeroso de antinacio^ 
nallstas se dirigió a la redacción del 
diario nacionalista " E l Pueblo Vasco'* 
y la asaltó. Los manifestantes des-
trozaron la maquinaria y los talleres 
del mencionado periódico, calculándo-
se las pérdidas en trescientas mil pe-
setas. Después asaltaron el bar " L a 
Hostería del Laurel,', dando yiras a 
España. E n el local causaron gran-
des destrozos» Dos personas resulta 
ron heridas. 
Como la policía fmera impotente pa-
; ra contener a los manifestantes, acu-
i dieron en su auxilio tropas de infan-
| tería, del regimiento de Garellano, 
, trabándose sangrientos choques. 
! SANGRIENTOS SUCESOS E N BAR-
CELONA. — UN MUERTO Y 
VARIOS HERIDOS 
Barcelona, 17. 
En el teatro del Bosque se ha cele.„ 
VENCIMIENTO D E CONTRI-
BUCIONES 
Industrias tarifadas. Se-
gundo trimestre. 19 de Di-
ciembre. 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1919. 
brado el anunciado mitin rer>abllca 
no-reglonallsta. 
E l teatro estaba atestado de públl 
co. 
Hicieron uso de la palabra los di 
potados republicanos, señores Castra 
Tldo, Domingo y Lerroux y el s ocla lis 
ta señor Anguiano. 
Todos los oradores estuTleron enér-l 
gicos y abogaron por la autonomía. DI- j 
jeron que no puede haber autonomía 1 
sin República, ni República sin auto-i 
nomia. 
A la salida del mitin se organizó i 
una Imponente manifestación, profl-
riéndose gritos de todas clases. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Paseo de Gracia. Cuando llegaban a 
la Gran Vía acudió la policía, que fué I 
recibida a'tiros. L a policía contestó' 
también con disparos, dando muerte 
a . una mujer que acompañaba a dos 
niños. Además resultaron cinco ma^ 
nifestante graremente heridos y dos 
guardias también heridos . Una Joven, 
que pasaba por aquel lugar, sufrió la 
fractura de una pierna. 
Los ánimos están excitadísimos. Té-
mese que por la noche se desarrollen 
importantes sucesos. 
Las tropas están acuartelada6', y la 
policía patrulla por las calles. 
DISCURSO D E L SEÑOR DOMINGO 
Barcelona, 17. 
A los oradores del mitin celebra-
do en el teatro del Bosque le* acom-
pañaron numeiosos correligionarios 
basta el hotel donde se bospedan. 
I Una rez allí, los manifestantes obli-
; garon al señor Domingo a pronunciar 
iir. discurso desde el balcón. 
Dijo el señor Domingo que Catalu-
1 ña quiere gobernarse sola. 
.(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 5) 
L a s e x p u l s i o n e s 
MANIFESTACIONES D E L DOCTOR 
MONTALVO 
Hablando ayer con los repórters 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo. les manifestó que el 
Gobierno no tiene el propósito de ex-
pulsar del país a los obreros por el 
hecho de haber tomado parte en ia 
reciente huelga, aplicando esa me-
dida a los ácratas, a quienes aplica-
r¿ la ley sin contemplación alguna. 
Sabe el Gobierno también—siguió 
diciendo el doctor Montalvo—que se 
está fomentando una huelga en los 
Ingenios, con objeto de crear toda 
clase de dificultades a la próxima 
zafra. 
Con tal motivo, el Gobierno ejer-
ce una amplia vigilancia para impe-
dir que eso suceda, procediendo co-
mo es lógico, a la detención de los 
instigadores de tan funesto movi-
miento. 
Para con usos—concluyó diciendo 
el Secretario de Gobernación—el Go-
bierno será inexorable, expulsando v 
castigando a cuantos resulten com-
plicados en ese movimiento. 
L a e l e c c i ó n d e í a m e s a 
d e ! A y u n t a m i e n t o 
En, la tarrie anterior, y acompa-
ñado del Presidente a la Cámara de 
Representantes, visitó al General Me-
nocal el concejal del Ayuntamiento 
habanero, sef.or Domingo Vallada 
res. 
L a visita del citado concejal tuvo 
por objeto hablar de asuntos munici-
pales y de ciertas dificultades que 
han surgido enn motivo de la prox.-
ma constitución de la Mesa del Ayun-
tamiento de esta capital. 
L a entrevista duró largo rato, v 
en ella quedó convenido en que cuan 
to antes cite ol Partido Conservador 
a la Asamblea para que ésta desig-
ne los candidatos por dicho Partido 
a los cargos de la Mesa del Ayun-
tamiento, comprometiéndose el señor 
Valladares a votar la candidatura 
que la Asamblea del Partido pro-
ponga . 
Con tal objeto, ayer mismo los se 
ñores Coyula y Valladares se acerca-
ron al doctor Ricardo Dolz, para re-
parle que convoque a la Asamblea 
del Partido, para tratar de ese 
asunto. 
El Gobierno dirige una proclamas 
al pueblo. El nuevo Presidente, 1 
COMO SE REALIZO E L ASESINAToJ 
LISBOA, 18. Í 
Bnoontnindose el Presidente SUiunioT 
Paes en la Estación esperando el tren! 
que debía conducirlo a Oporto. a donda 
iba para inaugurar la' exposición nario^ 
x«l de Bellas Artes, fué acometido pori 
nn joiven, que revólver en mano le hizflj 
varios rapidísimos disparos de re.-olverJ 
En a<iuellos momentos la Estación eeH 
taba atestada de público. | 
Rodeaban al Presidente cuatro mmieM 
troa y otros elementos oficiales. 
E l Presidente fué trasladado inniediaM 
tamente al puesto de socorro más próxM 
mo, donde falleció a los pocoj momentolí 
de llegar. 
En «=1 acto del atentado se picdn.io cnoM 
me pánico* La policía dió varias rargaq 
e hizo algunos disparos, saliendo en per-̂  
secuclón del garesor, al que loprró deten en» 
Durante la confusión habida c:i la zaA 
tación y a consecuencia de las cargas 3I 
disparos de la policía, resultar 1 variaa 
personas muertas y otras herida 3. 
DECLARACIONES DEL ASESINO 
LISBOA, 18. 
El asesino del Presidente se llama Ja<d 
lio Rodríguez y es viajante de comcrcloj 
Hizo cuatro disparos contra Sldonl4| 
Paos hiriéndolo mortalmento en el puN 
món y el cuello. La policía a fuer.a dtí 
grandes trabajos, impidió que la mut ¡if>-í 
dumbre diera muerte al asesino. Este lií-* 
zo importantes revelaciones. 
Declaró que en Oporto están otros iu^ 
divieduos que tenían la misión de da* 
muerte a Sidonio Paea en el caso de qua 
fracasara el atentado de Lisboa. Tam îenl 
rnir- (-—«-aba preparada la voladu-.v del 
.*en presidencia! por medio de beaititfuf 
de dinamita. 
Julio Rodríguez habla escrito varias gÍ'H 
ta« despidiéndose de su familia. 
Uno de los que perecieron en la con^ 
fusión que el atentado produjo entre la.! 
gente que estaba en la Estación, fue eli 
capitán Silveira. Doce personas más reí? 
sultaron heridas a consecuencia de lo^ 
disparos hechos por la policía. 
LU T̂O NACIONAL 
LISBOA, 18. 
El Gobierno ha dispuesto que duran-* 
te un mes se guarde luto nacional por la 
muerte de Sidonio Paea 
Además telegrafió dando instruccior.ea 
a los gobernadores de provincias y re* 
presentantes en el extranjero. 
Las tropas han sido acuarteladas. 
SE ATRIBUYE E L ATENTADO A LOS 
MASONES 
LISBOA, 18. 
Se atribuye la muerte del Presidsnta 
Sidonio Paes a una venganza dei Centro 
Masónico, que fué asaltado recientemon-
te por la policía, cumpliendo órdenes del 
Presidente cuando aquél se encontraba ce-
lebrando tina asamblea. 
PROCLAMA DEL GOBIERNO 
LISBOA, 18. 
A poco de fallecer Sidonio Paes se reu-
nieron los ministros en Consejo acordan-
do dirigir una proclama al pueblo anun-
ciándole haber sido elegid» Presidente pro-
visional el almirante Canto y Castr 
Se dice en la proclama que el Gobier-
no mantendrá el orden contando para 
ello con el patriotismo del pueblo, y oon 
la cooperación del ejército y de la ma-
rina. 
Agrega que será honrada la memoria 
de Sidonio Paes y que el Congreso de 
la República sabrá cumplir con sn deber 
y dar al mundo un alto ejemplo de pa-
triotismo. 
LA PERSONALIDAD DEL NUEVO PRE-
8IDENTE DE PORTUGAL 
NEW YORK, Diciembre 17. 
Santos Fernández, representante en es-
ta ciuidad de la Junta Marítima Portu-
guesa, declaró hoy que el nuevo Presi-
dente de Portugal, el Almirante Canto y 
Castro, indudablemente ha sido escogido 
por el Parlamento "para conciliar a to-
dos los grupos." A falta de una informa-
ción completa se limitaba a decir que 
Castro es ahora el Jefe Provisional de la 
República, a reserva de una futura elec-
ción popular. 
El Presidentie Canto y Castro tendrá 
Uttos cincuenta y cinco afíos de edad y 
nació en Lisboa. Procede de una antigua 
familia de las Azores, es casado y tiene 
varios hijos. Desde el mes de Septiembre 
pasado había desempefiado el cargo de 
Ministro de Marina y anteriormente, fué 
jefe de Estado Mayor del alto mando na-
val portugués. En 1804 fué gobernador de 
Lorenzo Marqués, bahía de Delagoa, en el 
Africa Oriental, y anteriormentie fué di-
rector de una Escuela Naval de Oporto. 
Durante la guerra, y hasta que llegó a 
ser ministro de marina, el almirante Cas-
tro estuvo al mando de la patrulla na-
val y defensa de la costa de Portugal. 
Dícese que es un hombre mny ilsstrado 
y que goza de gran popularidad entre las 
masas; pero minea se mezcló en la po-
lítica. Es el quinto Presidente de Por-
tugal de ocho afios a esta parte y no to-
mó parte en la revolución que depuso al 
Presidente Machado. Aceptó a regañadien-
tes ta cartera de Ministro de Marina, y 
decíase que prefería un mando naval a 
la vida públida 
tA I'KRSONAHDAD DEL PRESIDENTE 
ASESINADO DE PORTUGAL 
NEW YORK Diciembre 17. 
El doctor Sidonio Paes, el Pres.dentr 
asesinado de Portuval, era un Presidente 
(Pasa a la PLANA NUEVE, ( OLIMNA »¿ 
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A G U I A R , 6 5 
i P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sohre todas ias plazas Importaa es áe l mundo y aperacionss oe banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
D i c i e m b r e 1 7 
A c c i o n e s 4 5 5 , 9 0 0 
B o h o s 1 0 . 9 0 5 , ^ 0 0 
a d e N e w Y o r U 
NEW YO l i l i STOCK EXCHAKGE 
Div. Valores 
AZl.HAKES Y TABACOS: 
$ 8.0!) American Beet Silgar -
¡flíU.'O Cuban Amer. Sugur 
Cuba Cañe Suyar Corp 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar pref 
l'unta Alegré Sugrar 
-Aiüierican .Sumatra p 
ÚeneraJ Clgar 
Í'E ! lU)LEO Y GAS: 
California Petroleum 
$ S.0O Mexican l'etroleum. . . . . . 
Sinclair (iulí 
Sinclair OU 
Oiiio Citles Gas 
l'eople's Gas 
Cousolidate (ias 
COBUES V ACEROS: : 
$ 8.00 Anaconda Coppér. . . ' 
.v 8.00 Chino (-"opper 
SS.̂ M) Inspiration Copper 
S 0.00 Kcnnecott Copper 
§ (J.OO Miami Copper 
Hay. Consol. Copper 
BetbleUeni Steei lí 
Crucible Steel 
,$ (!.00 l.ackwanna Steel 
$ 6.00 Jüilvalc Stee C 
$ ti 00 Kepxiblic Iron $ Steel 
¿ rúw r. S. Steel Con? 
FU.N'DS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 
$ G.00 American Sinelting & Keeff Co. 






$ 4.03 Central Leather 
CoPH Product» 
•J 010 Distillers Securities. . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FKKliOVIAUIAS : 
$10.00 Canadian Pacific . . 
Chi. Mi!. St. Paul 
1(1. id. id Coia. 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 
Id. id. prf 
$ 5.C0 Lehigh Valiey 
Missouri Pacific (Certifícate. , . 
S ri.OO New Yo?k Central 
| 4,00 Beading Com 
$ 0.00 Southern Pacific 
Soutliren Uailway Comm. . . . 
.$ S.0O Pn ¡on Pacific 
MARITIMAS: 
$ G.00 I. Mer. Mar. Pref 
Inter Mercnntile Marine Com. . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Diciembre 17. 
El mercado local de azúcar erado 
continúa sin Tariación. cotizándose 
¿(ntrifugas a 7.28. Las últimas noti-
cias de Cuba dicen que el tiempo es fa 
ioratde y se están moviendo 20 cenfr,* 
les, contra 87 que molieron el afk» 
pasado ivor esta óiwca. 
En reúno la mayoría de los refina-
dores han paraliza'© sus operaciones 
debido a ia escasez de azúcar; pcrr> 
In demánd» fué moderada. Los precies 
continúan iguales a base de 9 centavos 
por granulado fino. 
VAL011J3S 
>ew York, Diciembre 17. 
Las especialidades de los varios 
grupos y divisiones controladas por 
lo*, poolé y lars camarillas piofeslo-
nales fueron lo único notablo d© la 
inerte sesión de hoy en el mercado de 
valores, quedando relegadas al fondo 
las ferrocarrileras y otras emisiones 
de inversión. 
Las ganancias entre las especia. 
Ifdades, notablemente petróleos, equi-
pos, las subsidiarias de motores, ta-
bacaleras y azucareras, variaron des-
de 1 hasta '> puntos en sus máxíniuns, 
pero éstos íueron materialmente mer-
mados en la reacción general de la 
última hora. 
Este revés de última hora se debió 
más especialmente a la pesadez de 
DIC1EMBKE 17 DE 1018. 
Cierre 





































































































































































































E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, G; 6 me-
*€S, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.73.1|2. 
Comercial. fiO días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 1. 
Comercial, 60 días, 4.72.1Í2; por le-
tra, 4.75.65; por cable, 4.76.45. 
Francos^—I'or letra, 5.45.1|2; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 424118; por ca-
ble, 40.618. 
Liras.—Por letra, 6.36; por ca-
ble, 6415. 
Rublos.—Por letra, 13,1¡2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. , 
Préstamos: por 60, 90 oías y 6 me* 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
fern (arios, firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
Rita a 5; la más bajía, 4.S|4; promedK', 
5; cierre, 4.S|4; oferta, a 5; último 
préstamos, 5; aceptaciones de los 
bancos, 4.1¡4, -
Londres, Diciembre 17, 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No se cotizaron. 
las marítimas, sufriendo las Marines 
preferidas una baja extrema de seis 
puntos, acompañando a este abrupto 
percance la noticia de nuevas demo-
ras en la realización de la venta dei 
tonelaje inglés de la compañía. 
Otras prominentes se ofrecían li-
bremente, mientras las Marines se 
bailaban bajo presión y se retenían 
ganancias de poca importancia en el 
fierre irregular, sufriendo las de ace-
ro y otras varías pérdidas nominales. 
Gran parte de la mejora original se 
r.lrlbuyó a las más optimistas opinlo-
i.es de Mr. (íary respecto a las con-
d'íiones Industriales; pero las bue-
nas noticias de ayer sobre las cose-
cbas no hicieron impresión ningnna 
en las de transportes. 
Siguiendo la pauta de los recientes 
mereados especulativos, más de la 
mitad de las operaciones de hoy se 
compuso de írousacciones con las 
United States Steel, Mexican Petro 
leum, marítimas, motores y varias de 
las más prominentes de equipos, c m 
tribuyendo las ferrocarrileras la me-
nor proporción. 
Las ventas totales ascendieron a 
465.000 acciones. 
Las operaciones en el mercado de 
bonos fueron más extensas, pero ge-
neralmente a expensas de sus valores, 
revelando los de la Libertad nueva 
ivregularidad. Los del cuarto de 4 y 
cuarto bajaron hasta el nuero record 
de 95.50. L«s ventas totales ascen-
dieron a $11.175.000. 
Los viejos bonos de los Estado* 
L nidos no sufrieron alteración. 
H a v a n a T e r m i n a l R a í l r o a d C o m p a n y 
AVISO AL PUBLICO 
RECEPCION DE CARGA EN EL ALMACEN DE MISCELANEA DE 
LA ESTACION CENTRAL 
^ Hoy, miércoles, día 18 de Diciembre de 1918, se recibirá en el 
Almacén de Miscelánea de la Estación Central, de 7 a 11 a. m., ví-
veres, bebidas y drogas para todos los lugares. 
Bajo ningún concepto se aceptará otra clase de carga. 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento del público. 
Habana. Diciembre 18 de 1918|—W. T. MEDLEY, Agente 
General de Fletes. 
E L / 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A KH LA HABANA D E S D E E L AÑO 1856. 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 84. 
París, Diciembre 17. 
París, Diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en Ir. Bolsa. 
Renta tr©s por ciento, 62 francos 
i 5 céntimos ex-cupón al contado. 
Cambio de Londres, 26 francos 
| OS céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 10 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Quieto e influenciado por la liqui-
dación 1 i f n de alio, abrió a> -.r el 
mercado local de valores y aunque s.i 
efectuaron algunas operaciones, eata.i 
fueron ríe poca importancia. Cono 
hay muy poco mercado, alguno cpia 
otro lote que sale a la venta, para 
liquidar, hay que venderlo a los tip-is 
dt- pizarra, y a eso se debe que la 
venta de algunos lotes de papel se 
bayan efectuado a tipos relativamen-
te bajos. 
Esto no obstante, algunos valores 
cjmo las Comunes del Teléfono so 
han mantenido con firmeza a pesar 
Ce haber salido a la venta lotes de 
alguna importancia, que encontraron 
ííicil colocación. 
E l tipo menor de este papel en pa-
sados días, fué de 87, reaccionando 
después a 88 y 88.1Í4, al que se ope-
ró antes de ayer, según publicamos. 
Cerró ayer de 88.1|8 a 89 sin nuevas 
operaciones. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 Comunes de la Era-
piesa Naviera a 69; 50 íJeneñcianas 
de la Compañía Unión Hispano de Se-
guros a 95 y 50 acciones Comunes de 
Jarcia Sindicada a 42. En la coti/.s-
ción del cierre se vendieron 50 Co-
munes de Manufacturera a 43 y 50 de 
igual clase de la Licorera a '24>1|,S. 
quedando las últimas solicitadas a 
24.Ü2. 
Considérase la actitud pasiva del 
mercado, transitoria, por no existir 
causa que determinen baja en nues-
tros valores. 
E l dinero abunda y prueba de e'.io 
es que se ofrece «in limitación a mó-
diieo interés. 
Aquí, el Stock monetario es mayor 
que en época alguna y aún se irá re-
forzando a medida que se vaya expor-
tando el remanente de azúcar de la 
pasada zafra, aún en los almacenes 
de los puertos y de los Ingenios, cuyo 
montante ea de 200.000 toneladas apio 
ximadamente, azúcar esta que se na* 
cesita urgentemente en Europa y lo* 
Efctados Unidos y por consiguiente 
se están practicando las gestiones 
para dedicar un número de barco;; 
para transportar este fruto a la ma-
yor brevedad. 
L a nueva zafra ya ha emnezado y 
muelen en toda la isla 30 centrales.; 
habiendo llegado ya a los puertos de 
Oriente 2.558 toneladas de fruto nu-i. 
vo. 
L a nueva cosecha presenta magni-
fico aspecto en todas partes, y a jai-.-
í;&r por la cantidad de caña disponN 
ble, el estimado de la nueva zafra 
monta 3.700.000 toneladas, o sean 20o 
mil más que en la zafra precedente 
L a perspectiva es halagüeña y sus 
fíectos no han de tardar en hacerse 
sentir en el mercado de valores. 
Ha sido solicitada la inscripción en 
la Bolsa, para su cotización, de dos 
y medio millones de pesos de bonoai 
de la Compañía de Teléfono del 5 poi-
ciento. 
No se trata de una nueva emisión, 
s< no de cotizar estos bonos, que for-
man parte del capital de la Compa-
ñía, al igual que los otros. 
E l mercado cerró quieto y a la 
espectativa, cotizándose en el Bolsín 
a las 4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91.7|8 a 95. 
P. C. Unidos, de 91.3|8 a 92.1|2. 
Havana Electric, preferidas, dta 
107.118 a 107.1|2. 
. Idem, ídem, Comunes, de 98 a 98.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 100. 
Idem, Comunes, de 88.1|8 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 400. 
Idem, Comunes, de 68.718 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 83. 
Idem, idem. Comunes, de 30 a 32.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74.118 a 85 
Idem, idem. Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 150 a 200. 
Idem, Idem, Beneficiarlas, de 85 a 
100. 
Union Oil Company, de 40 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 45 a 60. 
Idem, idem. Comunes, de 18 a 30 
Compañía Manufacturera NncionaL 
Preferidas, de 64 a 68. 
Idem, idem. Comunes, de 40 a 42.7|8 
Compañía Licorera Cuuana, Prefe-
ridas, de 50.1|2 a 60. 
Idem, idem. Comunes, ó¿ 24.112 a 
í¿.3}4. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable. 101.5,8. 
Idem, vista, 101.1|8. 
Londres, cable, 4.84.1|4. 
Idem, 60 djv., 4.S1.1|4. 
D r . R . C H O M A T , padre 
COKSSJLTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340, 
Trutamleuto especial do la Ararlo* 
pzs, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Soagre. 
Piel y vías Kunlvo-nrinarlaa. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amibos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Proatesls a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, tntr* San Uafael y 
San José. 
27006 32 d. 
JCsta Compañía, por un» módica cuota, asegura ancas urbanas 
tablecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que 
ta después de pagados los gastos y ..miestroa. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $67.733 
i-siu'estros pagados por la Compañía hasta la fecha . . • '. 1.786 
Cantidad que se está devolviendo a los socios .;omo sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-botos de la República, láminas del Ayunta-
mlfcnto de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
ttailway Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-









A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada ia nueva zafra, supli-
camos a todos: nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
reas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias .así co-
mo a los señores adminio'cradores oí 
ingenios que Pe sirvan facilitarnos, di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir económicc de esta Re-
pública. 
Tintorería L4 PARISIEN 
De T. Crespo. 
Jesús del Moute 205. Teléfono 13080 
Se hacen toda clase do trabajos 
pertenecientes al ramo. 




R I V E R A , 
C O R R E D O R E S 
O B R A P I A N U M . 2 3 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
p a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s d e 
l a c o t i z a c i ó n e n N e w Y o r k . 
París, cable, 93.i|2, 
Idem, vista, 93.1¡4. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista, 101. 
Zurich, cable, 103.3|4. 
Idem, vista, 103.l|4. 
Milano, cable, 80.314. 
Idem, vista, 80.112. 
Hong Kong, cable, 82. 
Idem, vista, 81.75. 
IMPORTACION 
Resumen de Víveres:—H. M. FJagie 
do Key "West, "Chalmctt y "Mortanza 
de New Orleans "Niiakerie de Blalti-
more "D. Lynton de Progreso. ^ 
Manteca, 110 tercerolas. 
Carne puerco, 3,685 bultos. 
Huevos, 4,239 cajas. 
Bacalao, 460 id. 
Guisantes, 500 id. 
Peras 550 id. 
Pasta de tomates, 250 id. 
" Sardinas, 776 id. 
Harina, 13,-^50 sacos. 
id de maíz, 307 id. 
Sal 6,475 id y 23 toneladas. 
Avena, 1.000 sacos. 
Afrecho, 1,350 id. 
Garbanzos, 665 id. 
Arroz, 7,380 id. 
Aceite 500 barriles. 
Encurtidos, 80 id. 
Camarón, 3 id. ' 
Heno, 1,938 pacas. 
Cebollas 1,094 huacales. 
Papas, 6,420 bultos. 
EXPORTACION 
Por Key West por el Vapor '% jf 
Flagler: 
Azúcar, 980 sacos. 
P a r a 
H a c e r 





C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno sóio gs un rico almuerzo o una sabrosa cena, 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a de l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s i a d e C u b a : 
s % r r 8 3 3 2 G A L B A N , L O B O y C a , « H t l l a s 
H A B A N A 
A V I S O 
A partir de esta fecha, está al pa-
go la liquidación general d'e Avería 
Gruesa del vapor "Las 'Villas," via-
je 14 de enero de 1916- Los interesa-
dos en la misma, pueden pasar por las 
oficinas de esta liquidación, calle de 
San Pedro número 6, en días hábi-
les, de 9 a 11 a. m. Habana 17 de 
diciembre de 1918. 
SOBRINOS D E H E R R E R A S. en 
C, en Uqnldación. 
C. 10429 3d.-18. 
B a c u r a n a o 
ii 
D I N E R O 
a l • ¡ o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J9TEI1A 
Conaalacto. t í t . Tel . * , - • • « i 
Se ruega a los señores Socios pasen lo más pronto posible de 9 0 
a. m. y de 1 a 3 p. m. por la oficina de la Compañía Empadrado nuI"on. 
34, altos, con el fin de inscribir sus acciones para la Junta General, ^ 
vocada por la Directiva para el Domingo 22 del corriente a las - P- y 
en los Salones del "Centro Castellano", Prado y Dragones, altos, pues 
interés por algunos que no haya número suficiente de acciones. 
IMPORTANTE 
Se cita a los Accionistas de ia Compañía "Union Oil" a una junt^^i8 
pararoria de la General del día 22 para el Viernes 20, a las tres y ^ 
p. m. en los Salones de la Bolsa Petrolera, Obispo número 16. rgSe3. 
el fin de cambiar impresiones respecto a la defensa de nuestros m -
YARIOS ACCIONISTA* 
32780 20d. 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 
\5d-15 
E l Consejero-Director, 
JOSE ROIG Y ROIG-
A V I S O 
A LOS TENEOORES D E ACCIONES P R E F E R I D A S D E I.A " P A P E L E R A 
CUBANA", S. A. 
SE HaCE SABER: 
Que por ocupaciones urgentísim 
ha pospuesto para el Jueves 19» a las 
sesiones de la Lonja de Comercio, la 
Liar impresiones acerca del proyecto 
nadas a la reforma y ampliación de 
en Puentes Grandes. 
Adolfo Montañú,- Paulino Vlade 
diez; Antonio Carasu; Avellno Pére 
Bonifacio Menéudez. 
as de algunos de los firmantes, se 
cuatro de la tarde, en el salón de 
reunión privada con objeto do cam-
sobre emisión de obligaciones desti-
la fábrica que esta Compañía poseo 
Habana, Diciembre 16 de 1918. 
roj Segrundo Casteleiro; Manuel Sán-
¿i Juan Gómez; Humberto Graellst 
MARINA 
m ¡ m 
C o m i z a s , F r i s o s , 
T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . 
m e r í c a n o s de 6 x 6 6 x 3 , , y 4 i x 4 i 
L o z a s V i d r i a d a s F o g é o -
M A S I A Y G A R F . I O O 
A r b o l Seco y D e s a g ü e A P A R T A D O 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
A L P Ü R V 
£1 gran problema del régimen po-' ta dependerá de la continuación de una 
Jftico, económico y social de las nació- armonía entre las cuatro grandes po- | | 
ês qUe va ser discutido en las pró-jtencias del mundo que son: :IngH-
ximas conferencias de la Paz, ofrece. térra, Francia, el Japón y los Esta-'' 
varios puntos de vista sumamente di- dos Unidos; y en todo caso bastaría 1 
fíciles por el aspecto complicadísimo con el acuerdo de la primera y la úl-
¿e los asuntos que entrañan. I tima de las citadas naciones, que son 
La futura Sociedad de las Naciones 
de ser una especie de confederación 
¿t pueblos, comprometidos a mantener 
una paz perpetua entre sí, resolviendo, 
precisimente de un mismo origen por 
la raza y por el idioma. De todos mo-
dos es dable presumir que el nuevo 
Augusto que ha de cerrar el templo 
por edio de un tribunal de arbitraje. | de Jano, será el jefe de un imperio 
¡as cuestiones internacionales, a fin de j anglo-sajón. 
prevenir las contiendas armadas. Las I Pero, sobre la permanencia de esa 
ondiciones en que se halla el mundo ¡ armonía potencial sin precedentes en 
civilizado al terminar la guerra última | la Historia, (por lo menos en la mag-
son bastante propicias a la idea de, nitud geográfica del nuevo imperio 
esa proyectada confederación de pue 
blos. Han triunfado las naciones alia 
¿as en número de veintidós, con seis 
mundial confederado) no es posible 
conjeturar nada. Si hemos de creer j 
en el progreso moral indefinido, su-
simpatizaron con la causa. To- poniendo que pueda variar la condi-1 
ción humana en el sentido de que des- j 
aparezcan las pasiones, las ambicio^ 
nes, los apetitos y el orgullo del hom- j 
bre, en lo cual no ha variado la hu-; 
manidad desde que el mundo es mun-
do; será factible esperar esa transfor-! 
mas que 
tal: veintiocho Estados, entre los que 
se cuentan cuatro grandes potencias 
de primer orden: de las cuales dos: In-
glaterra y los Estados Unidos cuentan 
con fuerza moral y material suficien-
tes para garantizar ellas solas la pa>: 
del mundo entero, con el sólo prestigio ''mación sin precedentes, como inicio 
de su honorabilidad y de su fuerza.' de una civilización futura, eompleta-
Y si para consolidar el futuro con-! mente nueva, tal como la sueñan los 
venio de las naciones, fuera menester | idealistas político-sociales. Las civili-
la acción de una gran iniciativa, con j zaciones antiguas que desaparecieron 
poder bastante para imponer a todos ¡ sucediéndose diferentes pueblos en la 
el cumplimiento de lo pactado, estas j hegemonía del mundo conocido, no 
dos naciones, puestas de acuerdo, bas-1 presentan ninguna variante fundamen-
tarían para hacer cumplir los fallos [ tal o esencial en cuanto a la fuerza 
del Tribunal de Arbitraje Internado- de la;; ambiciones de mando y de te-
nal si alguien se mostrara reacio a rritorio Las guerras forman en la His-
obedecerle. toria una cadena interminable de cua-
Con esta base, y contando desde i renta siglos, con muy reducidos inter-
Juego con que las naciones neutrales, | valos de tregua; y es de temer que 
y aún las vencidas, prestarán su con-
curso, si se las invita a ello como es 
probable; se dará en la' Historia el 
espectáculo asombroso de una Con-
federación Mundial que abarque to-
dos los pueblos de la tierra, bajo el 
control o la dirección del Estado que 
cuenta con el imperio de los mares y 
que se extiende sobre una tercera par-
te de la superficie terrestre. L a comi-
sión arbitral la formarán seguramente 
delegados de todas o de las principa-
les naciones confederadas; pero el Eje-
cutivo será el poder inglés director de 
las fuerzas de mar y tierra de toda la 
Confederación; para ejercer, digá-
moslo así, de policía mundial en to 
dos los ámbitos del orbe. 
Parece un sueño; una utopía fan-
tástica sólo viable en el campo de la 
imaginación; pero las circunstancias 
extraordinarias que de una manera pas-
mosa concurren a ello, permiten creer 
que esa colosal empresa se ha de in-
tentar, y se ha de realizar por algún 
tiempo; quedando solamente la duda 
sobre una mayor o menor duración. Es-
no sea la época futura una excepción 
de la regla general. Los que por la 
fuerza tengan que obedecer, perma-
necerán sumisos; mas los que dispon-
gan de mayores núcleos de fuerza en 
esa policía mundial ¿estarán de acuer-
do siempre? Recordamos ahora un pá-
rrafo de Labruyere, que hace más de 
dos siglos escribió diciendo: 
"Supongamos que en la tierra sólo 
hubiera dos hombres y que se la re-
partieran entre ambos; únicos dueños 
de la tierra toda. Estoy persuadido de 
que no habría de faltar un motivo de 
ruptura, y de que vendría muy pronto 
un rompimiento, aunque no fuera más 
que por una cuestión de límites." 
Labruyere, el inmortal filósofo de 
"Los Caracteres", conocía a fondo la 
humanidad y sabía que la ambición del 
hombre y la ambición de los pueblos 
no tienen límites. 
Pero, vengan en buena hora los ge-
nerosos intentos de buena voluntad, y 
dejemos a los hombres futuros la res-
ponsabilidad del fracaso, si lo hu-
biere. 
Artículos "PANDORA" 
CHEMA DE MRIO BLAIfCO 
DE VENTA EN: 
ti '<L» Casa Grande."—Dublé.— 
"El Encanto."—Hierro y Compa-
Bía.—,"Paiais Royai/'-^Iia Filo-
«ofla."—"La Muñeca."—"Ias Fili-
pinas."—Caaa Manrie,"— Librería 
Wllson.-H"La Opera."—Droguería 
Sarrá—Johnsou y demáa estable-
cimientos del giro. 
ü ^b^cantea: HIli1*' H»y C»., 
DUtrlbnldores: John TV. Thor-
^ Co. Inc. Atoafgmra, 13.—A-ÍEUS. 
KATAS, Avert. Agencr, 1-3888. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 101 . 
•i iMMMFIMTriTITTTrnrrTT* 
C o r r e a s 
L E V I A X H A N T A N A C O N D A 
L a s m á s B A R A T A S , n o p o r s u p r e c i o , s i n o por e l 
s e r v i c i o q u e r i n d e n . 
W m . A . C a m p b e l l 




^ c a d e r e s , 
ObtensTa dinero de sus in ventor Aumente el v, 
nom.r. 4 tiempo y dinero. Editar* mole.ti.." MARCAS 
R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
09035 SOd.-ol. 
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L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E L DIA SANTOS Y ARTIGAS 
c i o n a í l 
000.00 
Fundado espedalmeatc para prestar servicios a los COMERCIAR 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeras, por \o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
J8 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de* 
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales i MERCADERES Y TENIENTE REY, 
hartado 1229. 
Tetófenot: C privado A-9550 j A-9752. 
Ha de ser una magna fución la del 
sábado 21 en "Payret", correspondien-
te al programa del llamado "día San-
tos y Artigas". 
Puede decirse que el programa que 
ha de tener esta gran fiesta teatral, 
no se Igualará a ningún otro por su 
magnitud. 
Se presentará la gran compañía 
ecuestre, nuevo circo en sus más ori-
ginales números. 
Propónese May Wirth ejecutar el 
salto de la muerte de un caballo a 
otro y luego por entre un arco de 
fuego, cosa que ha de causar verda-
dera sensación. Carpí y Npopi harán 
un número gracioso, consistente en 
etuna entrada titulada " E l barómetro" 
lleno de jocosidad. Será lodo original 
y notable en esta gran función del 
sábado 21. 
Para completar los atractivos, o 
mejor dicho, para aumentar bellamen-
te el número de atroaedones en la 
gran función del día 21, tomarán par-
te en ella, otros elementos muy cono-
cidos en nuestros teatros, artistas bien 
aplaudidos por el público habanero, 
i Regina López, el popular actor del 
j teatro "Alahombra" se presentará esa 
i noche y hará derroche de gracia ini-
mitable, como lo hará Robreño, el 
simpático Gustabo Robreñoy también 
del Campo, el director artístico de la 
compañía que actúa en el propio "Al-
hambra". Federico Villoch, el escritor 
satírico tomará parte asimismo, y Ace-
j bal, de quien no hacemos elogio por 
i que ya el público lo conoce demasiado, 
i se presentará en una sorpresa que ha 
. de ser la risa del público, 
j E l aplaudido barítono Ortiz de Zá-
[ rate cantará la romanza de la ópera 
: "Payasos" y Arquímides Pous y Con-
chita Llauradó vendrán a la Habana 
especialmente para actuar en "Pay-
ret" esa noche. 
La localidades para esta gran fun-
! ción han comenzado a ser salioitadaá 
ya. 
Precederá a la gran función del 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A . S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
3 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü . S . & C U B A N A L U E D W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P K S A N X C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A . 
.sábado, una gran cabalgata y fue-
gos artifiolales frente a "Payref com-
pdemento preciado del llamado Día 
Santos y Artigas". 
Actos f'el nuevo Circo «Santos y Ar-
tigas'» que tomarán parte 
on esta función 
Carpí y Nopi, notables clowns de 
lama mundiar procedentes del Circo 
Parish de Madrid. 
Carpi (hijo) gran excéntrico mu-
sical. 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápido 
en cuerda floja. $ 
Loretta Twins, ejercicios de dobla 
barra por dos señoritas. 
Troupe Novikiff, excéntricos cómi-
cos. 
Los Ernestonians, acto de vuelos y 
tiples saltos mortales. 
Six Líttle Devils, acto por seis po-
nies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr. Kelly. 
Kelly and Kelly, acto de equitacióu 
de alta escuela en el que toman part« 
perros y muías. 
Los Castrillons, magnífica troupe 
de acróbatas. 
The Three Remis, actos de salón, i 
Pour Readings, notables malaba-
ristas. 
Los Ignacios, famosos volteadores-
res. 
Mr. Hermann Weedon con sus seiai 
tigres, dos le ir es y una pantera. 
L a Familia Wirth, que goza de 
gran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth, considerada co-
mo la "reina ecuestre." 
Mlle. Camille Drako con su magní-
fica colecíón de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
The Four Harringtons, magnífico 
acto de arriesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, incompara-
bles ciclistas. 
E l Hipódromo de los monos, acto 
ae grun efecto cómico, 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
E L CIBCO "AZUL" SANTOS T ARTIGAS 
Una trouppe interesante lleva el cir-
co que está dirigido por el simpático 
Pablo Santos Los perchístas que for-
man el "Trío Arley". El la y Cía, los 
chinos, los Harrington, Jaiok, and Fe-
ris son artistas que agradan. Van 
también los elefantes y el capitán Wil-
mounth con sus temibles leones. Y el 
gracioso clown Pepito. 
Trabaja hoy miércoles el circo 
"Azul" ©n Consolación, el jueves en 
Guane, el viernes en San Juan y el 
sábado y domingo en Pinar del Río. 
De enhorabuena han do estar dichas 
poblaciones. 
, C M . O E S V E R N I N f 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Conwltas: Lunes, Miércoles y fiemes, 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29N* 80n. 
D r . J . L Y O N 
DE LA' FACULTAD D ^ PARIS 
Especialista en la cúración radical 
d© las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14» altos. 
Francisco Ma. h m a k s 
O C U L I S T A S 
Xcléfra t one i U t S I t 
D r . F . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C««e4vé«ico de lux Uní 
R í a r í a n a o 
Cocumltas enédloau 
Miércoles, V l c m e » , « « a a « 
N a hace visitas a domftdilo 
C a r r o s p a r a C a ñ a y T r a n s p o r t e 
.i "wmwvw 
Especificación: Largo gS'S"—Ancho: í)'4». Ruedas: 38» Largueros exteriores: 2 de 5" x 12". Largue-
ros Interiores: 4 de 4^x8"—18 estaqneras, 4 ejes chumaceras. —Retranca de aire sistema Westing-House-
Retranca de metal y madera marcados según las condiciones de la orden. 
COMPRO Y VENDO FINCAS URBANAS, RUSTICAS Y COLONIAS D E CAÑA. DOY DINERO EN HIPO-
T E C A A MODICO I N T E R E S . 
¿ g e n t e del sin rival abono para caña, marca CUBANA, de la Cuban Trading Co. 
TODOS MIS ASUNTOS SON TRATADOS B I E N POR CARTA O PERSONALMENTE. 
F l o r e n c i o E . M e n é n d e z 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M A N Z A N A D E G O M E Z . - D e p a r t a m e n t o N u m . 211 . 
T E L E F O N O M-1194. APARTAD O D E CORREOS, 987, HABANA. Cuba 
" E L C O M E R C I O 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN L A HACIEJTDA $175,000. 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Num. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comercio", ha sfdo acogida con la mayor cimpt*-
tía por estar constituida por prestí giosos elementos del comercio, in-
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber* 
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por com pleto d© toda responsabilidad futura 
al Patrono, por su condición de Pri ma Fija. Los tiĵ os de prima» que 
aplica son más económicos que los d© otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando éste haya hiña 
causado por rayo, explosión de gas 3 de los aparatos d© vapor, toda el»' 
ee de mercancías, ingenios, fábricas, talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Tres i dente. 
JUAN OMEÑECA LDO. LORENZO D. B E C I 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador. 
DR. DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
c 9446 alt ISd-lJ 
AsociaGióii áe Dependientes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION D E CEDULAS D E L PRIMER E M P R E S T I T O . 
A la una deí la tarde del día 31 del 
mes actual, se celebrará en el Banco 
Español el 29o sorteo de amortización 
del primer empréstito concertado con 
el mismo, en 3 o de Julio de 1902; la 
amortización será de 42 cédulas de la 
serie "A" y 124 de la serie "B". 
Por acuerdo del Consejo del Ban-
co, aceptado por la Directiva en 15 
de Noviembre de 1904, se sortearán 
tantas bolas como números de cada 
strie debe comprender la amortiza-
ción, o sea en este caso, extrayendo 
42 bolas de la serie A y 124 d© la se-
rj© B. 
L o L que de orde ndel señor Presi-
uente Social i» s. r., se publicá para 
general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s. r. 
c 10354 3d-15 
I n t e r e s a n t e a t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s 
C o m p l e t o s u r t i d o e n l i b r o s p a r a l a c o n t a b i l i -
d a d . I n m e n s a v a r i e d a d e n c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Librería " C E R V A N T E S " , de Ricardo V e l ó s e 
Galiano 62, esquina a Neptuno. Apartado 1115. Tel . A-4958. Habana. 
Antes de comprar sus libros, visite esta casa. 
c 10385 alt 3d-17 
PAGiNA C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de liílfc AÑO L X X X V I 
Reanudado y noraializado el servi-
cio de treiu-s, nos hemos puesto,, una 
VPZ más, cu comunicación con las po-
blaciones del interior. Los peruidicorf 
son nuestro vehículo. E l pensamiento 
es nuestro lenguaje. Y ;a fe que na 
doja de ser un poco cursi todo estol 
Pero las ultas tarifas no se lc. apli-
can todavía a las imágenes literarias. 
L a metáfora es libre. 
Y los "Comentarios" también. Es-
tos comentarios pertenecen al "Co-
rreo de Matanzas " E l leído diario de 
la tarde, truena, desdo un reciento 
editorial, contra In junta de suhiisten-
cías. Las ' ircunstancias nctuales, di-
ce ' E l Corveo". es el "clisó" eterno de 
tote organismo nacional. . . . 
"Los moüneros americanos, dice 
"El Correo de Matanzas,'' están dis-
puestos a enviar a Cuba los sacos de 
harina de trigo que sean necesnrios 
pnra la elauoración del pan y sir: de-
rivados... peto la Junta de Subsis-
loücias se opone a esto "por I^s cir-
cmjfctancUtp actuales" Y las cii'buns-
lancias no son otras, agrega " E l Co-
rreo," que aquellas que le permiten a 
la Junta, convertir, para su uso par-
ticular, las restricciones de la impor-
tación de harina." 
¡No hay imágenes en esta andana-
da! 
¡Bien dice el refrán que "donde no 
hay harina".. . ! 
Sigamos cojeando la prensa cié pi'O-
Vincias. "El Popular de Cárdenas" 
¿de qué trata? " E l Popular'' de Cár-
denas habla también de la Lev de 
Subtistencicis Para pedir, "ipso fac-
ió," su inmediata supresión. 
"Los obreros de la Habana, escribe 
" E ! Popular", han expresado su de-
seo de quo sea derogada la Ley de 
Subsistencias, que acaba ríe echai 
abajo la Cámara mediante una Ley 
que sólo tspera ahora la sancí'n del 
Senado. 
"No cahe. pues, tachar de improce-
dente io que han pedido los ^hreroa 
víctimas principales, termina " E l Po-
pular," de lo que ha venido sucedien-
do que es, en verdad, de caráett-r re-
pugnante." V 
Prosigamos nuestro recorrido es-
•tíritual, ^os diarios de Matanzas y 
de Cárdenas claman por la supresión 
¿le la Ley de Subsistencias. Loh de las 
Villas, ¿qué dicen? "La Corresponden-
cia'' do Cienfuegos, olvidada de la Ley 
de Subsistencias, dedica sus energías 
al problema planteado por la huel-
ga. 
"Se han quebrantado de tal manera 
los resorUs de la disciplina social y 
se hallan de tal modo desniveladas 
Ja^ fuerzan coexistentes de la socie-
dad .afirma L a Coirespondencla que 
ésta funciona constantemente pertur 
bada en su marcha por elementos po« 
derosos sobre los cuales ya no ejerce 
dominio el poder dominador y encan-
tador de los pueblos: el Gobíeno." 
"De más está decir que la tal situa-
ción es grave, agrega "La Óorceepon-
ciencia". Cuando un buque no respon-
de como es debido a su timen, a su 
gobierno, navega con grave riesgo de 
su seguridad material y de la exis-
tencia de los que van a su bordo. 
Igual se puede decir de los pueblos: 
cuando no responden a los mar datos 
do las levos y a los dictados »le los 
que tienen a su cargo la gobernación 
de los mismos, se hallan amenazados 
por serios peligros." 
" E l espíritu de la anarquía se esát 
manifestando demasiado vivo en to-
das las esferas, y la anarquía es la 
muerte de todo lo que puede hacer 
la felicidad de los pueblos." 
E l "Diaiio de Cuba," defiende a los 
obreros... 
"Nuestrcs obreros son patriotas," 
dice el colega de Oriente. 
Noticias que por distintos conduc-
tos hemos recibido de la Habana, ha 
cen sospechar que en la huelga que 
tuvo lugar en aquella capital, como 
acto de solidaridad a la que terminó 
felizmente en Santiago y Camagüey, 
se mueven intereses distintos a los 
qiu- justificaban la huelga aquí y en 
la ciudad camagüeyana. Y de esta 
sospecha, c.a fe eí hecho de confnuar 
t 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS E L E C T R I C O S D E 
KATTEMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
INSTITUTO D E L W L PITA 






t e q u i e r o m u c h o ! 
o d a l a f a m i l i a te q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o te d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n ietos se c r í a n robus tos , s a l u d a b l e s y y o a todas h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
í í ¥ T r ? ^ ^ l L _ ¥ i r 7 1 " " ^ A 9 9 es a l i m e n t o prec ioso p a r a los n i ñ o s , 
j e l m á s a d e c u a d o p a r a los a n c i a n o s . 
C A R T E L D E E A M O C H E 
Opera. 
Función segunda de abono. 
Se cantará .¥Hdanie Butterfiy, en 
cargándose del role de la protagonis-
ta la bella soprano Ediht Masón, tan 
aplaudida en la anterior temporada. 
E l papel do Pinkerton en la Obra 
de Pm clni, corro por cuenta del graú 
tenor Palet. 
Pondrá fin al ospectácuol la incom-
parable Anua Pavlowa con su num-
de y brillante cuerpo de baile. 
Velada deliciosa. 
Noche de moda la de hoy en el Clr-
co Santos y Artigas con un progi^ 
ma donde figuran los artistas quo 
han debutado últimamente. 
A propósito de Santos y Artigas 
pláceme decir que la función del sa-
bí-do próximo en honor de los popu-
lares empresarios ha despertado uu 
entusiasmo excepcional. 
En la Contaduría de Payret no ce-
san, desde el lunes, los pedidos de 
localidades. 
Palcos principalmente. 
Una fiesta de alta, cultura, nueva 
entxe nosotros, la que se ofrece efeta 
noche en el teatro Fausto organiza-
da por el Club Femenino de Cuba 
Magna asamblea en la que expon-
drán oradores diversos su opinión so-
bre los problemas modernos que a 
la mujer se refieren. 
Los turnos establecidos, con los te 
mas correspondientes, son como si-
gue: 
Antonio Pardo Suárez: L a mujer en 
el taller; Serbio Cuevas Zequeira: hí. 
nmjer en la Uniiersídad; Enrique Jo-
sé Varona: L a mujer educadora; 
Fernando Sánchez de Fuentes: La 
mujer en el derecho moderno; Ma 
nuel Varona Suárez: L a mujer íjiu-
cionario público; Guillermo Domm 
guez Roldán: L a mujer en el hogar; 
Salvador Salazar: L a mnjor en la gne-
ití» y Ricardo Dolz: La nmL* 
política. ^ en |a 
La Banda Municipal, cedida 
t.-mente por el Alcalde de \8 ^alRli. 
amenizará el acto con selectas'11̂ 11' 
cienes de su repertorio. aufii-
Mañana, noche de gala en ir 
f.c estrena L a CampaRa Tráo-i, 
tercera tanda. »»» en la 
Una novedad hoy en Margot 
Prepara el amigo Estrada na 
tandas segunda y tercera de i 4 ,as 
ción nocturna el debut de ^ 
ríatelas, el espectáculo más or'3 Sil" 
más bonito y más interesante I6llla,> 
género, que se ha presentado 811 
Habana. 611 la 
Y la velada de Miramar con «i 
treno de El Fauno, por la artkt e!-
sa Makawska, a primera. tVí-
Va Buffalo Vencedor al flna] 
Para mañana, día de moda en a» 
ramar, se anuncia la premlére ^ 
Unció y Obscuridad, regia cinh)6 -1 
I.i que se presenta ante nuestiv, Ca.!1 
blico la egregia actriz Clara K¡^ i?f 
Toung. nimDall 
¿Qué hay per Martí? 
Se preparan varios estrenos enf 
otros Gargantúa, obra de dô  Cf, 
pañeros de redacción tan oxíénM 
como Rafael Suárez Solía v Wu^ ?3 
Quiñones. y 
Y para el vierner, en día de ni-
da, se cantará Marina ñor el nota-' 
barítono Ortiz de Zárate. 's 
Habrá otros muchos atractivos 
D r . V . P a r d o 
DK LOS UUSl'XlAl^üJ^ l.iK NKVV yui>i? 
FII.AMKLKIA V "MKUCEÜFS'' 
EnferiJj'idn'lfí de la piel * ivkriosi. 
Knfei infcri.'Klcs venéreas. TrataHilentog nñ 
los Uayos X. Inyefíiones de SaivunS. 
Pr^do. 27. TelB. A -Í)0G5. F-SCSS. De 2 »J 
ol paro general en la Habana cuando 
en los lugares de su origen, la buel-
ga ha terminado felizmente. ¿Se tra-
tará de un desvío de las masas po-
pulares o es que aquellas masas se 
están moviendo a impulsos de logre-
ros profesionales o de enemigos in- ¡ 
teresados de la paz pública ? Sí esto | 
se confirmara; si a la sombra de la ¡ 
causa obrera que han deTendHo los | 
obreros orientales y camagüeyanos, | 
hubierá la indigna profanación de j 
otros intereses, en ese caso^ al -ipoyo 
que tendría sobradamente el Gchier- j 
no del general Menocal se sumaria • 
con toda seguridad el apoyo de los j 
que hasta ayer estuvieron en i.uelga | 
en las provincias orientales. Sería 
esta una onortunidad para que aque-
llos que no supieron apreciar la no-
ble finalidad de la huelga de aqu; y 
de Camagüey, supieran de una vez y 
para siempre que esa finalidad no ha'tervenido elementos extraños." 
sido otra que el mejoramionto de la | 
clase obrera tan justo y tan necesa- En las ciudades de provincias, 
rio para ííu bienestar y el de la Re- i órganos vitales en el organí¿m,p re 
pública; y que; en el inicio y en el • publicano y económico de la patria, 
desarrollo de esa huelga no han in- 1 ol problema de las "subsistencias" y 
UceUs Bécttico 
Dr. De GRATH, 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTiZl EL SECRETO. 
T o d a not ic ia o in forme q u e d é 
por r e s u l t a d o e l cas t igo l ega l 
de lo s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n los a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
M. García Soria, Tle. R v 41. Habana 
c 8238 alt 90 d 5 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
Reconocido por l a profesión y usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Reumatismo y l a Neuralgia, e l Torticoli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, etc. 
E><?ERME1»ADES SE C E S T A S 
KEOSALTAESAÍ. 
K OV ARSE JÍOBEK ZOL 
M;\AI{SEMJ!VOL 
Consultas de 2 a 4 |i% m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6778. 
c 'jSSÍí in lo DIO. 
n í e r i o r 
Muy barata 
Camisones Fantasía, $1.50. 
Camisones bordados a mano, $2.00. 
Cubrecorsés muy fines, $1.00. 
Pantalones de Beñoras, tfc-dtidos, 
52.25. 
Eápecialidod en juegos d3 novia. 
"LA ZARZUELA' 
IVopíuno y fanipanaric—Tel. A-76G4. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted ¿inero? Lleve mi 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
ruimonia Epidémica 
Esta es la época riel año en qué 
hay que proteger a las personas que \ 
carecen de robustez contra los ataques 
tté pulmonía. íün muchos países osta ( 
enfermedad se ha hecho in;'is temerosa ' 
por consecuencia de la Influenza. Lo j 
prudente es prevención y a toda per- \ 
gona propensa a las afecciones pulmo- i 
nares o bronquiales por leves que sean, i 
se le recomienda do fortalecerse, d.isde I 
luego, con la EMULSION DE SCOTT, ! 
la medicina de puro aceite de Inva-
do de bacAlao cuyo efecto benófico 
sobre las vías respiratorias ha tido ! 
comprobado por cuatro generaciones. 
s PREPARADO POR 
L A N M A N ® h K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
ó e l " R e y del D o l o r " 
D e l D R . C H A S . De G R A T H 
la ''naciente fuerza ácrata" constitu-
yen el tema único de los publicistas. 
Estos recogen el sentir de 1ap multi-
tudes. L a r.rensa de la capital forma 
coro en ia extensa cajtilinaria. E l por-
venir agre rio y el presunto econó-
mico a todos nos intranquilizari. 
Y mientras tanto, los días pasar, 
y el Comandante André con mu" 
buen sentido sigue trasladando las 
quejas al fi-icai, para que éste inves-
tigue, y las Cámaras con un sentido 
no tan bueno siguen sin celebrar se-
sión. \ 
M a r c a s y P a t e n t e s 
IÍT. Carlea Gírate Brú. 
Abosado. 
Jefa durant? diez, años en el Dernrta-
mento de Marcae y ratéales de la Ue-
pública. Autor do casi to'Jas las tno-
dernaf, disposiciones visentti. en la ina-
ttria. 
AfiMlnr, 43. TeX¿fOn« .'V--Í4M. 
E N F E R MEJLAJL.SE GRETA 
Agua» o crónica /ttrss AFECCIONES URINARIAS en hombres o mudares, Urotrltls, Cistitis, Arenlll*^ . Catarro de la vejiga, nsl d« r i -íicnrs. t-osq'jequleranoursrsem pooosaiai 1?3 Informaré pralls sobre un trataoiiento coTblete patente. Interno •Inyecciones aue ísts oursnlo a todos lo. que lo usan Re ser-ví y serSedaO Envíe su dirección a ft. Sabss Apartase íSumeio 1343 Habana 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
DIRIJAN O DEL HOSPITAL, DK EMER-
encias y del Hospital Número Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS V RIN ARIAS j y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los urí-teres y examen de 
riñón por los Kayos X. 
^NYECCIONES DE > EC S AEV AR8AN. 
/^^ONSVETAS I>E 10 A 13 A. M. X »B 
V ; a a (i p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
32125 31 d 
Hegino López el popular y aplaudí do actor que con Eloísa Trías ínter, 
pretará el apropóslto de actualidad, original de Federico Tllloch •'El gft 
llego domador", que se estrenará eu la función homcuaje a Santos j Ár 
tigas, el pro ximo s-ábado ül . 
J A - l 5 ^ 
- i..— 
RESFPJADO& BAUSAN DOL01 
DE CABEZA. uAXAÍTv'O RKOMO 
QUiNINA desvía ia caura, curand'j 
también L a Gripoe. Infiuenza. Palu-
dismo y Fiebres. Seto hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
CP OVE viene zov. cada cajila. 
B R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(oDciudvamente). 
PRADO, 38; DE 32 • J . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SEGUETA RIA 
Conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 1S al 28, inclusives, del Keglamento 
General de la Sociedad, el dominico 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
y en el Salón de Fiestas, se celebrará 
•Imita General de Elecciones para reno-j 
vacióu parcial de la .Imita Directiva, a 
fia do cubrir los cargos de Presidente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por ceso de los señores cuya relación es-
tá fijada en la puerta de la Secretaría, 
Para constituir la Mesa de Elecciones 
y celebrar éstas, se observarán los pro-
cedimientos <iu3 determinan los mencio- . 
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local y ha- I 
cer uso del deroclio de sufragio la ex- ) 
hlbición del recibo qué acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del señor 
Presidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Sociso. 
Habana, Diciembre 12 de 101.S. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijelro. 
| _9_-14 
% TlCÍSr* C U R A . G A R R I D O 
| S u p r i m e toda c la se d e do-
'^res , i j S o b r e : 5 cts. 
D r . M , L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades Uo la sangrs, pedio 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de.l a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Llábana. 
Telefono A-0226. 
WWW 26 d 
M e s a s de M a d e r a T o r c i d a e n d i s t in tos M o d e l o s 
C O N T A P A S D E 
MEJOR QUE E L MARMOL.'* 
S A L A , C O M E D O R , T E R R A Z A 
E N E X H I B I C I O N 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S O L I S 
O B I S P O , N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
Teléfono A-8848 
Esca lante , Casti l lo y C a . 
MURALLA 71-TEL. A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o i o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONN1ER 25. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
Blanquea el cutis, lo perfuma, lo suaviza. 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
A L D Y L I S , 
Y 
C L A V E L E S 
D E A R C A D I A . 
F L O R E S D E L 
T R I A N O N 
Y 
R E F L E 
m i s o 
T e l . A - 2 3 6 6 . C U B A , 1 2 . A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
c 10415 alt 2d 1S y 22 Matas Advertising Agency.—1-2885. 
L A G R A N S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A ' 
H a r e c i b i d o d e I n g l a t e r r a e I t a l i a l o s ú l t i m o s ^nodeloS^r\ . 
l a e s t a c i ó n ; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — E s la c a s a p ^ ^ 
d a d e l o s S p o r t s . E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e en O ' R e i } 
N o c o m p r e s u C a s t o r s i n v i s i t a r " L A A M E R I C A . 
p r e c i o s s o n los m á s e x t r i c t o s . ^ 
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H A B A N E R A S 
1*A I V I I S I O N B E L G A 
t lecó en la mañana de ayer. 
v ene la Misión Belga, según se ha 
^Zho piiblico, a dar las gracias a 
-tro gobierno por su cooperación 
" " i euerra y por haber declarado 
!f de fiesta nacional el 21 de Julio. 
wclia gloriosa para la heroica na-
- oor conmemorar en ella el ani-
.r^arlo de su independencia. 
Veviene con otro objeto mas. 
ttÍ el de significar a la Cruz Roja 
l^na su reconocimiento por los 
Clxnios recibi.los durante el período 
la contienda. 
% euran entre sus miembros el co-
ntante León Osterreith, el primer 
f^pnte Conde de Renesse y el se 
1 n1o teniente Philippe Barbier. 
gU?rdocou?en de Washingtom 
ír vapor Mianu, de la linea de la 
enriela, los trajo hasta nuestro puer-
instalándose en las habitacionea 
S e en el gran hotel Inglaterra pe lea 
Jenía preparadas. 
Ta comisión designada para rc-cibir-
la forman el Introductor de Minis 
H L señor Enrique Soler y Baró, y 
los capitales Demetrio Castillo v En-
rique A. Varona. 
Después de las visitas oficiales he-
has a poco de su llegada estuvieron 
en la fábrica líomeo y Julieta por 
la tarde. 
En el hotel Telégrafo, por la noche, 
ce les obsequió con una comida ínti 
ína a la oue asistieron el PJncargado 
L Negocios de Bélgica, los capitanea 
Varona y Castillo y algunos «ignifil 
rados miembros de nuestra simpática 
colonia belga, entre éstos los señores 
Campignon y Roelandts. 
Dé la comida fueron al Nacional, 
donde hacía su debut, en función ex 
traordinaria, la gran bailarina rusa 
Anua Pavlowa, 
Los ví llegar. 
Ocuparon varios palcos de platea. 
Lucían éstos en el barandaje, en* 
lazadas fraternalmente, las banderaa 
de Bélgica y de Cuba. 
Momentos después ejecutaba la,or« 
questa del teatro el himno belga so 
guido de jos himnos americano y cu-
bar o. 
María Barrientos, que asistía a 
función desde el palco del Minístrq 
de España, se sumó, batiendo palmas, 
al entusiasmo unánime de la concu 
rrencia. 
Concluido el ballet de la seo-uncla 
parte titulado L a bella dormida on el 
bosque, y que ejecutaron las huestes, 
de la Pavlowa maravillosamente, se 
retiraron del teatro. 
Un detalle. 
| E l comandante León Ostfirreith„ 
j hombre corpulento, por cierto, cstuv'o 
i a visitar on su palco a Madaníe Wals-
; ka, bella cantante do la Compañía do 
Bracale que debutará con Thais eu 
; plazo próximo. 
Vuelve noy la Misión Belga al Na-
1 cioral para la representación que se 
, ofrece de Madame Butteríly como se-
i gunda noche de abono. 
E l día lo tienen repartido. 
A los once de la mañana, recepción 
en Palacio^ y después, en lugMerra, 
la visita de la Colonia Belga. 
Van a las carreras. 
Mañana eístán invitados a visitar el 
' ingenio Amistad, en Güines, el señor 
Bacarisse les ofrece después un al 
nraerzo en el restaurant de Inglate-
rra, a las tres asistirán a una revista-
militar en Columbía, pasarán la tar-
i de en el té con que los obsequian en 
! el Country Club y concurrirán por la 
nocl'e al Jai-Alai. 
E l sábado salen para Nueva Or-
leaus. 
N U E S X J R A S E Ñ O R A D E L A E S P E R A N Z A 
Mi primer saludo. 
Es para una dama de la más alta 
cístincíón, la Marquesa de Larrina-
¿a, «ée Esperanza Navarrete. 
Está hoy de días. 
También me complazco en saludar 
preferentemente en sus días a la in-
teresante señora Esperanza de la To-
2re de Rodríguez Alegre. 
Está de días, y son para ella todos 
los homenajea del cronista, la heno 
fretora incansable y benemérita Es-
granza Alcocer de Capilla, empeña-
da en estos momentos en la magna 
otra del Arbol de Navidad que ha de 
celebrarse en el Obispado. 
Una joven dama, Esperancíta Nú-
nez de Martínez, que brilla en rango 
superior por su belleza, elegancia y 
distinción. 
Tres señoras, también jóvenes v 
también bellas, que son Esperanza Al 
varez Iznaga de Cabrera, María Eí-
ptranza' Lasa de Montalvo y Espe-
ranza de las Cue/as de Barraqué 
Esperanza Bernal de Zubízarreta 
Esperanza García Echarte de Fínlay, 
Esperanza Pérez Rícart de Del Mon-
te Esperanza Riera de Carbonell, Es-
peranza Zubízarreta de García, Espe-
ranza Caravía de Foyo, Esperanza 
Ponce de León de Orihuela, Esperan-
za Plá de Moreno y Esperanza Ro-
dríguez de Muñoz, la distinguida es-
posa esta última de un popular com 
pañero en la prensa, Víctor Muño;*, 
el talentoso y muy simpático redac-
tor de E l Mundo, de todos tan que-
rido y tan estimado. 
Una distíhguida dama, Esperanza 
Cantero de Ovies, y su encantadora 
hija Esperancíta. 
Esperanza Miró de Méndez, María 
Esperanza Bernal de Bernal y Espe-
i'zuza del Peso de Morales. 
Esperanza Valdés Pauli y Esperaa-
la. Fernández Blanco. 
Esperanza Verdes, la distinguida es-
posa del doctor Luis Ortega, el emi-
nente clínico. 
Y la interesante Esperanza Herr^. 
ra, alejada en eston momentos en 
Nueva York, de donde regresará den-
tro de breve término, y su linda hija 
Esperanza Solar, adorable vecíníta de 
la Loma del Mazo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
En primer término, Esperanza I r l -
zar. tan espiritual y tan graciosa. 
Esperanza Vidal, Esperanza Pórte-
la, Esperanza Ramírez Hernández, 
Esperanza Angreira. Esperanza Ron-
ce, Esperanza de Armas, Esperanza 
Pí, Esperanza Bonavía, Esperanza 
López, Esperanza Bolívar, Esperanza 
Naranjo y la gentil vecíníta de la Ví 
hora, Esperanza de Sotolongo. 
Esperanza Govantes, Esperanza 
Pinrón y Esperanza Ficerte. culta 
profesora ele Instrucción Pública es. 
ta última. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
"La F l o r de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
n 
H A C E M O S : 
5̂  c o r d ó n , c a d e n e t a , p a s a d o , s e d a f l o j a 
^ e n n u e s t r a s m á q u i n a s f r a n c e s a s . 
d e t o d a s c l a s e s . 
e n e l a c t o , a 7 
c t s , , s e d a á l O D O B L A D I L L O D E O J O 
B C ^ I ' C ^ ^ Í l l ^ v Ü í l o s h a c e m o s p a r a r o p á d e I n v i e r n o . 
g u i o a g a y C o . , S . e n C . A g u i l a , 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
/ T r á i g a n o s s u t r a j e . — 
^ir : 
S e r á , c o m p l a c i d a 
. J 
c 10290 alt 11 D í C 
• i 
E n C R t S T A L E R S A Y 
L O C E i R I A 
" T f c r i E i M O S D & T O D O 
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. CLASES DE I'íNTURA 
Clase0 Co,í)ri(l0' Composición y.Figura. 
^ «special de Estética del coloi' (procedimientos y su técnica.) 
^ ^ ¡ ^ a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
N u e v a r e m e s a 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s q u e h e m o s 
r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a d e 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r i g o s y 
S a y a s d e l a n a 
S e e x h i b e n e n n u e s t r o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s , c o n l a E x p o s i c i ó n p e r m a -
n e n t e d e 
S o m b r e r o s d e S r a . , 
P i e l e s , 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
S a l i d a s d e t e a t r o . . . 
A l a v e z p u e d e n v e r l a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
e n l a q u e o f r e c e m o s e s t o s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
' V 
V i s i t e h o y m i s m o n u e s t r o S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e l s e g u n d o p i s o . 
C u c a n t e 
Tres figuritas tan encantadoras co 
mo Esperancíta García Casariego, Es -
perancíta Hidalgo Gato y Esperanza 
Santa Coloma. 
L a gentil Esperanza Humara. 
Y ya, por último, Nena García Zc-
Hzarreta, la bella y muy graciosa se-
ñorita cuya boda con Joseíto de la 
Guardia, distinguido joven y confrére 
de otros días, está concertada para 
e1. sábado próximo con carácter inti-
mo. 
Cúmpleme saludar ahora en sus 
días, deseándole todo género de fe-
licidades, a la distinguida dama Vi-
vina Liezama de Valle. 
No recibirá. 
NI tampoco reciben la Marquesa de 
Laririnaga ni Esperanza de la Torre 
¿r Rodríguez Alegre. 
Traslado a sus amistades. 
Boda elegante. 
Una más en la serie de Diciembre. 
Es la de una señorita de nuestra 
sociedad, Emerenciana Anduz, b:, be-
lla y muy graciosa hija de los dís-
t:nguidos esposos Miguel Andux y Fio 
linda Giiell. 
Ante los altares de la Iglesia de 
Belén unirá su suerte la señorita 
Andux a la del correcto y caballero-
so joven Francisco Idoate y Grau. 
Señalada ha sido la mipcial cere-
monia para el último domingo de mes 
a las diez de la mañana. 
Se velarán después los novios. 
C. 10188 I N D . 6 ü . 
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Kuestr» gran esfuerzo. 
I.:is vaji) l is «jüe VM°tüeD;os no las tlehe nadie. i.¡i mayor cautidatl de i-iezas vajillas con 7;> piusas; a SKS.̂ c; VajUlas .<•,;, «0 iih>Zí!S; a $24.lió. vajillas ion Wi f.iczasií a .ŷ ' 7o Vajillas con 148 piezas; a ¡f.-.o.SO. • for un <lif.-¡í por ciento más pneae cscogor entro ciosos moile'ds. 
-Neptnno, 1.5.--,relC'l'ono A-TSSJ. 
L A . C O P A 
La <íasa de las vajillíis. 
Especial atención a peditlos del Interior. 
7d-14 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar del joven y muy simpático 
matrimonio José Agustín Ariosa y 
Nina Reyna. 
Una hijita más ha venido a coro-
nar desde la madrugada de ayer la, 
felicidad que siempre sonrió en el co-
razón de esos padres. 
Es inmensa bu dicha. 
De ella participa, compartiéndola 
dulcemente, María Teresa Marty, la 
mas joven y más bella de las abue-
las. 
Reciban todos, en la gloria que bo^ 
los embarga, el saludo que desde aqiií 
let. mando. 
Muy afectuoso. 
• * « 
E l Subsecretario de Estado. 
Desde la mañana de ayer se en-
cuentra nuevamente entre nosotros, 
después de corta ausencia en el Ñor. 
te, el amigo caballeroso y muy que-
i do Guillermo Patterson. 
Salvó en hidroplano la distancia do 
Key West a la Habana. 
Viaje que hizo en hora y media. 
Con toda felicidad. 
* * • 
Una triste nueva. 
En su retiro de Greenwlch, en la3 
inmediaciones de Nueva York, ha de -
jado de existir la distinguida esposa 
del conocido caballero y hacendado 
de alta noaibradía señor Jorge F c v -
ler. 
La noticia, recibida en la mañana 
del lunes, ha causado en esta socis-
c'.ad general sentimiento. 
Llegue hasta el amigo ausente, ou 
su duelo, mi testimonio de pésame. 
Se suceden las notas de duelo. 
Muy sentida la muerte del doctor 
Gonzalo de Villa Urrutia y Herrera, 
caballero excelente que fué, en tiem-
p:. no lejano. Magistrado de la Au-
diencia de la Habana. 
Pertenecía el doctor Villa Urrutia 
a una distinguida familia de la so-
ciedad habanera. 
Fué ayer su entierro. 
Acto piadoso que revistió, bajo to-
dos sus aspectos, los caracteres de 
una elocuente manifestación de j e . 
sar 
A su atribulada viuda, la señora 
Victoria Suárez, van estas líneas con 
la expresión de mi condolencia. 
¡Qué honda su pena! 
• * * 
Viajero distinguido. 
A bordo del Miami, vapor que tra-
jo la Misión Belga, llegó ayer el se-
ñor Francois G. Cisneros. 
L a impresión de su vuelta a la Ha-
bana la refleja el culto y ameno es-
critor en un artículo, de párrafos vi-
brantes, que insertó ayer L a Prensa 
en una de sus ediciones. 
Yo me complazco en saludar al an-
tiguo y siempre querido compañero 
en su regreso a esta ciudad. 
Aquí tiene muchos afectos y tien'í 
también lectores incontables. 
Reciba mi bienvenida. 
•. • * * * 
Una invitación recibo. 
Es para una boda en el Angel. 
Son los contrayentes la graciosa 
señorita Josefina Tariche y el señor 
Salvador Olartecoechea, quienes ve-
rán realizados sus sueños de amor, 
ante los altares de la bella parro-
quia, a las nueve y media de la no-
che del lunes próximo. 
Boda simpática. 
Recibos. 
No recibirá hoy, por considerado, 
r-es de duelo a la familia de Vl'.Ia 
UYrutia, la señora María G a l a r r a ^ 
de Sánchez. 
Y ya hasta el tercer miércoles de 
Enero no recibirá la distinguida da-
ma. 
« * * 
Primera Comunión. 
Llegan a mis manos, como recuer-
de de los que recibieron la sacramen-
tal gracia, estampas diversas. 
Hablaré de todas conjuntamente 
Son del niño Luis Emilio Rabe1. y 
Núñez. nieto del Vicepresidente de la 
República, y de tres alumnos, al igual 
oue él. del Colegio de L a Salle, como 
Luis Fernando Meza, Juan Bautista 
Brouwer y José Rafael Chiner y L a 
Valette. 
(Pasa a la página DIEZ.) 
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C o m p r o c a p i t a l e s d e c e n s o s 
Sobre fincas rústicas3 usufructos condominios y derechos y acciones. 
D r . J o s é J . T r é m o l s , M e r c a d e r e s 2 2 , d e 4 a 5 d e l a t a r d e : 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
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MUEBLES ELEGANTES Y DE 
= LUJO = 
Preciosos juegos de SALA, CUARTOS, CO-
MEBORES, FOKTALES y JARDINES. Espejos 
DORADOS, la última expres ión d é l o CHIC. 
En LAMPARAS podemos complacer el gus-
to más retinado. Joegos de 0FIC1N4, grao 
variedad. Objetos de arte y adornos. 
FABRICA PROPIA. IMPORTACION DIRECTA. 
NEPTÜNO, 117, frente a PERSEVERANCIA. 
TelétOBO A-0208. MUEBLES A PLAZOS. 
- S A L D R A C O M P L A C I D O -
t f y l l d e ( T u m o n t 
E s l a ú n i c a e n C u b a q u e 
p u e d e o f r e c e r á l a s d a m a s 
e l e g a n t e s y a r i s t o c r á t i c a s 
l o s m o d e l o s d e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s r e c i b i d o s t o d a s 
l a s s e m a n a s , d e P a r í s . N o 
d e j e d e v i s i t a r e s t a C a s a , 
d o n d e e n c o n t r a r á l o s a r -
t í c u l o s m á s e l e g a n t e s d e l a 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , P i e -
l e s , R o p a b l a n c a . G o r r o s , 
V e s t i d o s d e n i ñ a s y e n c a -
j e s v a l e n c i e n n e s l e g í t i m o s 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e 
P a r í s . 
" p r a d o , y t n m . 9 6 . jUHsmciOír—BARBAT—Teléfono F:riíJS 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 1918 . 
AÑO Í.XXXV1 
E l S á b a d o 2 1 , E N " P A Y R E T 
H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
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Tomarán psrte en esta función ex-
traordinaria como deferencia a los 
empresarios Santos y Artlgasi aplau-
didos autores y artistas 
F E D E R I C O V1LLOCH 
REGINO L O P E Z 
SERGIO ACEBAL 
P E I E D E L CAMPO 
GUSTAVO ROBHESO 
. ABQIUMIDES POUS 
! CONCHITA ILAUBADo 
| TOTICO L A PBESA 
i que estrenaran el trío cón,^ 
jtualidad, oriírinai de I W ^ J " ac 
j BO L A HUELGA 0HS' SE k& í 
L a aplaudida ecuyere, MAY W I E T H , dará el salto mortal de caballo a caballo y presentará por primera vez en la Habana el sensacional acto E L ARCO D E FUEGO 
Los clowns Carpí Noppi estrenarán E L BAROMETRO, acto que muy aplaudido. E l distinguido x^ntante Sr. Ortú de Zárate, cantará la romanza de la ópera PAYASOS, 
Las localidades para esta fun cíón están de Tenta en la contaduría de Payret. 
c 10421 
E S P E C T A C U L O S 
los Satanelas, que debutan hoy en Margct 
NACIONAL 
Esta noche se nos ofrecerá en el 
gran coliseo an doble acontecimiento 
artístico: se cantará la delicada par-
titura de Puccinl, "Madame Butter-
íly", estando a cargo del notable so-
rprano Edith Masón el role de la pro 
tagonista. 
Los demás personajes de la cele-
brada obra están a cargo del notabi-
lísimo tenor señor Palet, del barí-
tono Vallo y de Ada Paggi, L.. Finzi. 
S. Civai y G. Lapuma. 
Maestro Director de orquesta: Cav. 
Fulgencio Guerrieri. 
A la ternimacin de la ópera se 
efectuará un acto coreográfico en el 
que se presentarán Anna Pavlowa. 
Alejandro Volinine y todo el cuerpo 
de baile. 
Maestro Director: Alejandro Sma-
llens. 
P A Y R E T 
Siguen triunfando los sensaciona-
les números del nuevo circo de San-
tos y Ai'tigas. 
Esta noche .se presentarán nueva-
mente los famosos alambristas Mija-
Tes, las barristas Loretta Twins, los 
Ernestonians en su vuelo de pájaro, 
los famosos clowns Carpi y Noppi y 
Carpi (hijo), excéntrico musical no-
table. 
Será masnífica la gran función del 
sábado 21, "día Santos y Artigas"-1 
en honor de los populares empresa-
rios, a los que se tributará un bri-
llante homenaje. 
Después del almuerzo en el "Cosmo 
polita", que se efectuará de una a 
tres, recorrerá las principales calles 
de la ciudad una gran cabalgata-
Por la noche, frente a Payret, se 
quemarán magníficas piezas de fue 
&os artificiales acto que será ameni-
rado por una excelente orquesta. 
Y a las ocho y media se efeccuará 
una gran función en la que tomarán 
parte diversos números de circo V 
variedades. 
Se estrenará el apropósito cómico 
de actualidad, original del fecundo 
uutor cubano Federico Villoch, titu-
lado " E l gallego domador1', interpre-
tado por el aplaudido actor señor 
Rpgino López y la señora Eloísa 
Trías. 
Gran match de Basket Ball en bi-
•-.icleta entre los clubs Habana y Al-
mendares, to/nando parte ¡en ellos 
Sergio Acebal, que defenderá el color 
rojo, y Arqulmedes Pous, por el co-
lor azul. '«fl 
Conferencia ilustrada, por el aplau-
dido autor cómico y notable actor 
señor Gustavo Robreño, sobre San-
.'os y Artigas. 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A I v í l C A l v l v E 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 8 , H O Y 
a las S % y 9 j 4 
« < y i t í ¿ns j y 
Por l a B E R T 1 N I . 
M a S a o a : C a r n a v a l d e l a V i d a " 
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MARTI , , 
"¡Qué descansada vida!", la, revis-
ta de Juan Manuel Gallego, va en la 
primera sección de hoy. 
En la sección segunda, la aplaudi-
da obra de Echegaray y Caballero. 
"Gigantes y Cabezudos." 
Y en la tercera sección, " E l último 
el ulo." 
Para mañana se anuncia " E l Bue-
no de Guzmán", obra graciosísima, 
que será presentada con la propie-
dad que acostumbra la Empresa Ve-
^ B n " E l Bueno de Guzmán" toman 
parte, entre otros, Luisa Puchol, el 
tenor cómico Izquierdo, Palomera. 
Gotillo y Daroca. 
Dentro ae poco será estrenada en 
el coliseo de las cien puertas la obra 
de nuestros talentosos compañeros 
Suárez Solís y Quiñones, titulada 
"Gargantúa " 
A fines de este mes habrá otro es 
ti-eno: el de la revista "Don 19". es-
crita por Pepe Elizondo y Mario Vi-
toria, con música del maestro Pa-
rera. 
Pronto, "Películas de amor", do 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
"MARINA'* POR ORTIZ D E Z A R A T E 
E l viernes próximo, en la función 
-le moda de Martí, se cantará una 
obra que si en cualquier tiempo es 
vista con agrado por el público, en 
esta ^ocasión «despierta grandísimo 
interés, pues la parte del tenor será 
cantada por el notable cantante se-
ñor Ortiz de Zárate. 
E l papel de la tiple estará a cargo 
de la señora Rosel, artista de exce-
lentes facultades; la parte de barí-
tono la cantará el señor Antón y e\ 
Pascual está a cargo del bajo señor 
Viramontes. 
Con este cuarteto y con los coros 
de Martí, es seguro que la "Marina ' 
del viernes será cantada de manera 
irreprochable. 
E l programa ofrecerá, además, 
otros alicientes, entre ellos, la re-
presentación de un apropósito de Ace 
bal, por su autor y la señora Eloísa 
Trías. 
Las localidades para esta función 
están ya a la venta en la Contadu-
ría del teatro. 
COMEDIA 
L a comedia en tres actos " E l som-
brero de copa." 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "Arriba la 
rumba." 
E n la segunda, el saínete " E l viejo 
verde." 
Y en la tercera, "Las Chanclete-
rsi-s." 
FAUSTO 
L a Empresa ha cedido esta noche 
el teatro al Club Ferrlenino de Cu-
t a . 
Mañana, jueves, en función de mo-
da, "La campana trágica" en la ter-
cera tanda y "Hoy", por Florence 
Reid, en la segunda tanda. 
E l viernes y el sábado se exhibirá 
por ú'tima vez la magnífica produc-
ción del cine "Cleopatra". obra his-
'óricct interpretada por la notable 
trágica Theda Bara. 
E l día 26 «e presentará Douglas 
Fairbanks en " E l guapo." 
MAXIM 
En la función de esta noche se ex-
hibirá un variado programa. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, el drama en cinco 
actos titulado Sacrificio sublime", in-
terpretado por el notable actor japo-
nés Sessue Hayakawa. 
Y en la tercera ^e estrenará la 
•aiterosante cinta "Amor y pugilis-
mo-" 
Mañana, estreno de la hermosa 
creación de William Farnum, titula-
oa "Al fin de la jornada." 
E l viernes y el sábado se estrena-
rá la cinta en episodios " E l marido 
comprado." 
MARGOT 
En Margot esta tarde a las cinco 
tanda vermouth la hermosa obra " L a 
L A U N B E S O Y V I C T I M A S T A L I D A D 
1Í?N?^CUE:nTCIAS D E UN E R R 0 R R I C I A L ; estas dos grandes cintas se estrenan hoy en f ^ E N ZA^PRADO 9¿ioeL ¿a ^ n e e y 
noche LA VIDA POR UN BESO, ávtrca pasional en 7 actos, 7,000 pies; LAS VICTIMAS D E ^ ^ ^ i T T a tarJe ^ a ha si 
tomada en los principales PALACIOS -.- o 6LLBS DE BARCELONA. Sin, alterarlos precios, función c 0 " " ™ ? ' t a i d e hasta las o 
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A R G U M E N T O L A P A P U L A R N O V E L A 
C^EL I N M O R T A L E M I L I O Z O L A 
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N O V E L A A M A R E N T ú h < D 5 5 Ü S 
F A b E S A M B I C I O N , V E N G A N Z A , í s E b \ l ü 
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F O í 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehido y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
ÍSuiza), han confirmado con motivo da la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
da» ya, conviene no quedarse sin tau eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la gríppe, y curar 
anginas, laringitis e inflamaciones de las glándulas, hace años au« son 
apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a , 
¡ i á i e s e el pedido boy mismo. Mañaoo s e r á tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
Torre de los Vampiros", en 5 actos 
E l tenor Camacho, cantará bellas se-
lecciones. 
Por la noche en primera tanda cin- | 
tas cómicas. 
E n segunda tanda, " L a torre do los 
Vampiros", y debut de los Satanelas, 
el espectáculo más original que ha 
venido a Cuba, 
en tercera tanda, estreno de "Ma-
dres, educad vuestras hijas" y núme-
ros por los Satanelas. 
Los Satanelas el próximo martes 
presentarán el extraordinario núme-
ro de " E l Talismán del Diablo", o eí 
cinema viviente. 
E l viernes estreno de "Maldita por 
"Amor o "Luchando contra el Desti-
no". 
E n la próxima semana estreno de 
" L a Sonata de Kreutzer", por Theda 
Bara 
CIRCO P U B I I L O N E S 
La^grest atraction" esta noche el 
gran circo de la Sra. Geraldine de 
Pubillones es el debut de Paulina y 
sus fieras. L a intrépida domadora pre-
senta un número con varios leopardos 
de la India, perfectos ejemplares que 
a la voz de mando de su dueña rea-
lizan una porción de suertes muy in-
teresantes. 
Y al hablar de debut, anunciamos 
que mañana debutará Fred Gra-
ner con sús esplénlilos caballos salta-
dores. Los caballos de Grener osten-
tan medallas de oro ganadas en va-
rios concursos. Es un número sober-
bio para un circo ecuestre. 
FOBNCS 
" E l proceso Clemenceau", intere-
sante drama interpretado por la Ber-
tini, se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuario y de las nueve y 
media, 
" E l payaso", sensacional drama de 
Pathé, se proyectará en las tandas 
de las dos, de las tres y cuarto y de 
las ocho y media. 
"Herida del corazón", por Juana 
Lelvair, en las tandas de las doce, 
de la una y cuarto y de las siete y 
media. 
Y otras interesantes cintas. 
HOY Al, 
Función do moda. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cóinicas. 
E n la segunda, continuación de la 
serie " E l sello gris." 
E n la tercera, " E l crimen del Mo 
lino." 
Y en la cuarta, estreno de la in-
teresante cinta interpretada por el 
afamado trágico Ermete Zacconi, ti-
tulada " E l Emigrante." 
S A N O U B R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o primado. 




J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M « n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
¿ 
CAIAS 0E SEGURIDAD A UH ALGOflER MODICO 
O F I C m A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
J l V E N I D A «DE I T A L I A (Galiano) No. <Si 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zuluela. 
* una jomada radiante de dicha 3 
i amanece ca su vida de dolores i 
] y sufrimienlos; un sol brillante S 
• esparce alegría y felicidad entor- | 
| no suyo y todo en el mundo es = 
i más hernioso y más bueno cuan- H 
i do siente que su cuerpo se reju- § 
g venece y sangre caliente y roja i 
| corre por sus venas, y que sus | 
| nervios le dejan en dulce paz, de- i 
| bido al efecto vigorizante de las | 
Pildoras Rosadas del | 
Dr . Wiliiams 
£ que enriquecen su sangre débil i 
5 y normalizan sus nervios altera- = 
5 dos por sus angustias y excesos i 
| de varias clases. 
| Una nueva vida alborea para | 
5 los millares de anémicos, dispép* I 
| ticos, cloróticas, neurasténicos, I 
| reumáticos, etc. que obtienen I 
| nueva fuerza para vivir gracias a = 
| las Pildoras Rosadas del Dr. I 
| Williams, que V . puede comprar | 













l i L T E l í P 
" S I S T E M A M U S S O " 
l a Inversión de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor negocio que Poe $1» 
Las Acciones que hasta el 31 de Octubre se Tendieron a $10—valor a la ,par-valeii tiesde el 3 «>*' ^ 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco raldrán mucho más. idrA« ^ 
Al año de estar establecida, la co mnnicacióu telefónica entre Cuba v los Estados Unidos, vaio 
ca do DIEZ T E C E S su valor nominal ^ e»i* 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20; 25, 50, 100 Ac clones etc. al precio de »* 
Acción. • 
Jí(> desnerdlcie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P & s c u a l P i e t r o p & o l o 
Agencia General para ía República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de GóraeE, 808, 310 j 311. Apartado 17W' 
k m l x x x v i DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1918. 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
SBííAI-AJVIIEÍ/TOS PARA HOIi 
SALA P R I M E R A 
• nral causa contra Frelesvinda 
• por lesiones. Defensor: .ioctor De-
^ ' ^ t r a Marcos Tur* Lópeí, por rapto, 
pefeísor: doctor Arango. 
SAL. A SIS'.-UNDA 
rmtra Manuel (l- T>.-.is, por lejiones. 
^ u s o r : doctor Mármol. 
SALA T E l i C E R A 
rontra Restltuto Fernández, por aten-
Defensor: doctor .Lombard. 
ia rantTSi Marcelo Urechaga. Mmón, por 
ais^aro Defensor: de ofictf,. 
SALA D E LO C I V I L 
^ r t o Llerandi y Compañía, contra Se-
*-(r, Padilla. Menor cuantía PoiiiMite. 
lSJi\ís Letrados, Díaz, Valdés. Procu-ba , ¿relies 
rador 
Sur. Gustavo Bemard, contra Alfredo 
Alvares Gaspar, en cobro de pesos. Me-
r.or cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Alvarez, Gasiiar. Estrados 
Norte. Carmen López Rodrígguez, con-
tra Francisco Lina Antequera. Menor 
cuantía. Portuondo. Letrados: Lcdón, 
Armas. ¡J, 
Norte. Arsenio Alonso y Serna, contra 
Canuto Martín. Menor cuantía. Pom-nte: 
Vandama. Letrados: Alvarez, Sierra Pro-
curador : Pereira, 
Audiencia. The Western Raiway of lita-
vana Limited, (Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana) contra resolu-
ci¡6u Alcalde Municipal de la Habana. 
Contencioso administrativo. Ponente: 
Trelles. Letrados: Méndez Capote, Jimé-
nez. Procuradores: Manito, Cárdenas. 
NOAIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Felipe' España, Augusto Prieto, Salva-
dor Díaz Valdós, rmando A Escobar, S. 
Gutiérrez Celis, Migugel A. Aguiar, José 
María Glspert, José R. ViUaverde, J F . 
Pardo, Lorenzo Erbiti, Carlos de Armas, 
Julián M. Ruiz, Serafín Saenz Basarrate, 
G. R . Anillo, José J . Fspino, Manuel P. 
Melgí res, Antonio García Hermlndez, 
Luis Uorens, Juan M. Alfonso, Benjamín 
Montes, Mariano Caracuel, Julio G.i.rce-
íán, Julio Dehoprues, Antonio L . Valver-
de, G. D . Roldán. 
Procuradores: 
Leanés, Carrasco, Perelra, K . J . Bil-
bao, J . Illa, Barreal, Daumy, Enrique 
Yauiz Díaz, Esteban Caniz Díaz, R. Spí-
nola, Lflama, Reguera, Angel Llauusa, 
L . Castro, J . M. Leanés, Cárdenas, R . 
Zalba, Enrique Manito, Saenz Cabihorra, 
A. O'Reilly, 
Mandatarios y partes: 
Manu&l Muñoz, Posada, Horacio Taybo, 
J . S. Villalba, Emilio Valdés Kuiz, 
Isaac Regalado, Ram6n Illa, Nicolás Nrt-
ñez. Jos. Antonio Yañez, Francisco Mon-
nar Codina, Fernando Loredo, José An-
tonio Gertrudis Valdés, Vanancio López, 
Kosa Augusto Muñlz, Juan Vázque* Al -
berto Gárrillo, Enrique Noa Noa, Podro 
P Garcia Morejón-, Luis Márquez Miquel 
A. Rendión, Abilio Cadelr». 
IMTECGSON 
% # / " B " Q R A N O E _ 
' c u r a de 1 á 5 días las 
enfermedades secre* 
tas por antiguas que 




L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
( D E I L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= b u e n o . -
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptmso y M a n r i q u e 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b á n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITÉ L O C A i 
Por acuerdo de la Asamblea. Gene-
r a l celebrada en Londres en el d ía 
de ayer, se p r o c e d e r á a l reparto de 
13n dividendo n ú m e r o 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del a ñ o social que t e r m i n ó en 
30 de Junio ú l t i m o , sobre e l stock 
ordinario, alcanzando $1.43 moneda 
o í i c i a l a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar para su cobro des-
de el d ía de boy, 12, los cupones co-
rrespondientes a l dividendo n ú m e r o 
28, los martes, m i é r c o l e s y viernes 
de cada semana, de una a tres p . m . , 
en la Oficina de Acciones, situada en 
l a E s t a c i ó n Centra l , Departamento 
de Contadur ía , tercer piso, n ú m e r o 
35)9, recogiendo sus cuotas respecti-
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
Franc isco M. Steegers, 
Secretario. 
^ 1 lOd—14 
V I S O 
P r o p o n i é n d o s e s u l iqu idac ión l a So-
ciedad de " E . Montalvo y C o m p a ñ í a " , 
se notifica por este medio a todos 
los acreedores de la mslma, que deben 
presentar sus cuentas a l actor G u s -
tavo Angulo, Habana^ 110, altos, den-
tro del plazo de diez d ías , a contar 
desde esta fecha y que s i a s í no lo 
hicieren, les parará e l perjuicio consi-
guiente. 
Habana , Diciembre 17 de 19118. 
E . Montalvo y Compañía» 
PhKSt, 
Pitenl 
£ 1 C & l z & d o 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' " 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
^ i l l l l l l ^ ^ ^ 8 1 ^ p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s J o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp .—A-9638. 
¿ 
De lodos los objelos de uso diario, 
ninguno es tau necesario, ú t i l y prác-
tico como una P L U M A F U E N T E para 
llenar a u t o m á t i c a m e n t e 
" C E R V A N T E S " No. 1. H A B A N A . 
L a pluma-fuente " C E R V A N T E S " 
número 1 a u t o m á t i c a , es la m á s prác-
'•ica de todas xas conocidas, no necesi-
tándo.se de gomero para echar la t in-
ta. l l enándose por s í sola, con solo 
introducirla en cualquier recipiente 
tinta. 
No mancha Jos dedos.ni ensucia los 
Visillos. 
Otra de las ventajas de la pduma-
íuente " C E R V A N T E S " n ú m e r o 1 es 
es la máá barata y de mejores 
resultados 
Precio en la Habana $1-50- # 
En los d e m á s lugares de la I s U 
raneo de porte y certificados $1-60. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
l ibrería « C E I í Y A N T E S " De E I C A R -
DO V E L O S O . 
C Ü L M V I ) . L A W M 




Abónelas con el 
fertilizante , 
"PÜGNATOR" 
PRADO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y Hortallz&s 
alt 15d2 
Pota»a e.e 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar ia Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de» 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Prisco. E n todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS- 9 Y 11 WALKCII S T M C T . MSW YOltN 
F a r m a c i a s , B a r r a , Johnson, T a -
quechel y B a r r e r a y C a . 
d a d 
Dobla £1 V a l o r De 
l i s s e r v i c i o s 
U n hombre medio enfermo 
no vale medio sueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padres jao muy dese-
ables. 
E l valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes . E s 
excelente remedio para la 
toa, constipados, c a t a r r o , 
gripe y cansancio. 
S iéntese y p íense lo bien. 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 




E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s Q u e s á -
d a . d e C r u s e l l a s 
FALLECIO EL DIA 16 DE OCTUBRE 
E l m i é r c o l e s , d í a 18 del corriente, 
a las 8 y media a. m. se c e l e b r a r á n 
solemnes honras f ú n e b r e s en» sufra-
gio de su a lma en la capi l la de Uoud-
des de la iglesia de la Merced, cons-
tituyendo dicho acto un piadoso re -
cuerde y un testimonio de gratitud, 
qu-^ la " C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ e r a de Lourdes" dedica a l a que fué 
distinguido miembro de su Direct iva, 
C a r m e l l n * B.* de P r u n a L a t t é . 




N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . « • 
i P O B R E H O M B R E ! I g n o r a q u e e l m o t i v o d e l a 
n e g a t i v a s o n l a s m a l d i t a s c a n a s y a p e s a r d e s e r 
u n h o m b r e c a p a z , l e h a c e n a p a r e c e r l o c o n t r a r i o . 
E s t o s ó l o t i e n e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e 
e l c a b e l l o , p e r o c o n u n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A — 
R E G I N A 
E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
DEJA E L CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
L a T i n t u r a R E G I N A se e m p l e a e n l o s s i su ientes acredi tados sa lones: 
S a l ó n I n g l a t e r r a : S a l ó n C a f e C e n t r a l : S a l ó n Capi to l io ; S a l ó n V i d a l , 
O b i s p o 1 5: S a l ó n H o t e l U n i ó n ; S a l ó n A l b e a r ; S a l ó n F l o r i d a ; S a l ó n £ 1 F o r o ; 
M . S á n c h a z . , C u b a 4 7 ; S a l ó n R o s a : G e r a r d o G a r c i a , C u b a 3 7 ; A l f r e d o 
A g u a d o , O ' R e i l l y 2 3 ; N ú f l e x y C a s a s o l a , M e r c a d e r e s 1 1 : ' 
La Tintura REGINA, se vende en las boticas, $1 .00 el estuche. 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c o r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e » D i a r r e a s C r ó n i c a s * 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a i l & a . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A i N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
G a l i a n o 6 2 , e s q u i n a a Ñ e p t u n o . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . T I . A 4 9 5 8 . H a b a n a 
E l g r a n A l m a c é n de v í v e r e s finos 
con p a n a d e r í a y d u l c e r í a " L a Ceiba," 
situado en l a calzada del Monte n ú -
1 mero 8, frente a l a calle de Revi l la -
gigedo, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un gran surtido de las m á s exquisi-
tas golosinas. 
S i usted t o d a v í a no ha surtido su 
despensa con los v í v e r e s y chuche-
r ías propios de estos d ías de expan-
s ión y de a l e g r í a , venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los m á s deliciosos bocados; turrones 
de Gijona, dp Alicante yema v frutas, 
m a z a p á n de'Toledo, frutas frescas del 
Norte, a r t í s t i c o s estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las m á s 
selectas marcas , licores de les m á s 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
17 y 18d 32611 
M A R I 
d e l C á n c e r , L u p u s , # H e r p e s , E 
y t o d a c í a s © d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
fitapocial p a r a l o s p o b r o @ s d o 3 ^ roibd^ st 4 * 
F O L L E T I N 1 9 
L U I S W A L L A C E * 
de estos a r t í c u l o s se nos presente. 
R e n g l ó n especial merece nuestro r i -
co ca fé criollo tostado marca "Cr ip i -
ñ a s , " el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
sss saborear tan rico n é c t a r en toda 
su pureza, 
L o s precios de esta^casa son estilo 
de L o n j a y los víveres* de primeva ca 
lidad. 
Contamos con carros para remit ir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un a ñ o nuevo llene de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que " L a Cpiba," e s t á si-
tuada en Monte 8, frente a la ca'le do 
Revillagigedo. T e l é f o n o A-19(>8. 
C . 10303 l'J:i.-15. 
H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A 6 5 5 
B E N U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
KSION D I R E C T A D E L I N G L E S POB 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
(De ^enta en la librería 




S o s i r p a r a l a ^ H 1 ^ 8 ^P^siones 
í ' ^ r e s y ^ h , ? ^ r e o s . para sus cos-
s , 6strech¿' f ^ e todo, para demostrar 
uTvi(la. cai-ulo en que se desenvuelve 
ant¿n<1(,0e aventurar afirmación alíru-
L e s ^ b baen^rars,e d? ^do, la madre 
!teni'iamentp ^ sUenclo. reflexionando 
l'alaciTen- íuúí] babíil ^ al parque 
llao ú* su a f i ^ 1 ' ^ del Cercado, lle-
fn a Quien 7r^t0 hacia el antiguo ami-
c^0 al d e s D S encontrar exactamente 
futróle co i^f-8! de é1' añ<>s antes : en-
»r vez de n£rtl<í0 en un hombre que, 
7, esn-as jL íe<:o.r<larle las diversiones y 
0 Por comlf ^níí\ncia- 80 h^bla ocupa-
t la eí0 ,(lel Porvenir, Hablando 
rirlueyai\. 5 11os conquistadores, de 
l'e»temerVr> / , e la dominación. Incons-
Í£bía L el ef6ct0 I»6 iba a causar. 
* y éste 011 8U amor Propio al ami-
regresaba a su casa, sobreex-
citado contrariado, pero lleno de ambi-
ción. L a solícita madre lo comprendió 
así, y no sabiendo el giro que pudieran 
tomar las aspiraciones del querido ado-
lesceute. llego a atemorizarse. ¿Acaso ba-
bnanle hecbo vacilar en la fe de sus 
mayores.' A sus ojos, este hecho era más 
terrible que cualqüier otro. No pudo en-
contrar sino un camino para evitarlo y 
por él se lanzó con toda su alma, encen-
dida de amor a tal extremo, que su pa-
labra tuvo energías masculinas y en 
ocasiones adquirió la inspiración del va-
te. 
—Nunca existió un yueblo—crincicíó—. 
que no se haya creído a sí mismo for 
lo menos igual a cualquier otro; ni una 
gran nación, hijo mío, que no se creyese 
muy superior a la« demás. Cuando Ro-
ma considera a Israel tan bajo, desde 
su altura, no hace más que imitar la lo-
ca soberbia del egipcio, del asirlo y del 
macedonio. Y com cellos escarnecen a 
Dios, el resultado será el mismo. 
Su voz se hizo muy segura. 
No hay ley alguna que determine la 
superioridad de una nación sobre otra, 
siendo necias e inútiles las discusiones 
al respecto. Un pueblo nace, recorre su 
camino y muere, ya por su propia culpa 
o bien por mano ajena. Otro le sucede 
en el poder, toma, posesión de su heren-
cia y escribe nuevos nombres sobre sus 
monumentos. Tal es la historia eterna. Si 
me fuera preciso simbolizar a Dios y 
a los hombres en sencilla forma, traza-
j ría una línea recta y una circunferencia, 
¡ y diría de la linea: "Este es Dios, por-
• que no tiene principio ni fin y puede 
i prolongarse indefinidamente." Y diría del 
círculo: "Este el hombre, y su camino es 
limitado." No.quiero decir con esto que 
no existan díxerencias importantes entre 
una y otra nación; no hay dos iguales. 
L a diferencia, sin embargo, no es, como 
alfrunos dicen, no consiste en la exten-
sión de la circunferencia que trazan en 
su marcha, ni en la porción de tierra 
que ocupan, sino en la esfera en que 
realizan su movimiento, de las cuales la 
más alta es la que se halla más próxima 
a Dios. 
Si me detuviese en este punto aban-
donaría el tema que motiva nuestra con-
versación, enfrascándome en disquisicio-
nes que no son ahora de nuestro propó-
s'to. Dejémoslo. ' Hay señales evidentes 
para conocer la altura de la esfera en 
que actúa cada pueblo. Por ellas com-
pararemos a Roma con Israel. 
La más sencilla de todas estas sefía-
les es la vida diaria del pueblo. So-
bre esto sólo diré que si Israel ha te-
nido épocas en que ha olvidado a Dios 
Roma no le ha conocido nunca. Por con-
secuencia, la comparación no es posible 
sobre este particular. 
Tu amigo o tu antiguo amieo nos echó 
en cara, si no he entendido iflal que no 
tengamos poetas, artistas o guerreros- y 
con esto supongo que pretendió negar 
que hayamos tenido grandes hombres 
que es otra de las más evidentes sefíales 
a quie aludí. Se necesita, para apreciar 
exactamente el cargo, definir primeramen-
te lo que es un grande hombre. Un gran-
de hombre, hijo mío. es aquél cuyos ac-
tos todos demuestran, patentizan que ha 
sido reconocido, si no impulsado, por 
Dios. Un persa fué impulsado a casti-
gar a nuebtros idólatras padres, redu-
ciéndolos al cautiverio; otro persa fu^ 
elegido para conducir a sus hijos a la 
Tierra de Promisión; más grande que to-
dos e'los. sin embargo, fué el macedo-
nio, por cuya intervención fuó vengada 
la ruina de Judea y del templo. E l mé-
rito especial de estos hombros consiste 
en que fueron elegidos por el Señor pa-
ra cumplir sus providenciales designios; 
el que fueran gentiles no disminuye su 
gloria. Recuerda esta definición, mientras 
continúo: • 
Existe la idea de que. la guerra es la 
más noble ocupación de los hombres y 
que la. más alta grandeza es la de los 
I grandes capitanes. No te seduzca esa 
I opinión. Que debemos venerar algo, es 
una ley que existirá mientras exista al-
I go inexplicable para nosotros. L a ple-
garia del bárbaro es un aullido de míe- i 
do dirigido a la Fuerza, la única divina 
cualidad que puede concebir claramen- | 
te; de ahí su fe en los héroes. ¿ Qué es | 
Jove sino un héroe romano? Los griegos! 
tienen glorias propias porque han sido ¡ 
los primeros en colocar la Inteligencia I 
sobré la Fuerza, E n Atenas, el orador, . 
el filósofo eran más considerados que el I 
guerrero. E l auriga y el corredor ligero1 
son todavía los ídolos del circo; pero last 
coronas de laurel están aún destinadas al I 
cantor más delicado. Siete ciudades se! 
disputaroi> la honra de haber sido cuna 
de un poeta Pero í.fué la Helada la pri-
mera en renegar de la antigua fe bár-
bara? No, hijo m í o ; esa gloria nos per-
tenece Contra el barbariamo de nues-
tros padres se alzó el Sefior; en nues-
tro culto, el aullido del miedo ha cedi-
do el lugar a l "Hosanna" y -al_ "Salmo." 
Así, pues, los hebreos y los griegos han 
llevado hacia adelante a la humanidad, 
ensalzándola y dignificándola. Pero 
¡ ay! el gobierno del mundo se apoya 
eternamente en la guerra; por esto, so-
bre la Inteligencia y por encima de 
Dios, el romano ha coilocado a su Cé-
sar la absorción de todo el p o d e r í o ape-
tecible, la negación de toda otra gran-
deza. , . . , 
L a supremacía de los griegos fué una 
primavera genial. A cambio de la liber-
tad. ; cuántos pensadores no producía la 
Inteligencia? Había una gloria por exce-
lencia para cada uno de los elegidos, y 
una perfección tan grande, que hasta el 
romano los ha Imitado en todo, salvo en 
la guerra. Griego es el primero, el mo-
delo de los oradores actuales; en toda 
canción romana, si te fijas bien, halla-
rás el ritmo griego; si un romano abre 
mí boca para disertar sobre moral, abs-
tracción o misterios de la naturaleza, o 
es un plagiarlo, o discípulo de alguna 
oscucíla jndlíí-utlblemenfte griega. Sólo 
en la guerra, lo repito, es donde puede 
hallarse l / orisinalidad romana. Sus Jue-
íros y. espectáculos son Invenciones grie-
gas que los han hecho más feroces para 
satisfacer la sed de sangre de la plebe; i 
su religión, si ta^ puede llamarse, ha si-
do formada poniendo para ello a contri-
bución las creencias de otros pueblos; 
sus más venerados dioses proceden del 
Olimpo, aun los principales: Júpiter y 
Marte. Así resulta, hijo mío, que, de to-
do el mundo, sólo nuestro Israel puede 
disputar a Grecia la superioridad como 
pueblo, y ganarle la palma de la origi-
nalidad y de la inteligencia. 
Con relación a las excelencias de loa 
demás pueblos, el egoísmo de los roma-
nos es impenetrable y resistente como 
las corazas de sus soldados. ¡ Oh, ladro-
nea despiadados! Bajo sus pies, la tierra 
se estremece como las espigas azotadas 
por el granizo. Nosotros hemos sucum-
bido, como los demás ¡ay, qué doloroso 
me es confesarlo! se han apoderado de 
nuestras ciudades, - del gobierno. ¿Y el 
fin de todo esto? Ningún hombre puede 
decirlo. Pueden aniquilar la Judea como 
almendra^ triturada por el martillo, y 
arrasar a Jerusalén. que es el óléo y la 
dulzura de Israel; pero la gloria hebrea 
permanecerá siempre luminosa como fa-
ro en los cielos, fuera de su alcance, por-
que nuestra historia es la historia de 
Dios, que escribió con nuestras manos, 
habló con nuestras lenguas y fué siem-
pre Autor de lo bueno que hicimos, vi-
viendo con nosotros y siendo legislador 
en el Slnaí. Guía en el desierto. Capi-
tán en nuestras guerras, Roy en nues-
tros gobiernos; que una y otra vez le-
vantó las cortinas brillantes del pabe-
llón en que mora, para disipar nuestras 
dudas; y como Hombre hablando a hom-
bres, nos mostró el camino del deber y 
nos hizo promesas que nos unieron a E l 
en eterna alianza. ¡Oh. hijo mío! ;.Es 
posible que aquellos con quienes Diosu 
cruzó así su familiaridad imponente 
solemne no hayan aprendido nada de éll 
¿Puede concebirse que en sus existen-
cias no se hayan ¿Perfeccionado y conser-
vado las cualidades comunes por la in-
fluencia divina? ¿Que en su jrenlo, aun 
después de tal lapso de tiempo, no que-
de ya ni rastro del númen celestial? 
Por un momento el rumor del aba-
nico fué el único sonido que dominó en 
la estancia. L a madre de Judá rompió 
el silencio, diciendo: 
—Limitándonos a las artes de la es-
cultura y la pintura, es verdad, Israel 
no ha tenido artistas!. 
L a confesión fué hecha con hondo sen-
timiento, pues debe recordarse que los 
saduceos, cuya fe era distinta de la de 
los fariseos, amaban la belleza en cual-
quiera de sus manifestaciones e indepen-
dientemente de su origen. 
—Sin embargo, quien nos haga justicia 
—continuó-—no olvidará que la habilidad 
de nuestras manos fué contenida por una 
prohibición divina: "No os fabricaréis 
Idolos, ni estatuas, ni erigiréis colhmnas," 
que fué mal interpretado, tomándolo al 
pie de la letra. NI debemos tampoco ol-
vidar que antes que Dédalo apareciese en 
Atica y con sus figuras de talla trans-
formase la escultura para hacer posibles 
las escuelas de Corlnto yEglno y sus 
últimos triunifos, el Pesilio y el Capito-
lio, mucho antes de Dédalo, digo, dos 
israelitas designados por el Señor, Bese-
leel y Oollat, los artífices del primer ta-
bernáculo, esculpieron los querubines a 
los lados del oráculo. De oro macizo "la-
brado a martillo," no cincelado, eran las 
estatuas, que tenían a la vez aspecto di-
vino y humano: "Extendiendo las alas 
sobre el propiciatorio, mirándose uno a 
otro..." ¿Quién dirá que no eran her-
mosas, o que no eran las primeras esta-
—Ahora comprendo por qué los grie-
gos nos han aventajado—dijo Judá con 
interés intensísimo.—.¡ Malditos sean los 
babilonios, que destruyeron el tabernácu^ 
lo! . . . ' , 
—No, Judá, ten fe. E l arca no fué des-
truida sólo está perdida, por demasia-
do oculat en alguna caverna de los mon-
tes. Un día, Hillel y Samuel lo dicen, 
cuando plazca al Sefior, será hallada y 
restituida, y danzará y cantará ante ella 
Israel como en otro tiempo. Y entonces. 
los que contemplen los rostros de los que-
rubines, aunque hayan visto el semblan-
te ebúrneo de Minerva, besarán las ma-
nos ai judío, entusiastas de su genio 
adormecida durante tantos nrllares dt̂ , 
años. ' ' , > 
L a madre, entusiasmada, se había pues-
to Ten pie y hablaba con la fogosidad y 
vetíemencia de un tribuno; y al termi-
nar las anteriores palabras, con el fin 
de recobrarse o de reanudar el hilo d© 
su pensamiento, se dejó caer sobre el al-
mohadón silenciosamente. 
—Eres tan buena, madre mía,—dijo el 
con reconocimiento, que estoy orgulloso 
de tí. Nunca podré yo llegar a hablar 
así Samuel ni Hillel lo hubieran podido 
hacer mejor. Y a vuelvo a ser un ver-
dadero hijo de Israel. 
¡Adulador! — exclamo ella. — t, i u 
no sabes que me limito a repetir los ar-
gumentos que oí cierto día aducir a Hi-
llel. contendiendo con un sofista roma-
^Z-Bueno; pero la fogosidad del discur-
so es tuya. . . , , 
Repentinamente recobró toda su veue-
m ü l ; Dónde iba? ¡Ah! recuerdo. Estaba 
reivindicando para nuestros antepasados 
los hebreos, la gloria de haber construi-
do las primeras estatuas; mas a la- es-
cuatura. Judá mío, no se reduce todo el 
arte, como no al arte se reduce todo 
cuanto existe de grande. Siempre me im.i-
eino a los grandes hombres marchando 
I través de los siglos, divididos por na-
cionalidades: aquí los indios._ alia los 
egipcios, más lejos los as inos . . . ante 
ellos la música de las trompetas y loa 
preciosos estandartes; a ambos lados, co-
mo reverentes espectadores, todas las ge-
neraciones innumerables que se han su-
cedido desde el principio . del mundo. 
Mientras avanzan me parece oír gritar a 
los griepros: "¡Alto! ¡Grecia debe romper 
la marcha!" Y entonces los romanos re-
plican: "¡Silencio! ¡Ese puesto nos per-
tenece ahora, porque os hollamos con 
nuestl-os pies!" Y mientras tanto, desde 
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1833 
Notíclas »le Francia, TfuoTa escna-
<lra. De una carta de Tol6n extrac-
tamos lo siguiente: 
Los preparativos para formar otra 
escuadra sin desmembrar la que exis-
te en Levante, indica una determina-
cirtn por parte del gobierno del Rey-
Ciudadano, Luis F*lipe, de estar pre-
parado para cualquier acontecimien-
to que pueda ocurrir según el estado 
de los negocios. 
Se cree que esta escuadra se com- i 
pondrá de cuatro navios de líneatj ¡ 
dos fragatas y ocho corbetas 3r ber-
gantines. 
Se están haciendo nuevas baterías 
destinadas al Africa. 
I-Iay grande actividad en el arsenal; 
de Tolón. 
Es extraordinaria la producción de 
cartuchos, bombas y municiones. j 
Los que se están preparando terán 
sutlcientes para un ejercito d1 cin-: 
cuenta mil hombres. Todo esto tien^ 
alguna relación con la expedición a 
Constantina que se llevará a efecto 
en la próxima primavera. 
De Portugral. Yía de Francia-—Dice 
el Journal de París: I^a Fragata Ce j 
res que llegó el 21 a Brest proceden-1 
te del Tajo trajo la noticia que el 
ejército de don Miguel se retiraba pa-
ra Santarem, perseguido con vigor 
por las tropas de doña María, que le 
habían desalojado de todas sus posi-
ciones. Todo asegura el próxixn<>, 
triunfo de la joven Reina. i 
50 AÑOS ATRAS 
1868 
Noticias <Hv F.spaftg, Telorramns not 
«1 cable. Unión patriótica.—Se han 
\inido los Jefes de todos los partidos 
y han jurado guardar la paz más 
completa hasta que en las Cortes se 
resuelva la forma de Gobierno que | 
hava de regir al país. 
Lo de Cádiz, Por el cable—La so-; 
fncación de la Insurrección de Cádiz | 
ha fortalecido al Gobierno y disipado i 
1- alarma ano antes reinaba. 
F l Interíss de la denda. Por el ca i 
ble,—B: interés de la deuda corres- : 
•••v-it.e al mes do Enero se está' 
pairando simultáneamente en París y! 
T,r-nrlres. 
E l naevo emnréptito. Por el cable. 
Ha terminado la suscripción ai 
rmevo empréstito contratado con lai 
Cas': PothsrhildF. 
E l tote") superito asciende a veinti-
cinco milloner. de pesos. 
Las elecciones cubanas. Por el ca-
ble,—Las elecciones de dimiteHo? en 
la Isla de Cuba se efecl""-* ;nme. 
diatamente después de la V ñe\ 
Capitán General don Domte ./ulec 
a dicha Isla. 
L a cuestión greco-tnrea. Por el cs»-
blo,—Grecia, ha rechaZvado oí ultima 
TRABAJA CON LUZ B K I L L A N T E Y S E GARANTIZA DESARROLLA TODA SU POTENCIA. 
E l Tractor " T I T A N " 10-20 H . P . , por trabajar con Luz Brillante, economiza de un 50 a un 60 por 
100 de costo en el combustible y esa e c o n o m í a , pronto paga al propio bactor. 
T O D O E L M A T E R I A L D E L T R A C T O R " T I T A N " 10-20 H . P . , E S D E P R I M E R A C L A S E Y P R O -
B A D O A L M A X I M O D E E F I C I E N C I A , A N T E S D E S E R E M P L E A D O . 
T E N E M O S A D E M A S : 
Molinos de m a í z , desgranadoras, segadoras y cultivadoras, motores de gasolina y Luz Brillante y 
toda clase de implementos agr íco las . 
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na Hamell, María Isabel Mendoza. 
Susana, Consuelo y María de Cárde-
nas. Minina Tvell, Mercedes de Ar-
mas, Blanca Broch, señoritas Osso-
rio y Montado, María Luisa Char-
trand, Henriette y Loló Valdés Fau-
ly, Marta Xenes. Teté Mariño 
Dos señoritas llamaron poderosa-
mente mi atención: María Carrillo y 
tum de Turquía en medio del más ar-! Benitez.a quien llevaba del brazo Lao 
diente entusiasmo del pueblo. ^ | Soto Navarro y Estela Broch, con-
L a Yoz de Cuba.—Hemos leído ev' aucida por Juan Antonio Lasa. E s -
rsue^n colega que ha comenzado á j Broch de.̂ 'ó a su paso una estela 
circular desde ayer en la Habana. I (>Q graCia v simpatía: las chispas de 
Correspondemos al atento paludo < su ingenio resplandecían en sus n'S-
las pupilas, que hubieran bastado 
niGimaci it>\ m 
al atento saludo 
qVie dirige al periodismo cubana y le j 
(Viene de la PRIMERA) 
tes del Lieblmetscht han conseguid;) 
que se declaren en luielga. IUlentras 
imito el doctor Liebkuascht, logró on. 
•trar en el edificio y le dirigió la pa-
labra desde una yentana a los que 
se hallaban en los alrededores dei edi-
ficio. 
E L TIÍESIDENTE WILSON EN PAKIS 
Farís Diciembre 17. 
pi lma a los yarios países. 
E l plan americano íué presentado 
por escrito en la reciente sesión del 
Supremo Consejo de Guerra en Lon-
dres; pero se pospuso toda acción so-
bre este particular. L a llegada de> 
Primer Ministro Lloyd George y el Prl ' ^Ilson y el Premier Clemenceau. No 
mer 3Iinistro Orlando a París, t i faltó calor en el aprecio del estadi> 
jueves próximo, pondrá en contacto *il francés de la posición amerleaiKi, 
nuevamente a estos jefes de Gobiei> s^gún se declara, indicándose a la 
no, esta yez con el Presidente Wils.m, Veü su actitud, fué completamente 
y el proyecto de aliyio pendiente sur. apreciatiya. 
es bastante ruda. 
L a visita del Presidente Wilson a las 
tropas americanas en el frente y «i 
revista de esas tropas en París que se 
proyecta, se realizará antes de lo. de 
año. Mientras tanto continuarán las 
conferencias extraoficiales preparato-
rias para la conferencia de la paz. E l 
Presidente desea coaiocer a las perso-
nalidades con quienes tendrá que tra-
tar para poder discutir con pierna libor-
tad los problemas que surjan en la 
conferencia. 
Según se dice el Presidente opina 
que hay cosas sencillas que decir, y él 
quiere decirlas y evitar antagonismo, 
confiando en que se llegará a un com-
pleto acuerdo antes de que se termine 
las conferencias de paz. 
Mientras que las cosas van ponién-
dose en forma para la gran cenferen-
ciai, el Presidente TVllson evidente-
mente está laborando sus propios pla-
nes y mantenléndolsos para sí mismo. 
Mr. Wilson salió muy satisfecho de la 
visita que hizo a M. Clemenceau, quien 
expresó alguno de sus mejores antí-
, dotes, y dícesc que el primer Minis-
tro francés formó nna idea muy ele-
vada del sentido humorístico del Prcsi 
dente. 
L a salud del Presidente Wilson os 
excelente. Ta se le quitó el refriado 
que tenía. Se mantiene en estrecho 
, contacto con los asuntos en ios Es-
tados Unidos con la Casa Blanca. To-
davía el Presidente no ha escojido un 
nuevo Director General de Ferrocarri-
les. Y el director General Mac Adoo 
probablemente desempeñará el puesto 
hasta el regreso de Mr; Wilson. 
E l Rey Yictor Manuel que llegará 
a París el jueves visitará al Presiden-
te Wilson, el viernes por la tarde. Se 
pensaba en la Embajada Italiana que 
e! Rey Yictor Manuel y el Presidente 
Wilson comieran juntos el viernes, pe-
ro por razones de ceremonia se ha de-
cid/id/o que esto no os praüücaMe. 
NOBLE PROPOSITO D E M. C L E -
MENCEAU 
Paris, Diciembre 17. 
E l Primer Ministro Clemenceau so-
metió hoy a) Presidente Poincaré 
una proposición por la cual el Go-
bierno regalará un casco de campaña 
propiamente grabado, a cada soldado 
del ejército írancés. 
^Nuestros soldados—dice M. Cle-
menceau en nna carta al Presidente 
—y sus jefes han conquistado el mé-
porque el banquete será en honor del 
Rey y no es costumbre tener dos je-
es la creencia de los representantes fes ¿e Gobierno en un banquete cuan-
nmericanos de que ese extremo no do uno Ae ellos es huésped de honor, 
8,;«?fe. a«í»í^ ™ , „ rito de su Patria y el casco se conser-
u . t n Ü opimo? Pf1"6,06 <l»e se ha *or- vará como un recuerdo del gran acón 
rlí?* ^ . ^ X l í ? ^ m«ra ?] l trr Acimiento, cuya grandeza ya nos ha 
vista celebrada entre el Presideníe Címsíulo paT0,. | n iaS familias de 
instituidas por las trocas 
cfón inglesas. 1 -v 
Cuando Jos ingleses 
edicto prohibiendo, con eroii s 
clones, el tránsito por ¿ ^ f % 
de la siete d. la noche! í ^ 8 ? 
creyendo que esto era d e ¿ j e > 
veridad, prologaron el iadH 
las nueve, muchas persona» S 
rieron malklosamente 2 ,Se ^ 
que esa orden no era más 
fórmula y nada significaba 
En la noche del sábado So 
cumplir por primera vez m ^ 
rigor dicha orden. En esa M TO* 
doscientos paisanos que J."6^, 
las calles, fteron detenidos*'* 
policía militar y citados a Jl*1 
cer a la maiUna siguiente m r { 
jugzados. Ayer se celebró el • 
de estas personas y por ser 
mer delito se Impuso a cada ¿ 1 * 
multa de diez pesos. ""i 
Los enjuiciados apenas se 
ron, limitándt se a decir qBe . -
que la policía no le sharía nada i 
che se repitió la función A las 
ve gran número de personas J ! 
rrían las calles, habiesdo salido 
chas de ellas sin más mÓTilcs ^ 
el de curiosear. 
Su curiosidad quedó bien 
satisfecha. Un cordón de policía! 
litar so fonm- alrededor del J ! 
más frecuentado de la ciudad v 
exigió a cada transeúnte que 
M a r i n a , 2 . 
PARA SANAR Mi PIEU 
"Yo nunca me preocupo si tei,. 
alguna pequeña granulación, o re 
Síntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme ni 
^oco de la pomada 
R E S ! 
Con eso cesa la picazón y 
ce instantáneamente) la ardentía de* 
íseamos prosperidad y larga vida I por g{ solas' para iluminar "La Na-
Yapor americano.—Procedejite de! varre.. Sus conipañeros dos 
Hueso ha e n t r a d ° / ^ s i amigos dichosos; no los roerá mi en-
! vidia; lejos de sentirlo, soy de los 
que satisface la dicha de aquellos a 
ejaye 
tro puerto el vapor 
Unidos "Gcttysburg'' comandante Mr 
Friers, de norte de 7 callones. 400 
caballos de'fuerza y 85 hombres de Ulmenes estimo- Además, en otra 
tripulación. ' fiesta me tocará a mí, ¿verdad, Ma-
líossini.—El cuerpo del inolvida 
ble maestro de los maestros, embaí • 
samado conforme al procedinfl^nío de 
un compatriota suyo, ha sido coloca-
do en uno de los panteones de la 
Aíaedalena en París. 
Monsieur Ambroise Thrmas, el no-
table músico francés pronunció un 
dlecurso so ore la tumba de Rossini, 
en nombre de la Academia de Be-
llas Artes, y otro M. Perrín en nom-
bre de la Opera. 
Semanario ilustrado.—La librería 
del señor Spencer nos ha remitdo { 
el número 113, de "La Ilustración i c 
Americana" de Frank Lesüe. 
,dieron un paseo hoy en automóvil po 
los alrededores de París, habiendo 
aclarado el tiempo durante la tarde. 
E l Presidente IViison trabajó por la 
mañana, viéndose obligado, debido a 
la lluvia, suspender ol paseo que te-
nía proyectado para visitar los terre-
nos de Golf en Ycrsalles. 
ría? ¿verdad. Estela? Durante la tarde el Presidente reci-
Las señoras estaban en gran nú bíó la visita del Conde MaccM Dicu-
mero. Recordaré algunas. Excma. 11er, alto comisionado de Italia en Amé i 
Sra. Martínei de Calleja, Condesa de rica, con el cual Mr. Wilson celebró 
Pernandina. do Moral, Scull de Men- varias importantes conferencias a bor-
doza, Mejíac c1e Sell y Guzmán, Ha- do del George Washington en el tra 
glrá nuevamente para su discusión y 
resolución. 
L a enmienda relativa a la materia 
L i I residente Wilson y su señora. pr|ma, qne ha sido propuesta, prome 
Después de las conferencias que 
ha tenido en París y del examen per-
Ra hecho de la situaclúT.-
pavoj. 
nuestros queridos héroes desapareci-
dos será una sagrada reliquia que epareciendose la enfermedad proili 
perpetuará la veneración por los hé- x.uv® conocimiento de la pomada B 
roes cuyos sarrificios han salvada BJno1 
el honor y la libertad de la nacíón'. 
CONDENADOS EN COLONIA POR 
BURLAR L A L E Y MARCIAL 
por. arte de encanto 
l  
~ tor a mi madre. 
: mell de Hamell, Carrizosa de Robelin-
j Goicuría de Farrés, Cárdenas de 
i Fontanalls, Echarte de Sanguily, Ra-
mírez viuda d«.; .Torrín, Embil de Cow-
j ley, Cárdenas de Zaldo, Varona d3 
i Jorrín, Marrero de Lafourcade, Cas-
I tillo de Garmendía, de Montané y 
25 ASOS ATRAS 
1893 
Crónica habanera. E n "La Nava-
r r e . "—E n el muy hermoso, elegante 
y rápido vapor "La Na varre", de l i 
flota de la Compañía Trasatlántica; ras antes había conducido al hermo 
Francesa, construido expresamente; so barco de la flota francesa. 
para hacer la carrera entre Saint Na-
zaire y Veracruz, con las escalas In-
termedias de Santander y la Habana, 
pasó anoche una gran parte de la 
yeeto entre los Estados Unidos y Fran-
cia. 
Se sabe que el Presidente Wilson 
simpatiza con las reclamaciones de 
Italia, surgidas de la guerra, y en su 
entrevista con el Conde le manifestó a 
éste hasta que punto estaba dispues-
to a apoyar dichas reclamaciones en 
Las horas se deslizaron fugaces a Ias conferencias que celebrará con los 
primeros Ministros de los Gobiernos 
de la EntentCL 
L a visita oficial del Presidente Wil-
son a París terminó anoche. L a edición 
Parisién* del London Daly Malí, ha-
blando de la recepción ofrecida al Pre-
sidente dice: 
1 "Se le ha ofrecido una de las recep. 
clones más notables que jamás se le 
haya hecho a un huéped de la nación 
francesa, aunque el Presidente ha te 
üordo de "La Navarre." E n el am-
plio y bien decorado comedor sirvié-
ronse con abundancia dulces, licores 
y champagne; se bailó hasta cerca de 
¡a una y a esa hora comenzó el "Su-
ssie" a devolver a la Habana las da-
mas y los caballeros, que pocas ho-
"La Navarre" zarpa esta tarde con 
tumbo a la Corufia. Yo lo despido 
con sentimiento y simpatía: como 
si no fuera bastante ver alejarse el 
t j ser el tema principal de la disen-
sión. Hay también otras cuestiones 
varias relacionadas por el nombra-
miento de un director general para 
la distribución del mencionado ali. 
vio, particularmente la qne se refiera 
a\ uso de los barcos mercantes hoy 
surtos en puertos alemanes, así co-
mo la distribución que debe hacerse, 
y el pronto movimiento de las tro-
pas americanas qne deberán regie. 
sar a los Estados Unidos. 
E l Presidente Wilson "conferencio 
hoy con Edward N. Hurley, el direí -
tor de ese movimiento, siendo uno do 
los asuntos que se discutieron, el re-
greso de las tropas americanas. Ou. 
rante los últimos días los gobiernos* 
C7*Tanjeros han estado cancelando 
las concesiones de barcos usados por 
los Estados Unidos para transportar 
tropas, a fin que los barcos fleía 
dos con eso objeto vuelvan a prestar 
servicios al comercio. 
E l problema consiste en retener 
bastante tonelaje para el regreso t:e' 
las tropas con la rapidez qne espera 
e) pueblo americano, qne desea qne 
esc movimiento termine para el mo3 
de Diciembre del año corriente. 
DERROTA D E L GRUPO SPAR-
TACUS 
TomAs estuvo desesperado dura» 
te meses con eczema, hasta que eit 
; pleó la pomada Resinol que le enri Colonia, lunes, Diciembre 16. (Por . ia pjel co 
ttnento. aquí, el Presidente Wilson, compren ;la Prensa AsoHada.) 
ue que la conferencia de la paz no i Anoche y anteanoche los alemanes 
pueue empezar hasta primero de año. j hicieron una prueba que les resultó 
L a simple tarea dio poner en ¡ desastrosa y que consiíió en una 
a la misión americana en su oficina, tentativa para burlar la ley marcial, \ 
La pomada Resinol y el jabón ii 
Resinol se venden por los principilei 
'jurmacíuticos. 
sociedad habanera momentos delicio-1 hermoso palacio donde tan agradable 
sos. So protexto de una visita al | fiesta nos han ofrecido, conduce a 
barco, "y aprovechando la oportuní- j las playas europeas en este su pri-
dad para dar un té", ofrecieron los mer viaje de retorno al distinguido 
señores Kersabiec, comandante de j joven Mariano Alsina, a quien me hn 
"La Navarre", y Bridat, Mont' Ros, i bastado tratar dos meses en Europa y 
•sus consignatarios en este puerto uno aquí, para que despertase en mí 
una fiesta encantadora, de la que las más vivas simpatías. Que lleve 
guardarán grato recuerdo los que i - n "La Navarre" una travesía rá-
a ella asistieron. Forma contraste la j pida y feliz, es lo que deseo al que-
modestia con que fué redactada la i ido amigo, de quien sólo me despido 
invitación, con el brillo y esplendí• 'hasta luegd." 
dez que revistió, después, la fiesta. ¡ 
Vea el lector algunos nombres y po- (^—^^-^^^^^ 
drá formar juicio acerca del baile de 
"La Navarre , que mi pluma no acier 
ta a describir: Elena Fernandina» 
María Fabián. Mercedes Romero, Ele-
Julián Ayala. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
m m tí 
U N L E G T 
INTER-ALIADA 
•París, Diciembre 17. 
Las cuestiones económicas van re. 
saltando en la discusión que se esfá 
verificando ahora entre bastidores, co 
mo preliminar de la reunión de la 
Conferencia Inter-Aliada y del Con-
greso de la Paz. E l punto principal 
en torno del cual giran esas discu-
siones es el nombramiento de HerboTt 
C. Hoover, el Administrador de Sub-
sistencias Americano para director 
general de los socorros, en represen-
tación de todos los Aliados y de ios 
Estados^ Unidos, 
Ahora se ha sugerido por los 
círculos aliados una enmienda a es 
ta proposición, en virtud de la cual 
nna comisión Inter-aliada ejercería 
él control durante el período de un 
año de la distribución de la materia 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
p n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
JQ-4L 
Copenhaerne. Diciembre 17. 
nido buen cuidado de decir que V a - ^ J ' " * ™ , ^ * ™}ehrpd° V!n' ^ Par -Í 
rís ve en él al representante de la na- ' V?0 Socia^sta Independiente, so a c r 
ción americana 1 n!ni Tot<) en fc*yor ê la Asamblea 
PROBLEMAS P R E L I M I N A R E S QUE j í ^ ? ^ 1 ; . m corresponsal on Berlín, 
R E S O L V E R A LA CONFERENCIA ' del "Berl,nff8ke Tldende" ^ Copenha 
I ge, dice que esto es nna gran derrota 
i para el gmpo Spartacus. 
LA DELEGACION B E L G A 
Bruselas, Diciembre 17. 
E l Gobierno belga anuncia qne sn 
delegación a la conferencia de la Paz, 
strá fornmda por Paul Hymans, Mi-
nfctffl de Relaciones Exteriores; Em!. 
le Vandervelrde, Ministro de Justi 
cía y leader socialista, y Barón ven 
Den Heuvel, Ministro belga on el 
Vaticano y ex-MInistro de Justicia. 
E L GENERAL BOTHA E N LONDRES 
Londres, Diciembre 17. 
E l General Luis Botha, Primer Mi-
nistro de la Unión del Africa Meridio-
nal, acompañado do su comitiva, lle-
gó hoy de la Ciudad del Cabo. A sn 
llegada a esta capital se le dló nna 
gran ovación por nna numerosa muí 
titnd que se había reunido para salu-
darlo. 
E l general Botha dijo qne se ha 
I bía enterado con satisfacción do qno 
ol gobierno imperial apoyaría de todo 
corazón la petición do los dominios 
que reclaman las colonias alemanas. 
E r a imposible qne ningún estadista 
del Airica Meridional diese su aquies-
cencia a nna política qno introdnjosn 
ni elemento de perturbación on la» 
fronteras de la Unión del Africa Me 
riditonal, 
MR. WILSON NO DESCANSA 
París, Diciembre 16. 
E l Presidente Wilson ha quedado 
profundamente Impresionado por el 
magnífico roclblmiento que se le ha 
bocho en París, tanto más cnanto qnfl 
ê le han dado seguridades de que 
el pueblo francés en conjunto os sin-
cero en la aceptación do sus prlncl 
píos y los apoyará. No es nocosaiio 
asumir, según se opina on los circulo« 
oficiales americanos, que ol pueblo 
francés iría hasta el extremo de di-
sentir con su propio Gobierno si fu^-
ra necesario, para «poyar al Presi-
dente Wilson, abnegación puesto que 
e n o e n 
l a g r e 
Llngas, úlceras, herpes, escorbuto, aan-
guinolenciíi en ios ojos y otras muchas 
manifestaciones, molestas y a vecsa as-
'(luerusas, son la consecuencia de desarre-
glos en la sangre. 
Contra todas esas Rfeccinnes y otras 
muchas que provienen ignalmenta de la 
sanstre descompuesta, se debe tomur la 
/ÍATJ? APAlí RÍLLA DK SAUTO. e.sen'-ia 
vinosa y concentrada de zan» parrilla, 
que es el más eoccélente demirativo que 
hay. 
E l docíor Santo, inventor de la 5ÍA.HZA-
TAKKILLA DK SAUTO, la empleó con 
notable t̂ xlto en Bu numerosa clientela 
de los inpeniofs de Matanzas v desde ]?>10, 
gor.n el privilegio de Jnven'cl6n, qu-i le 
vallO el descubrimiento y que le di/» fama I 
por las notables curas qu erealIzC en múl-
tiples llagados v enfermop de la sanare. 
La ZAUZAPAIUIILLA DH SAUTO, se 
vende en todas l;»s fo.rmacias de Cuba. 
Su depósito está en las droguerías' de 
Sarr'ú, .Tohnson, Taqueehel, Barrera y Ma-
jó Colonier; asf como en la druijucrla 
Central del nnotiir N'íoíinor fi-íStnez, en 
Matanzas. 
SÍN COTORRA EN LA TAPI 
NO E S C O T O R B A 
AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 1918 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ERA LDO DE CUBA f f 
c 10424 1(1-18 
„„ « a s e o diese su nombre para i l a costa oriental de Sad-America . 
66 ÍLÍÍT hov a l a a c u s a c i ó n que se i E L C O N F L I C T O C H I L E N O - P E R U A X O 
f nmlaría contra el los . Yar los cen- Washington, Dlclemtore 17. 
rps de hombres y mujeres fueron E l Departamento de Estado ha rec i -
. r ^ o s en la red y s e r á n enjuicia-1 Wdo de Santiago un cable, hoy, dicten 
8 Vftv I do que eI MInistro de Relaciones Exte 
lrS vtífVO E M B A J A D O R A M E R I C A "ores dló cuenta, en un discurso pro-
^ n í i v L O N D R E S Y I S I T O A M I S - " « n c l a d o en l a Cámara en 13 de D\ -
w ^ m E I l B A L F O U R dembre , de l a oferta hecha por el Go 
Tondres, Diciembre 17. W?rn.0,' b r i n d á n d o s e a cooperar en la 
I jin y( Davis , e l nuevo E m b a j a -
J í americano en Londres , hizo su 
l i m e r a tísííh oficial hoy, d ir ig ién-
ose a la Forc ign Office p a r a ver a 
4 j Balfonr, Secretario de R e l a -
ciones Exter iores . ! 
Tffr Davis íné presentado por I r - ¡ 
¡n b. Lausriilin, Secretario de l a j 
Émbajada. E l nuevo Embajador pre-
séntala sus credenciales a l R e y J o r -
L dentro de nnos cuantos d í a s . 
tWaN I N T A C T O S L O S D O r i J M E N 
TOS D E L M I N I S T E R I O D E R E -
L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E 
A L E M A N I A 
Copenhagne, Diciembre 17. 
ge^ún noticias de B e r l í n , H e r r Mne-
Hcr al presentar el informe del Co-
mité Ejecutivo a l Congreso de Sol-
dados y Trabajadores, a n u n c i ó qu» 
Karl Knanstry h a b í a examinado los 
dóenmentos del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores a l e m á n y no h a b í a 
nodido averiguar que ninguno de elloy 
t i o t s c 
s o l u c i ó n de l a controversia sobre las 
l-rovincias de T a c n a y A r i c a con Pe 
rú, diciendo que la actitud era amis-
| tosa y propia de l a diplomacia a u n -
I r icana . 
I E l Ministro m a n i f e s t ó que los E s -
j fados Unidos no h a b í a n indicado hi 
m e d i a c i ó n sino simplemente ofrecien-
do cooperar. Mani fe s tó que la coope-
rac ión imparc ia l de los Estados Uní 
dos h a b í a dado buenos resultados en 
otras cuestiones americanas, y se re-
f ir ió especialmente a los servicio'^ 
prestados por los Estados Unidos hú 
J891 cuando s u r g i ó l a c u e s t i ó n de la 
frontera Argentina. 
Recordando l a tradicional p o l í t i c a 
de los Estados Unidos de no interve-
r i r en los asuntos de otras nacionc! 
í¡ menos que otras naciones le pidie-
ran , el Ministro dec laró que el Go-
bierno chileno t e n í a confianza absolu-
ta en l a amistad del gobierno ameri-
cano. 
E l Embajador chileno rec ib ió ó r d e -
ñor el golfierno la renuncia del doc-
tor Solf, Ministro de Relaciones E x -
teriores. 
Las elecciones a l a Asamblea Na 
cional en el antiguo G r a n Ducado dej 
Xecklemburgo dieron por resultado, 
sein'm se a n u n c i ó a l Congreso de los 
Consejos de Soldados y Trabajadores 
en Berlín lo siguiente: 
«Social is tas , dos; liberales, diez y 
seis; artesanos, 3 ; del partido de cam-
E E G O c i j O E N L A S ABO Y A E R A N 
C E S A 
Ginebra, lunes, Diciembre 16. 
Grandes fogatas i luminaban anoche 
de Estado en nombre del pueblo y del 
Gobierno de Chile. 
E L R E G R E S O D E L A E S C U A D R A 
A M E R I C A N A 
Washington, Diciembre 17. 
L a escuadra americana que regre-
sa de E u r o p a , y a la cual p a s a r á Te-
nista en New Y o r k el Secretario Da-
niels , se espera que llegue frente al 
b s r c o » f a r o Ambrose el martes 24 t:e 
Diciembre. 
P R O T E S T A D E L A C O M P A 5 T A 
M A R C O N I 
"Washington, Diciembre 17. 
L o s directores de la 3Iarconi Wiro 
les Telegraph Co., de A m é r i c a , com-
ía frontera entre l a Saboya francesa parecieron hoy ante el Comité Marl -
v Suiza en honor de la llegada a , no Mercante de la C á m a r a , para opo-
Francia del Presidente W l í s o n E n , nerse a l proyecto de L e y del Gobier. 
lugares de temporada como Evian-leS' ! no proveyendo la compra y controi 
Bains se bailó en gran escala por pr i - por el Departamento de Marina do 
mera vez desde que e m p e z ó la gue' | todas las estaciones rad iográf i cas en 
rra. í este p a í s . John W . Grigs , Presidenle 
I O S P R E L I M I N A R E S D E L A CON- j de la Compañía ; E d w a r d Nally, Vice-
F E R E N C I A I Presidente, y D . Sarnoff, Agente C» 
París , lunes. Diciembre 16. j merclal , explicaron las razones que 
E l Secretario de Estado Mr. Lan-1 creen deben de tenerse en cuenta pa-
I I M A M I T 
M a r c a . " H E R C U L E S " d e 4 0 p o r 
sinjí estuvo conferenciando esta m a 
fiana con \ a r i o s miembros de la dele-
gación americana a la Conferencia de 
la Paz, a fin de organizar e l trabajo 
en perspectiva. 
E l Secretario v ió a cada uno de 
ellos separadniente y e m p e z ó a asig-
nar sus tareas a los varios miembros 
de la d e l e g a c i ó n . 
Dijo Mr. L a n s i n g que era evidente 
mente imposible hacer por ahora na-
da más , por 1c que era necesario l i -
mitarse a esta obra preliminar, aun-
que tal vez habría algunas conversa-' 
que las estaciones permanezcan 
bajo el control part icular. 
Mr. Nal ly diio a l Comité , aue 25 
estaciones i n a l á m b r i c a s en Méj ico , 
h a b í a n estado bajo el control a l e m á n 
durante l a guerra, y que en u n a In-
v e s t i g a c i ó n del sistema i n a l á m b r i c » 
er. ese p a í s , hecha recientemente por 
u r agente de l a C o m p a ñ í a de Marco, 
ni , se d e m o s t r ó , que aunque el Go 
bJcrno mejicano p r e t e n d í a tener el 
control de todas las estaciones ina -
l í m b r i c a s , en tod^s ellas se encentra 
ciones extraoficiales ' eñ tre los dele, r<»n aparatos alefiianes y telegrafistas 
gados de h> Entente y los america- i alemanes. A g r e g ó que l a investiga-
nos, en el terreno social. ! cIón d e s c u b r i ó t a m b i é n que los í a l l e -
L A S I T U A C I O N E N E S M I R M A N \ res e l é c t r i c o s del Gobierno t e n í a n 
Atenas, Diciembre 17. i Superintendentes alemanes, y qne to-
L a s i t u a c i ó n en E s m i r m a n es suma- \ do el sistema estaba supervisado por 
mente cr í t i ca s e g ú n despachos de Mi- peritos electrictistas alemanes, 
tyline. L o s j ó v e n e s turcos han c o l ó - Mr. Grlegs c a r a c t e r i z ó el control 
cado partidas armada^ en v a r í e s l u I del Gobierno en las estaciones ¡mi-
gares de la p o b l a c i ó n y é s t a s han s i - ; l á m b r i c a s como injusto, confiscatorio. 
do bombardeadas por las escuadran y nna amenaza para e l p a í s , porqite 
aliadas, | elle s igni f icar ía , s e g ú n dijo, que ni 
E L P E R S O N A L I T A L I A N O P A R A L A ; un s ó l o mensaje privado, comercial o 
C O N F E R E N C I A D E L A P A Z | para l a prensa, podría ser enTÍado sin 
Roma, Diciembre 17. , I pasar por las manos del Gobierno, 
Se han efectuado algunos cambios ! constituyendo una censura arbi trar ia , 
en el personal de l a D e l e g a c i ó n I t a Y.IJ P R O B L E M A R U S O 
liana a la conferencia de paz, s e g ú n Washington Diciembre 17 
anuncia " L a Tr ibuna ," Dicho perio , H<)y ge ]ia sa|,jdo qllf, ej problema, 
dico dice que los representantes de ri,so lia s|do por e l Presiden-
este país en Tersa l l e s s e r á n Yittorio í e wils(>n con los estadistas france-
Orlando, P n m e r Ministro; el B a j ó n ses y que la d e t e r m i n a c i ó n de una po-
Sidney Sonnino. Ministro Je JRelacu) . ] í t i ca defm¡tlYa a la Clial p r e s a r a n su 
S l ' í í í 6 ^ 0 1 " ^ ' Francesco ^ l y 0 3 ^ ^ ^ ' i concurso todos los aliadas s e r á uno 
Ministro de Hac ienda; Leoni la B i s so . de los imeros asiintog e sae ^ 
Z ^ & \ l m S J t O m i n a r e s 
en Jefe de las fuerzas itaUanas y el ^ se ad0?te1 l,or la,s victoriosas na-
Vlcealmirante Paolo Thaon Direvel , i cl0Vesi asociadas sera una de los mas 
ex-Jeíc del Estado Mayor Naval . | serios problemas de la conferencia. 
i E l Gobierno O. M. S. K . del cual 
¡ l o s Estados Unidos y otro Gobierno 
¡ esperaban tanto se halla ahora en ma-
'.ros de un dictador y dividido en fac-
ciones. L a s naciones de l a Entente no 
han perdido las esperanzas de qne las 
autoridades de O. M. S. K . que an 
de establecer todavía un gobierno se-
rio para R u s i a . Pero ^sto aún n i se 
ha realizado, y ninguno de los Gobier-
nos aliados a reconocido el r é g i m e n 
oficial de O. 31. S . K . aunque todos 
ellos e s t á n tratando con representan-
P O D E M O S E N T R E G A R E N S E G U I D A 
F u l m i n a n t e s n ú m e r o 5 . 
I d . i d . 8 . 
I d . E l é c t r i c o s N o . 6 , d e 4 p i e s d e l a r g o . 
I d . i d . N o . 6 , d e 6 p i e s d e l a r g o . 
M e c h a t r i p l e t a p a . 
O T R O S A R T I C U L O S E N E X I S T E N C I A 
A z u l e j o s v a l e n c i a n o s d e 2 0 x 2 0 , d e 1 . a , 2 . a y 3 . a , 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s d e 2 . a , d e 6 x 3 . 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T e j a a m e r i c a n a , t i p o s f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s p a r a c o n c r e t o . 
1 / ^ 
Anuncio de Vadía, Aguiar. 116. 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
B A Ñ A . T e l s . A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 
í i o í i c 
circulado ó r d e n e s s e v e r í s i m a s para el 
caso de que se repitan los sucesos. 
Y a anochecido sal ieron de los cuar-
teles pelotones de soldados a patru-
l l a r por los sitios c é n t r i c o s . 
T a m b i é n patrul laron fuerzas de l a 
guardia c iv i l . 
L a s ramblas e s t á n tomadas por l a 
p o l i c í a a l a cua l se a r m ó con tercero-
las . 
R e i n a enorme e s p e c t a c i ó n y se creo 
que s e r á declarado a q u í e l estado d« 
sitio. 
R U Ü E S D E G U E E R A A B A R C E 1 0 J Í A 
Cartagena, 17. 
H a salido, rumbo a Barce lona, el 
acorazado "Pelayo.'* 
E n breve i r á n a aquella capital ca-
talana otros buques de guerra . 
C E N S U R A S D E L O S D I A R I O S 
Madrid, 17. 
L o s p e r i ó d i c o s a c e n t ú a n las censu-
r a s contra los nacionlistas. 
T a m b i é n censuran e l viape del se-
ñ o r Ventosa a P a r í s , a donde va con 
objeto de hacer c a m p a ñ a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . — S E S U S ' 
P E N D E N L A S S E S I O N E S D E 
C O R T E S 
Madrid, 17. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Conde 
de Romanones, estuvo en Palac'o pa-
r a dar cuenta a l R e y de los S7icesos 
de Barce lona y Bi lbao. 
D e s p u é s r e u n i ó a los ministros en 
Consejo, donde se e x a m i n ó l a actúa-
ciósi parlamentaria de los socialistas. 
Como é s t o s anunciaron que p e d i r í a n 
quorum para l a a p r o b a c i ó n del pro-
yecto de tarifas ferroviarias y como 
l a proximidad de las vacaciones d¿ 
Navidad dificulta reunir e l n ú m e r o do 
diputados necesarios p a r a integrar 
quorum, e! Consejo a c o r d ó snspend , r 
las sesiones de Cortes, « onvencido de 
qne las tareas del Parlamento s e r í a n 
infecundas en vista de los problema? 
planteados que exigen constante actl^ 
i ldad y a tenc ión por parte del Go-
bierno. 
L o s min' . s í ro í eraminarf n t;«mblriv 
los sucesos desarrollados en Barcelo-
na y Bilbao fijando especialmente su 
a t e n c i ó n en los ú l t i m o s . Se acordó 
tomar medidas para asegurar el or-
den, apl icar penalidades y prevenir 
contingencias. 
5> 
D O S I S C O M P L E T A S 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s a b a -
• j o s p r e c i o s . ^ — 
íarmaoias del Dr. D o m é : 
C o r r a l e s 17. R e v i i l a g i -
g e d o 129 . S u á r e z 3 3 . 
•¿•J.±(u-(SS 
A N U N C I O 
E L P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E L A G U E R R A Y M A R I N A . 
E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N T O 
D E A D M I N I S T R A C I O N . 
A las 10 a. m. del día 23 de Dic iem-
bre de 1918, se v e n d e r á n en p ú b l i c a 
subasta, a ia puja, en el Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i -
to, sito en D i a r i a y S u á r e z , Habana, 
i acortes y desperdicios de materiales 
de ta labar ter ía , s a s t r e r í a e imprenta-
E!n la Oficina de la S e c c i ó n do Sumi-
nistros Generales de dicho Departa-
mento, se d a r á n informes y pormeno* 
res a quien lo solicite. 
Eduardo Puyoi , 
A u x i l i a r del Jefa oei EJ. Mayor. 
Jefe del Deparlaineiito de A d m i n i s -
traciótj . 
c 10300 4CÍ-144 2d-21 
E S T A D O S i m i l ? 0 3 
(Oble rlt! la Prensa Asoefaáa 
recibido jiur el hilo directo.) 
DERROTA D E LOgT B O L S H E V I K I S 
R U S O S 
Washington, Diciembre 17. 
Ün despacho recibido hoy en el l)e-
l^namento de Estado, dice que los. 
"«n Cossaeks derrotaron a las fuet 
holshevikis rusas , c a u s á n d o l a s 
JftU cien bajas en pi-isioneros y Tein-
V ^ ñ ^ n e s . E l combate se e f e c t u ó en I tes rudos que e s t á n en estrecho con -
iajpeglón-de Veorowesj. i tacto con el Almirante Kolchk , y su 
ACUERDO D E L A J U N T A M A R I ¡ G o b i e r n o . 
. T I M A E l P r í n c i p e Lyoff , qne fué pr imer 
Washington, Diciembre 17. i Ministro en el Gaginete K e r e n s k y y 
( i Juata M a r í t i m a a n u n c i ó hoy I qne h a dedicado cas i toda su y ida a l 
HTO se han designado 4 barcos para doearroMo e los Zemstros en R u s i a y 
otíft a8forte ^ ^ ^ ^ ^ w a E u r o p a y Bor i s Bakdmeff, Embajador ruso en 
.^neo para e l tráfico a lo largj> Washington, nombrado por Kerensky , 
a s í como R a ú l Mllikufu Ministro de 
Relaciones Exter iores de Kerensby se 
hal lan en camino h a c í a P a r í s o y a 
\ e s t á n a l l í en Compañía de otros rusos 
prominentes para hacer cuanto pue-
ida^n para ayudar a los aliados a soln-
cionar los problemas de R n s i a pero 
si representan a l pueblo de R u s i a 
j actualmente, es cosa que no se sa-
(be. 
P a r a ayudarlo en las conferencias 
con los leaders aliados el Presidente 
Wllson tiene un grupo de expertos 
rusos en P a r í s . 
A P R O B A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
"Washington, Diciembre 17. 
E l Presidente Wilson ha aprobado 
l a reciente r e c a u d a c i ó n hecha por el 
Secretario Redfield de que Consejeros 
Comerciales sean agregados a las L e -
gaciones y Embajadas americanas co-
mo una de los pasos del Gobierno pa-
r a ayudar a los fabricantes y comer-
ciantes americanos en su c a m p a ñ a en 
pro del1 comercio extrang-ero. L a apro-
b a c i ó n del Presidente fué enviada por 
rfiMp a la Cn^a B b m c a . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N C O M E R -
C I A N T E D E L A H A B A N A . R E L A -
C I O N A D O CON L A C A S A D E A L 
Y A R E , H E R M A N O Y CO. 
Neir Y o r k , Dieiembre 17. 
Raimundo H e r n á n d e z Rivero. en un 
tPmpo yecino de la Habana, f a l l e c i ó 
aqu í el dominsro de p n e u m o n í a . de«-
1 ués de una enfermedad que duró diez 
días . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z tíuo a Ne^v 
l o r k en Junio de este a ñ o , proceden-
t t de la Habana , donde por largo tiem 
pe h a b í a estado relacionado con la 
casa de A l v a r é , Hermano y C o m p a ñ í a . 
E n New Y o r k estuTO asociado con í a 
casa de C . B . Haywnrd and Co., y 
h a b í a proyectado sal ir l a semana pa-
sada para Sud A m é r i c a , como agenio 
Tendedor de esta casa. E l entierro se 
ver i f i cará m a ñ a n a en el cementerio 
del Calvario , L o n g I s land City, New 
Y o r k . 
UNA E X C U R S I O N D E P A N C H O 
Y I L L A 
Washington, Diciembre 17. 
L o s bandidos de Pancho Y i l l a hi-
cieron una i n c u r s i ó n en el rancho 
del americano Jhon B . Hibler en Ga-
lena, Norte de Méj ico , el d í a 9 de 
Oiciembre, s e g ú n noticias llegadas 
hoy a l Departamento de Estado. No 
hubo muertos. L o s bandidos en nu-
mero de 35 estaban mandados por e l 
General E u l a l i o Gut iérrez . So l leva-
ron las ropas, comestibles, ganado, 
caballos y m u í a s . 
M O Y I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , Diciembre 17. 
L l e g ó el vapor Herald , de Santiago. 
News Port News, Diciembre 17 
Sal ieron los vapores El izabe'Ji 
Maersk y Cal isppel l , para l a Habana. 
Port E e a d , Diciembre 17. 
L l e g ó el vapor Roohelle, de Anl i l l a . 
Port T a m p a , Diciembre 17. 
L l e g ó el vapor Mascotte, de l a H a . 
b a ñ a , v í a K e y West. 
Key West , Diciembre 17. 
L l e g ó el vapor Miami, de l a Haba-
na, y r e g r e s ó . S a l i ó l a goleta Fannici 
and F a y , para C á r d e n a s . 
L a r e a p a r i c i ó n d e , . . . 
(viene de la P R I M E R A ) 
m 
o r g a n i s -
s 
L 
. ^ i p e c e l a s a n g r e y 
' a s e n f e r m e d a d e s 
2dl.3 
Muehos sufren de estreñiroientOj 
pero muy pocos non los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos ios dias puede 
no sea completa la evacuac ión , dando 
por resultado el envenenamiento de Ijl 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que so dejo 
pasar con loa 
intestinos in-
activos multi-
pl icará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a. s co-
rrompidas que 
«e acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos *in- . Como piude moverse o 
t O S t i n a 1 es, f™™ *l vientre con el »n-
c o n c luyendo do, lo cual omíottS 
p o r hacerse ewenenamieniorntmtinaL 
casi imposible uua evacuac ión natural 
y en la m a y o r í a de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
P a r a ol es treüimiento y sn 
secuencias talos como mala dio 
achaques del h ígado , 
curáncas, acedías ventosidad 
caimiento genera], no tienen rival las 
I i ldoras Antibihosas de Doan, pues so 
componen solamente do vegetales qn« 
entonan el organismo digestivo en Sea 
de d e b i t a r l o , ablandan la masff estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
7 dolores y HC garantizan no contener 
..ir-guna droga perniciosa que produzca 
en ei paciento vicio o hábito. 
L a s Pildoras Antibiliosas de Doarv 
las encontrará Ud. do venta nn todas 
las boticas, pero s i desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grá t i s y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN" CO. 
[O) BUFi'ALO, N. Y.. & U. de A. 
do los más delicados macices de la com-
posición. 
U orneo y Julieta, el fino ballot de 
Gounod, fué óptimamente interpretado. 
Wasta Maslova, bailarina de tiiérito 
excepcional, maestra en la interpreta.íióu 
del tipo de Julieta, y Alejandro Vollnine, | 
alcanzaron un resonante triunfo en la 
ejecución. 
Contribuyeron al buen conjunto los do-
más artistas. 
Las diversiones cerraron con áureo 
broclie el gran espectáculo. Obertas, la í 
Libélula, Charday, E n Sourdlne, la inol- ! 
vidabie danza de Anltra, el Vals Danubio, ! 
de Straus y la Bacanal, alcanzaron una 
interpretación de primer orden. 
Ana Pavlowa, en la Libélula, mostró 
una levedad tal, que daba la impresión 
de realidad asombrosa^ s 
Muy bien la Brunova, let'' Butzova, la 
Maslova, Varjinski y Vorintzoff. 
En la Bacanal, Ana Pavlowa y Volinlne 
hicieron gala de su arte superbo. 
L a concurrencia aplaudió frenética-
mente, rindiéndoles el merecido tributo 
de admiración. 
Fué la reaparición de la compañía de 
la Pavlowa un gran suocés artístico. 
Hoy, por la noche, actuará por segun-
da vez la Pavlowa. 
La compañía de ópera pondrá en esce-
na la ópera Madame Butterfly. 
L a Masón cantarán la parte de la pro-
tagonista. ' 
Palet será el tenor. 
Hay, pues, grandes atractivos, porque 
la Ópera Je Puccini interpretada por ar-
tistas tan notables y, además, los bailes 
de la Pavlowa constituyen un progiama 
realmente delicioso para los que aman él 
verdadero arte en sjus diversas manifes-
taciones. 





5 i iomlres de ne-
p e l o s . 
I N G E N I O Y C A S A 
0 E C O M E R C I O 
Tengo en venta en r e g i ó n muy 
r ica un Ingenio con 2 millones 
de caña sembrada, buena finca 
al su alrededor y a l lado de 
la costa. 
S A S T R E R I A 
de gran fama se vende en la 
primera calle comercial de la 
Habana, por tener su d u e ñ o que 
hacerse cargo de otro gran ne-
gocio, el nombre de la casa es 
muy conocido. 
$25.000 A $30.000 
So necesitan para un buen ne-
gocio que lleva establecido 15 
a ñ o s 
Solamente se desea tratar con 
persona solvente. 
J . B e n i t e z F u e n t e s 
Tomo y doy dinero en hipoteca. 
B e l a s c o a í n , 32.—Tel. A-46S2. 
Apartado 1365.—Habana. 
r:i0320 alt. 3d- is 
L o s s a n g r i e í i í o s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P E R I O D I C O A P E D R E A D O 
Barcelona, 17. 
Varios grupos se dirigieron n la re-
d a c c i ó n de **La Vanguardia'» y l a ape- • 
drearon. L o s manifestantes rompió» \ 
ron numerosos cristales del edificio 
y dieron mueras a l propietario del 
p e r i ó d i c o , s e ñ o r Conde Godo. Es te sa -
l ió a uno de los balcones y d i s p a r ó sn 
r e v ó l v e r a l a ire . L a p o l i c í a l l e g ó a 
aquel lugar y dló varias cargas con-
t r a los revoltosos d i s p e r s á n d o l o s . Se 
real izaron algunas detenciones. 
Varios oficiales del e j é r c i t o estuvie-
ron en peligro de ser arrollados por 
la muchedumbre. 
O R D E N E S S E V E R I S I M A S D E L A 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
Barcelona, 17. 
E l c a p i t á n general de l a r e g i ó n ha 
E l a s e s i n a t o d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de la minoría y su política de represión 
era provocativa para los leaders de los 
partidos de la mayoría. Asi lo declaró Jor 
ge de Silveira Duarate, ex-Cónsul de Por-
tugal en los Estados Unidos en una decla-
ración en que hace un resumen de la si-
tuación en Portugal. 
E l Tresidente Paes, dijo, obtuvo el con-
trol del gobierno mediante un golpe de 
mano, mientras el Presidente Machado y 
el Primer Ministro Costa estaban auisentcs 
en Francia. Tan luego como subió a la 
Presidencia, el doctor Pacs, segfln decla-
ra Duarate, inició una campaña contra los 
leaders de la oposición, rmichoa de los 
cuales fueron desterrados mientras otros 
eran encarcelados. E l señor Duarate nie-
ga que el Presidente Paos fuese popular 
en Portugal y dice que fué electo Pre-
sidenta solo porque controlaba la maqui-
naria electoral. 
Agrega el doctor Duarate que el Presl 
dente Paes, que fué Ministro portugués 
en Alemania, durante- los dos primeros 
años do la guerra era gcrmanófilo. De-
clara que el Presidente Pacs desorganizó 
la Marina y no reforzó debidamente al 
ejército portugués que combatía en Fran-
cia, a pesar de haber declarado que su 
gobierno apoyaría a los aliados. -
Durante el año en que el Presidente 
Paes ocupó el Poder, dice Duarate, ocu-
rrieron por lo menos tres contra-revolu-% 




R e m e d i o I n d i a n o 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
¡Mi'es Curasos - Miles Curándose! 
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos. 
r r n m 
A © u i a r 116 
S E EMPLEA CON ex 1T0 
< 4 á 
I 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s é p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 6 . 
A Ñ O L X X X V I 
S O B R E E L I N C E N D I O D E L A S E -
R R A D E R O D E R . P L A N I O L 
I^as pacientes investigraciones del doe 
tor E d u a r d o Potts , J u e z de InBtrncdftn 
<Io la S e c c i ó n T e r c e r a , auxi l iado dol Se-
cretario J u d i c i a l s e ñ o r M o i s é s Maestr i y 
con l a c o o p e r a c i ó n del teniente fiscai se-
ñor F r a n c i s c o R o j a s , en la c a u s a i n i c i a -
da con motlTo del Incendio que i l c s tru-
y6 el taller do maderas de l a SucejsHln 
de R . P lanlo l , sociedad en comandita, 
han dado por resultado que l a Policlí»; 
J u d i c i a l tenga ahora en sus manso el 
liiio que l a c o n d u c i r á directamente l iacia 
la a p r e h e n s i ó n de í o s autores mater ia les 
del hecho cTimlnoso. 
L o s lectores r e c o r d a r á n qne el .lueís de 
i i r d l a , la noche del suceso, o c u p ó v a -
líis bomban explosivas e n el in ter ior 
del tal ler y, a l sig-uieute d ía , en una ins -
p e c c i ó n ocular, el s e ñ o r Juez de l a Sec-
c i ó n Tercera h a l l ó los restos de otra 
bomba. 
L a s bombas ocupadas fueron remit idas 
a l Laborator io de Q u í m i c a legal, para 
que fueran ana l i zadas por los peritos 
q u í m i c o s , doctores F e r n á n d e z B e n í t e z y 
l í a s a r r a t c , d irector y subdirector, respec-
tivamente, del exrpresado centro c i e n t í -
f ico. 
A l desarmarse las bombas, los doctores 
B e n í t e z y B a s a r r a t e observaron que la 
substanc ia de que es taban fabricadas es-
taba contenida en papeles de p e r i ó d i c o s 
y l a m a y o r ella, en la cubierta de 
un paquete tjir d e c í a : "Sulfuro de A n t i -
monio", con otro papel que t e n í a una 
etiqueta de l a D r o g u e r í a de Sarrú , con 
la d i r e c c i ó n del s e ñ o r Alfredo V i l a r , pro-
pietario de la botica de Santa T e r e s a , es-
tablecida en l a Calzada de l a In fanta . 
Notificado el Juzgado del bal lazgu. el 
doctor Potts , con la asistencia de los se-
ñ o r e s peritos, del secretario s e ñ o r Maes-
t r i y el F i s c a l s e ñ o r R o j a s , l e v a n t ó u n 
acta en el L a b o r a t o r i o para l a debida 
constanc ia en el sumario y como base 
para posteriores indagaciones. 
L a P o l i c í a J u d i c i a l f u é comisionada 
pa.ra investigar si e r a cierto que el se-
ñ o r Sarrá h a b í a enviado a l s e ñ o r V i l a r 
la • sustancia ind icada en l a c a r á t u l a , y, 
efectivamente, en la pr imera de l a s dro-
g u e r í a s se c o m p r o b ó por la r e m i s i ó n que 
el f-eñor V i l a r h a b í a reiebido e l Sul furo 
de Antimonio. 
E l s eñor V i l a r f u é interrogado por l a 
P o l i c í a , manifestando q á e h a b í a vendido 
el expresado producto q u í m i c o a un i n -
dividuo que no c o n o c í a . 
L a s bombas y a han sido examinadas 
por los peritos y probablemente de un 
momento a otro i n f o r m a r á n a l Juzgado 
sobre el resultado de su a n á l i s i s . 
¡sulfuro de Antimonio, clorato y n i t r a -
to de potasa, son l a s substancias que 
parece componen las minas , substanc ias 
que por si no son capaces de producir 
el incendio, pero s í s erv ir de v e h í c u l o pa -
•••• 
: ^ 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se üacen landbones para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
madera las siguiente ventajat»: Higiénicas, no admiten bichos» aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, 
resisteoi el choque de los atva-iues, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestan-
lo servido. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la CINCO) 
Otra de Panchito Hernández Recio, 
mi simpático amiguito, alumno tlal 
Colegio de Belén. 
Y las otras de las niñas Margarita 
Vignier y María Antonia Abello, quo 
recibieron la primera comunión ?,'» 
las capillas de la Reparadora y del 
Colegio de la Inmaculada, respecti-
vamente. 
Muy agradecido les estoy. 
' * * * 
En la intimidad. 
Asi tuvo efecto, noches pasadas, la 
boda de la señorita Pura Pego y el 
joven Bernardo Rodríguez Valdés. 
Bn la casa de Concordia 39, mora-
da de los tíos 'de la novia, el conce-
jal Federico Caballero y su distingui-
da esposa, América Smith, habíase dis-
puesto para la ceremonia un bonito 
alMuy interesante, con el simbólico 
trajo de las desposadas, la señorita 
Feeo- i . ^ 
Lucía un lindo ramo. 
Nueva creación del jardín E l Fénix 
aue dedicó la novia, concluido el ao, 
to religioso, a su gentil prima Elena 
del Pino. 
Apadrinaron la boda la señora María 
Teresa Valdés de Rodríguez y el se-
íior Federico Caballero, actuando co-
mo testigos el doctor José D. Eche-
mendía y los señores Berardo Val-
dós, Francisco Rodríguez e Isidro Bor-
ges. 
¡Sean muy felices! 
* * * 
María Baez. 
La graciosa e inteligente señorita 
acaba de obtener en el Conservatorio 
Orbón, después de lucidos exámenes, 
el título de Profesora de Piano. 
Enhorabuena! 
* 
E n el Angel. 
Una boda esta noche 
Es la do la .señorita" Ae-
llas y el joven Alberto Márm 
mero. ^ l U e z / ^ 
Hora: las nueve y me(jja % 
Lo más Chic y-ModermP 
A L F O M B R A S I 
para Salas y Alcobas S 
OBISP0 Y C«Bl 
I 
8-P9 ir8 
A. AMIGO Y Co., S. en C. Apartado 107. Santiag-o de Cuba, 
C. 8427 IN. 10 oou 
r a inf latnar o tra siubstancia m á s volíHU, 
como es el alcohol h&llado en e l t n b l ó n 
ocupado por el J u e z de guard ia (i día 
que se d e s a r r o l l ó l a c o n f i a g r a r n ó n 
Act ivas investigaciones pract ica la .Ju-
dicial para l a detenci&n del individuo 
que c o m p r ó las menc ionadas substancias 
q u í m i c a s y no es improbable que de un 
momento a otro se realice ol servicio. 
L a l l a m a producida por las minas .les-
a r r c l l a aproximadamente unos m i l grados 
d« calor. 
T a m b i é n se h a encontrado una subs-
tancia- cerosa, s i m i l a r a l u n g ü e n t o que 
so f a b r i c a en a lgunas farmac ias . 
S O C I E D A D D E N T A L 
D E L A H A B A N A 
C A S I N O D E S I E T E S V i L L A V I C I O S A 
E L S E Ñ O R 
E s t a noche, a l a s ocho y media p. rru, 
c e l e b r a r á s e s i ó n general o r d i n a r i a cu l a 
Academia de Ciencias , l a Sociedad D e n -
tal de la H a b a n a . 
P e r tener que t r a t a r s e asuntos intere-
santes , se ruega p u n t u a l as i s tenc ia a los 
s e ñ o r e s asociados. 
M a n u e l A l o n s o G r a n j a 
P r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 18 a las 8^ de la mañana, 
el Vice-Presidente de esta Sociedad ruega a los miembros de la 
Directiva y demás socios, se sirvan concurrir a la traslación del 
cadáver, desde la Quinta "Covadonga" al Cementerio de Colón. 
Habana, Diciembre 18 de 1918 
ALEJANDRO HUERTA. 
Vice-Presidente. 
UPÍIOJÍ D E VELLATICIOSA, CO LUÍTGA' Y CARAYIA 
a 
c 10427 ld-18 
E L S E Ñ O R 
o n s o G r a n j a 
MIEMBRO D E L A D I R E C T I V A . 
H a K a l l e c i d o 
Y dispuestv1) su entierro para hoy 18 a las 8% de la mañana 
el Presidente de esta Sociedad ruega a los miembros de la Di-
rectiva y Socios, se sirvan acompañ ar el cadáver, desde la Quin 
ta "Covadonga", a la Necrópolis de Colón. 
Habana, Diciembre 18 de 1918 
GENARO PEDRO A R I A S T I L L O SE ADA 
Presidente 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . ' C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
M A G N I F I C O S E R T I C I O P A R A I N T I B 2 B O S E N L A H A B A X J L 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o . . < t 3 . 0 0 Vi«»V«r"»*«. c o r r i e n t e s « ft/v 
feodas y b a u t l x o s « J F ^ - V / W . 1<L b l a n c o , c o n « U u m b í a d ¿ . %\Q¿QÍ 
tola, 1 4 2 . T e i é f o a o s 1 4 5 2 1 A l m a c é a : £ - 4 6 8 6 . mm 
¡CATARROS Y T O S E S ! 
Lo que son y en lo que desa-
rrollan 
se 10428 Id-lS 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A W S A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
E I P O S Í C I O N Y E S C R I T O R I O : C O N C O E O I A , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 g 8 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Siempre desde que la medicina 
ha sido una ciencia los médicos han 
sido llamados para tratar catarros 
y toses. L a causa de estos males es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una constitución robusta. También 
los gérmenes que están en todas 
partes, particularmente en climas 
calurosos, son causa de estos males. 
Algunas veces estos males son de 
corta duración, pero con frecuen-
cia un detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos crónico. 
Los síntomas de la tuberculosis son 
conocidos. E l médico receta una 
cosa ahora y otra después. Final-
mente él tiene que recurrir a la 
mejor medicina Ozomulsion, la me-
jor emulsión. 
¿Por qué? Porque por treinta 
años la Ozomulsion ha hecho todo 
lo que el más puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir salud, y fuerzas a los 
enfermos. E l médico le dirá que la 
Ozomulsion calma los tejidos in-
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de la tos, 
produce nueva y rica sangre, y ali-
via casi instantáneamente. Tome 
Ozomulsion por unas semanas y 
note la diferencia en su apetito, su 
respiración, su voz, sus ojos y su 
sueño. No hay nada como la Ozo-
mulsion para los niños. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
E . P . C 
E L S E Ñ O R 
D F F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S o c i o d e e s t e C e n t r o y V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E r C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 18, a las 8 y 
media de la mañana, se ruega a íos señores socios 
que se sirvan concurrir a la Casa de Salud "Cova-
donga," para desde allí, acompañar los restos has-
ta el Cementerio de Colón, 
Ramón Fernández Llano, 
P r e s i d e n t e . 
R . 1 . P . 
El viernes, 20, a las nueve y media de la maña-
na, en la Iglesia de Belén, se celebrarán honras fú-
nebres por el eterno descanso del alma de la señora 
GLORIA DE LA TORRE MARRERO DE PEREZ 
que falleció el dia 10 del corriente. 
El expresado viernes, 20, a las ocho de la noche, 
será trasladado el cadáver del Cementerio de Colón, 
a la Estación Terminal, para conducirlo a Ciego de 
A vita, donde se le dará cristiana sepultura. 
Los que suscriben invitan a sus amistades a di-
chos actos 
Habana, 18 de Diciembre de 1918. 
L o r e n z o P é r e z F i g u e r e d o ; G u i l l e r m o , A m a l i a y A n t o -
a i o M a r í a d e l a T o r r e ; A r t u r o d e l o s R í o s ; O t i l i a 
M a r q u é s d e l a T o r r e ; D o c t o r C e l i o R . L e n d i á n . 
E . P . E > . 
E L S E 5 Í O R 
a n u e l A l ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s S 1 / ^ d e l a m a ñ a n a d e h o y , 1 8 , l o s q u e s u s c r i -
b e n : e s p o s a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a " Q u i n t a C o v a d o n g a " , C e r r o , 6 5 9 , 
a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
Habana, Diciembre 18 de 1918. 
Josefa Toyos de Alonso, Benigno, Ceferino, Isidoro Toyos Alonso, Ramón Ye-
ra (ausente). Casimira y Manuel Yera Alonso, Ramona Alonso Granja. Asunción y 
Laureana Toyos Alonso, Josefa Granja García, Manuel Vallín (ausentes), Manuel Fer-
nández Alonso, Manuel, Generoso y Santos Alonso, Bernardo Luéje Toyo, Perfecto Ro-
dríguez, Alejandro Huerta. Aquilino Alonso, Toyo, Lueje y Betancourt, Huerta y To-
yo, Secundino Granja, Claudio Toyos Alonáo, Sergio Toyos Vega, Francisco García 
Huerres, Dr. José de la Prida, Dr. Sánchez Cueto, Dr. La Puente. 
«ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO D E L A HABANA5* 
E l 
E . P . D . 
. F é l i x G a r c í a y G a r c í a 
INICIADOR D E E S T A ASOCIACION Y D E L E G A D O - R E P R E S E N T A N T E E N GIJON. 
F A L L E E N GUON E L 1« D E D I C I E M B R E D E 1918. 
E l quo suserlbe, ni participar tan sensible pérdida, en su nombre y en el de la íunta PirectiTí1' 
ru^ga a los señores asociados encomienden su alma a Dios y eleven preces por su eterno descanso» 
layor que por siempre agradecerá, 
Nabana, IV de Diciembre de 1918 
ANTONIO P E R E Z Y P E R E Z 
Presidente. 
c 10423 
A i * 0 i J J U V i 
D i A R i O BE L a i v i Á k i i ^ Á 
d i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L a s c u a d r a * c u b a n a s y o l v i e r o n a l a p i s t a y e r t a r d e e n c a r r e r a q u e l e s 
f u e e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d a . — E l c a b a l l o " F i c k i e F a n c y " , d e l s e -
ñ o r L a r r e a , o b t u v o u n h e r m o s o t r i u n f o . 
. i señor Larrea, conocido sportman ha-
Iro corespondió la distinción de ba-
ba alcanzado el triunfo en la primer (a-
ber * efectuada eu Cuba exclusivamente 
rrni 'aballos de propiedad de "Durfmen" 
«ml<»S SPO 
pl prólogo de otras que más tarde se i peligre 
rntMiraríin, y b'1" ae contribuir po- En 
• rnHimen'te" al desarrollo de la industria favorit 
flf^Mirticlpante8 tsníun que haber pasado ' tado por Dryer, con'Pr'ecious Jewol . 
i \Jr oropiedad do dueños del país antes i gunda y Loulse Mack tercera. Kn esta 
; recría de "pur sang' en e! país. 
T as condiciones que rigieron en la ca 
rtra antes mencionada prescribían qu< 
s P-„ «or p  
i i nrimero de Diciembre. Ocho fueron 
•„ nrintos para tomar parte en la carre-
m'ro la enfermedad de Bill Slmmons 
¡mnidió ir al post, y « d o fué diseii-
íffla por siete ejemplares entre los cuales 
tMAkle Fancy fu^ señalado como favorltí-
• no debido a su magnífica demostración 
p-iente sobre pista en un estado rmiy 
Amelante al de ayer tarde, debido a los 
_ •»• muy húbllmente di 
hostigado y volvió a distanciar a sus 
antagonistas. Wise Man demos-tró no co-
rrer con éxito sobre fango, y después de 
va Hoy tambaleos finalizó a la cola del 
grupo. Ijaux Col que llegó tercero cerca-
no evidenció no hallarse aún a la altura 
de s.us cualidades, pero tan pronto esté 
listo y cubra mayores distancias, según 
SU habito ha de resultar un contrario muy 
peligroso. 
la carrera inicial del programa la 
a La.dy I>angdeu decepcionó hon-
damente a sus simpatizadores quedándose 
fuera del dinero y fué ganada por Mar-
mon, de la cuadra de F . D. Weir, mon-
lantera -
arrancada v manteniéndose en 
rínte todo él trayecto, pasando la meta 
•nn gran margen de ventaja sobre sus 
contrarios. Itright Sand, de la cuadra "Ar-
Sator animación entre los "turfmen" del 
p'íís y ha de producir la consiguiente 
rirUid'ad que ha de redundar en benefi-
cio' del sport que se cultiva en él Orien-
131 'i^pista estaba ayer bastante seca, a 
consecuencia del fuerte viento del Nor-
te cnie se ha sentido* últimamente, pero 
a<in pn estado de favorecer a los caballos 
iiahitunrtos a correr sobre el fango. Los 
Resultados correspondieron mayormente a 
i0¿ ci'ilculos hechos por los aficionados, 
v en la mayoría de las coriipetencirts 
triunfaron los favoritos o segundo* fa-
voritos. Él handlcap Jilariposa. primera 
contienda de esa índole efectuada en es-
ta temporada, resultó muy interesante y 
fué integrada por un selecto grupo de 
cinco de lo« buenos ejemplares que ac-
nmlmente se entrenan en la pista, co-
mo Sklles Knob, Hocnir, Faux Col. Wood-
thrnsh v "Wise Man.. Este último "debu-
tante" ele la caudra "Armonía", pertene-
ciente a los con-ocidO'S jóvenes Sammy To-
lón y Atilio Fernández que lo adquirie-
ron recientemente de E . K. Bryson. L a 
victoria correspondió al favoritísimo Ski-
Ies Knolv que superó al segundo favorito 
Hocnir por menos de un cuerpo y a Paux 
Col VA ganador gozó de un buen margen 
de ventaja en la mayor parte del reco-
rrido, y su jookey se había confiado de-
masiado ya entrada la recta cuando Hoc-
nir y Faub Ool en amenazante reto, lie--
sraron a poiier en peligro su triunfo, pe-
ro el favorito fué entonces ligeramente 
PIUMERA C A K R E R A . -
Dos años solamente. 
carrera hizo su debut de la temporada el 
Jockey Wingfield. sobre la favorita y al 
ser Instruido de ciertas advertencias por 
el Jurado de las Carreras, contestó con 
cierta incorrección por cuvo motivo fué 
suspendido durante diez días. E l Jurado 
también, poco satisfecho con la demos-
t Ación de Lady Langden inició ayer 
mismo una amplia investigación de dicha 
car re r. 
Mis.s Gove y The Duke favoritos res-
pccitivamente de la tercera y cuarta ca-
rreras, triunfaron en dichas competen-
cias. La primera montada por Lunsíord 
y T. Murray sobre el segundo, y ambos 
ganaron por amplio margen de ventaja. 
Arbitrator y el jockey Jacksou fueron el 
dúo triunfamte de la última que de paso 
fué la primera victoria obtenida en Cu-
ba por la cuadra de E . G. Vivell. 
E l trainer Clarence Uuxton viene pre-
parando cu'dadosamente su ejemplar Sa-
sin, y a Daddy's Cholee, de la cuadra 
de Marrone, que él entrena en unión de 
otros por cuenta de Joseph Marrone, pa-
ra la gran carrera del handlcap de Pas-
cuas próximo a celebrarse. 
También se entrenan para tomar parte 
on dicha carrera Milkman y Flittergold. de 
la cuadra do Bryson, Zuluiand, de la cua-
dra de Díaz, Smart Money, de U. Hol-
mes, Wise Man y Rir AVellons, de la cua-
dra "Armonía."' Deckmate, de G. W. Loft, 
Hocnir, de Spence, Celto. del Dr. J . S. 
Tyree. Etruscan de E . G. Vivell. Faux Col 
de Wiiliam Bros e Highland Lad, de E . 
T. Zellicoffor. De los mencionados se 
seloccionará el grupo que ha de con-
tender. 
—Ayer llegó a la Habana la colonia de 
"turfmen" Frank D. AVeir. que ha traído 
una buena cuadra. También llegaron B. 
B. Rice y los jocqeys J . Maher y R . Da-
vies. 
— E a r l Linnell. desde ayer se ha hecho 
cargo tcmporaJmente del entrenamiento 
de la formidable cuadra de G. W. Loft. 
cuyos componentes fueron traídos a la 
Habana por W. P. Martin, fallecido ha-
ce pocos días. Max Hirsh. el trainer prin-
cipal de la cuadra de Loft vendrá dentro 
de varios días a hacerse cargo de tan 
importante remesa de ejemplares de ca-
lidad, y dirierir su entrenamiento durante 
el resto de la temporada. 
— E l caballo de Pepe Esitratnpes, Bill 
Simmons, está muy enfermo. 
-CINCO FURLONGS 
Caballos. W. PP. St Vu % St P. O. C. 
Premio: 500 tesos. 
Jockeys. 
Mamón. . . . . - - 103 
Precious Jewel WM 
Louíse Mack 103 
Mlss O-u-ey 103 
Western 1) rem «o 
Lady Langden. . . . . 112 
Carye Maid 1U3 
n c Girl 104 
' Tiempo: 20 3-5. Mutua: MARMON: 19.20 





























9.60. 4.10. P. J E W E L : 10.70. 5.G0. 
Tres y más años 
Caballos. 
Pickle Fancy. . . . . . 107 
Bright Sand 107 
Balfron 114 
I'assion . • 112 
Mr. Dooley 103 
Fónctionnaire 115 
Lady Matchmoker. . . 100 
Tiempo : 2tí-4-5. Mutua : F 
PEOX: 7.70. 
SEGUNDA CARRERA.—5% F U R L O N G S. 
CUADRAS CUBANAS 
W. PP. St % Mi % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
1 3 
3.5 3.5 Thurber. 











FANCY 3.40. 2.70. 2.40. B. SAND: 3.30. 3.10. B A L -
Tres y más años. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 ^ F U R L O N G S 
W. PP. St % •% % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Miss Gove 107 4 3 
Hops 108 8 6 
Lola 103 6 7 
Palatable 111 10 5 
Tse «rader. 1C« 2 2 
Prime Mover 111 1 4 
Conowingo.. . . . . . . 108 3 1 
Twinkle oes 108 5 8 
Visible 108 7 10 
Servia 111 9 9 
Tiempo: 26 3-5, Mutua: M. G O V E : 
LA: 3.40. 
10 10 10 10 
3.70. 3.00. 
1 1 Lunsford. 
20 20 Dominick. 
0 6 Builman. 
10 10 Doyle. 
8 8 Dreyer. 
20 20 Sterling. 
20 20 Troise. 
4 4 Ball. 
8 8 Scolcssinger. 
8 8 Gargan. 
2.70. HOPS: 17.40. 8.30. 
Tres y más años. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
W. PP. St % M % St F . O. C. 
Premio: 500 pes>>3. 
Jockeys', 
The Duke. . . . . . . . 100 
Billv Joe 108 
Rttbt. L. Owen. . . . . 103 
Ma-ím's Cholee 112 
Crystal Dav 98 
Walrt Master. . ' . . .104 
Butcher Boy 103 
Lantana. 111 
Trout F ly . . . . . . 108 
Tiempo: 26 2-3. Mutua: 

























y en el peloteo anduvo peor que nunca. 
Por eso llegaron a 28 los contrarins. 
Machín fué el hombre que jügó colosal-
mente desde el primer pelotazo bastí, el 
último, que pagó como un titán, que re-
boteó, colocó y restó con empuje y con 
destreza. 
Macliin sube y en si 
viene a ratificar nuestrí 
to cuando comenzaba; Machín jugará 
más . Y esa es hoy la fija. 
Petit, como siempre, admirable 
con valor, peloteó con segugridad 
remató como el único rematador 







sabio y certero que 
De Arnedillo no hablemos 
fué horroroso; pifión, mal colocado, sin 
pegar, sin levantar, sin brio, y los que 
«s más estupendo aún, sin cesta. Ama-
rren esc-- mosca. Otro Caín. ¡Qué horror! 
Boletos blancos: G37. 
Pagaban a $4.24. 
Boletos azules: 842. 
P a g a r o n a $ 3 . 1 
Y a la segunda del cierre. 



















G a n a d o r : A l t a m i r a , a $ 7 . 6 9 . 
DON F E R N A N D O . 
Tlig i á s l e n i Haiiway s í 
( e Ó M P A S l A D E L F E E R O C A R R I I . 
D E L O E S T E B E L A H A B A N A ) 
Por acuerdo de la Asamblea gene-
ra l , celebrada en Londres en el día 
de ayer, se p r o c e d e r á a l reparto del 
l'ividendo n ú m e r o 23, de 7 por 100, 
i*rrespondiento a las utilidades de 
1.917 1918, sobre las aciones ordina-
rias, a'canzan^o $2.50 moneda oficia1 
a cada acc ión . 
P a r a el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos t í t u l o s debe-
r á n depositarlos en la Oficina de A c -
c'tnes, situada en l a E s t a c i ó n Cen-
trad, DeparLamento de Contaduría-
tercer piso, n ú m e r o 309, a part ir del 
dia de hay 12, los martes, m i é r c o l e s V 
Viernes de cada semana, de una a 
tres de la tarde, pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 12 de Diciembre de I ^ I S 
honremos los ardientes deseos de la Ma« 
dre con unos afectuosos deseos de ver 
i-acer al Hijo. La devoción a la Santí-
siina Virgen es la más eficaz preparación, 
tor/i todas las fiestas del Salvador. 
Kl culto que damos a la Madre, atra3 
sobro nosotros las gracias de predilec-
ción, que son tan necesarias para cele-
brar con fruto los más santos misterios. 
Acordémonos, dice San Bernardo, de 
que así como no hay señal más sensible 
de* predestinación qtie esta tierna y re-
ligiosa devoción a la Santísima Virgen; 
así tampoco hay socorro más eficaz para, 
la salvación que el suyo. 
Busquemos !a gracia, añade el inUmoi 
Padre, y bus<iliémosla por María porque» 
eila nunca deja de alcanzar lo que pido. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias las do1 
costumbre. 
Corto de María.—Día 18.—Corresponda^ 
visitar al Purísimo Corazón de María eu 
Belén. 
que ae tittn de predicar, U. IU«. eu et 
Kimdo «emeslre del corrltint» año, 
en la Hanta Iglesia Catedral. 
Diciembre )9.—J. Circular tiw>í la t».r-
de" ; M. I . «eñor doctor Andrés Lago r 
Clcui 
Diciembre 22.—Dominica IV de Adrlfn-
to; señor Pbro. don Juan J . Hoberos. S.. 
deí C. C. 
LHciembje 25. -1* Natividad del Se-t 
fior, M. I . »¿ñor Ledo. Sautlago Un 
Amigó- , 
Hübana. Junto 26 de 1918. 
Vista la nis-trlbución de los sermonea 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen-v 
ta días de indulgencia, en la forma acos-1 
tunibraua por la Iglesia. a*todos aueatcrsC 
diocesanos cor cada vez que oyeren la di« 
vina palabra Lo decreto y firma 
H. R., de que certifico. 
-I- E L OBISPO. 1 
Por manflnfo de S. E . R. , Dr. A. MKJ?» 
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves, 10 de Diciembre, a las ocho 
a. m., tendrá la Congregación de San Jo-
sé sus cultos mensuales; misa, comunión,: 
plática y junta, a los que todas las aso-
ciadas deben asistir para cumplir con e l 
Santo. 
E n la Junta se tratará del modo de ce . 
lebrar con toda esplendidez los siete do-
mingos que empezarán en Febrero. 
E u la misa se repartirá un opusculito 
muy provechoso. 
32G82 19 d. 
Martes. 
Primer partido. ' 
De 25 tantos. 
Blancos: Ortiz y Carreras. 
Azules: Higinio y Egozcue. 
Pelotean como cuatro grandes prohom-
bres ocho tantos y por virazón de cintu-
ra con rotura de cinturón, del loco Hi-
ginio. Aenían los blancos cinco y eres los 
azulea, cuando se decretó la suspención, 
fanando los boletos blancos el nueve por 
ciento. 
P a g a r o n a $ 2 . 1 2 . 
A lo^ azules se les devolvió $1.82. 
Y tutti contenti. 
Y caemos de cráneo en la primera qui-
niela, del martes. E s de seis1 tantos. Y 
por la indisposición de Higinio la dis-
putan estos señores: 













Se orbaniza otro partido. De 25 tantos. 
Sin apuestas mútuas. Blancos: Oi'tiz y 
Carreras; azules: Cecilio y Epozcue. Ke-
sultó insípido, mal peloteado, mediocre 
por todo. Lo ganaron los azules, de-
jando a los blancos en 21. 
G a n a d o r : E s c o r í a z a , a $ 4 . 5 5 . 
Segundo: De 30 tantos. 
Blancos: Petit Pasiego y Arnodilio. 
Azules: Cazaliz Mayor y Machín. 
Sucede que pelotean nada más que bien 
para igualar en tres y 'en sois. Después 
ocurre que peloteando Machín de mane-
¡ ra admirable y Petit rematando con acier-
to colosal se dan un sube y baja y un 
T H E D U K E : 4.00 . 2.80 . 2.50. B. J O E : 3.70. 
Diferente! edades 
Caballos. 
Ipiles Knob. . . . . 109 
«ocnir. . . . ' 107 
Faux col. . . . . . . 113 
^oodthrush. , , , . . 104 
»isenian. , . . . . . 115 
QUINTA C A B R E R A . — S E I S FURLONGS 
HANDICAP MARIPOSA 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos 
Jockeys. 
2 3 1 1 1 1 4.5 4.5 Dreyer. 
3 1 2 2 2 2 3.2 3.2 Lunsford. 
5 2 3 3 3 3 6 7 J . Howard. 
4 5 5 4 4 4 10 12 Builman. 
1 4 4 5 5 5 4 4 Ball. 
COL^Tio01 26' Mutua: S- K N O B : 3-90- 3-00- 2-60- HOCNIR:" 3.10. 2.60. F A U L 
Tres y más años. 
Caballos. 
S E X T A GARBERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
tn=0ltr̂ tor 107 4 2 4 4 
A,!* ^eep- . . . . . 105 5 3 2 3 
i-^uy Bahy. . . . . . 97 2 1 3 2 
fe/tWn. i . t 102 7 4 1 í 
Ti^,?10 104 3 5 5 5 
!m¿ n8 102 1 6 6 6 3 50 4?-^: 25 3-5- Mutua: A R B I T R A T O "00. AUSTRAL: 8.20. 
Cinca . ^ I M E R A C A R R E R A 
acó. y medio furlongs. 2 años solamente. 
Premio: f 500 




















fegra« • . . - T O 
P&*~:- " " :: :: :: 
îrfaa.vorito no 
fe** íine 
0> l lev 
Pdali " 
^ « ^ Í Í D A C A R R E R A 
li- turlongs. Tres y más años. 














1* lurionKs. Tres -v mrto ig . _ 
Pi'emlo; 
Caballos. 














CincO furlnnR'rAr. B A R R E R A 
^uriongs. Dos afíos solamente. 
I remio : $600. 
Peso 
del 
jock'y r06 Stahr. 
Caballos. 
102 
11.50 . 4.40, 3.80. M. S W E E P : 3.60 
Me Lañe 104 
Dainty Lady 'm\ joó 
Corning Out 106 
Foster Embry '" jqo 
Ambassador I I I 105 
Avión 105 
Iron Boy 108 
( QUINTA C A R R E R A 




Brizz ; • 
Betterton 
Sam Me Meekin 
Mabel Trask. ' "' 
Waterf ord 
Cleek ' ' " 
Algardi 
S E X T A C A R R E R A 









Baby Sister •! '* ' / 1OT 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Sunduria, Ladv Or-
der. Speedy Lady. f 
Segunda carrera: Brown Babv Quin 
Servia. ^ 
Tercera carrera: Bunice. Uñar. Twentv 
Seven. ^ 
Cuarta carrera: Ambassador I I I 
Stahr. Avión. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
1 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma 
d e l D r . R ü s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o 
Hechos por 
la U n i o n de 
Artesanos SE VENDE EN TOOAS US BOTICAS. 
A M L j r v i c i o 
o e F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e 
l a l i g a d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s 
E n e s t o s t i e m p o s , l l e n o d e s u t i l e z a 
m i l i t a r , u n o d e b e t e n e r m a s c u 
i d a d o p a r a c a l z a r s e . E l q u e l l e v a 
u n z a p a t o B E A C O N v a c a l z a d o 
c o m o u n G e n e r a l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales 
F . M. HOYT SHOE CO. DE CURA. Apartado 2469, Habana 




. G E L . A T S & C o 
v « W 5 « w . C H E 0 U E S d e V I A J E R Q S P . a a A * « 
-sa todaa partos del mundo; 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
jock'y 
baja y sube excelentes para emparejar 
de nuevo en los tantos diez y repetir en 
el quince, más conocido por la niña bo-
nita. Y ya no se dan más igualadas, por-
que Machia continua pegando con cola, 
descomponiendo al gordo tauqueante que 
tanquea de manera infumable. Y gracias 
a que Petit con su valentía y su destre-
za y su alma grande mantuvo el decoro 
del tanteo llevándolo a corta distancia; 
distancia que por poco borra el Mayor 
haciendo una serie de pifias a última ho-
ra, pero los blancos se quedaron en 28. 
Sin embargo, diremos que este Mayor sa-
có bien; pero en el remate y al remate, 
c 
DIA 18 D E DICtUMBBE 
Este mes está consagrado al "Naci-
miento ck Nuestro Señor Jesucristo 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa iglesia 
Catedral. 
Témpora.)—.Nuestra Señora ele ta E s -
peranza (o ile la O.)—Santos Teotino, y 
Basiliano, márUfres, santa Judlt, viuda 
Celebra este día la Iglesia una fiesta 
Iflrticular en honor de la Santísima 
Virgen, destinada, toda a prepararnos 
para el nacimiento del Salvador. 
Entremos en el sentido de esta fiesta; 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
Quinta carrera : Mabel Trask. Brizz. San 
Me Heekin. 
Sexta carrera: St. Jude. Vagabond. Ha-
rry Gardner. 
Suncríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
« n las mejores condic iones . 
R * « i b Í 3 » o » d e p d s l s o » en ectx S M c i á a 
T«<S(M « m a s ep^ttocScn*» pts««Cen e f e e m a r » * «sasMA» sMBr 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : : 
" T H E N A T I O N A L C A S H REGÍ 
O H E I L L Y , 5 8 . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
H A B A N A . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D i 
M I E I C I A JOSBB'INA 
E l jueves, 19 de los corrientes, se ofre-
cerán los cultos a San José en acción 
de gracias, por los beneficios recibidos 
durante el año. 
A las 7 a. m. Comunión general, y a 
las 8 y media la misa solemne. Por la 
tarde se omitirán los ejercicios, por es-
tar haciendo los Quince Jueves. 
L a Secretaria. 1 
32610 19 d 
I g l e s i a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s d e l 
V e d a d o . L í n e a , 1 4 6 . 
Continúan los 15 Jueves al Santísimo 
Sacramento. A las 4*4 p. m., exposición, 
a las 5 rosario, ejercicio, sermón y re-
serva. 
325S5 20 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l jueves, 19, se celebrará, a las 8 y 
media a. m., la misa cantada a San José 
en su altar, con plática por el director 
Fray José Luis de Santa Teresa. Termi-
nando con la procesión y junta de ce-
ladoras y vocales. 
Se recomienda asilistan sus devotos y 
contribuyentes. — L A S E C R E T A R I A . 
32432 19 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l día 19, la misa será de ministros. 
Cantándose un Te Deum en acción de 
gracias por los beneficios recibidos por 
mediación de San José durante el año. 
L a Secretaria, Asunción Plores Apodaca, 
Viuda de Fernández de Castro'. 
32571 19 d. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l jueves, 19, a las 41A p. m. se ce-
lebrará el tercero de los Quince Jueves, 
estando el sermón a cargo del lí. P. Mi-
guel Gutiérrez. 
32309 19 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan Glorioso Pa-
triarca. 
32091 19 d. 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
E l día 8 del actual comienza la novena 
a Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; 6 y media p. m., Santo Rosario, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
E l día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
E l 17, a las 6 a. m., misa de comunióm 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada cátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 6. 
V 
C o r r V a p o r 
D S LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o k 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I-roristOb de la Telegrafía sU> Hilos) 
P a r a túdog ios informes re lac i cA* 
doa oon esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario,, 
M&nuel OTADUf, 
San Ignacio V¿ altos. T e l . A-7800 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a 7 a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
Vapor 
Capi tán C O M S L L A S 
P a r a 
Puerto Híco , 
Coruña, 
P A G W A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A T i c i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 . 
km u x x v i 
G l j O n t , 
S a n t a n d e r . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s inn . 'ormea d i r i g i r s e a * u | 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U K L O T A D Ü Y j 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s T e l • A - 7 Ü 0 0 j 
E l V a p o r 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i rr . e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T d . A - 7 9 0 0 . 
y d e 1 ^ a 3 p . m i , e x c e p t o l o s | 
s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a l I a . m . , | 
s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s ' ; 
e n e l E d i c t o q u e s e p u b l i c a r á e n ! 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í o | 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e q u e s i 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o s a - j 
t i s f a c e n l o s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n | 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y s e 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
f o r m e s e d e t e r m i n a e n l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i e n d o 
e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
p r o o i e t a r i o s q u e l o s r e c i b o s d e l a s , 
I m i s m a s s e e n c u e n t r a n e n l a C o l e c -
t u r í a N o . 3 , d o n d e d e b e r á n s o l i -
! c i t a r l o s ' p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A C A D E M I A M A R T Í 
L a m á s moderna. Corte y costura. Direc-
tora s e í l o r a Manuela Dono. D a c lases a 
domici l io y se vende e l m é t o d o Mart í . 
H o r a s de clases, de 3 a 4 y de noche a l -
ternas (íe 8 a 9. B e f u t f í o . 30. T e l é f o -
no A-3347. • or . 
3080S-Ü82 2" " . 
IN G L E S ! S I D E S E A U S T E D A l ' K K N -derlo aprisa y hien a s i s t a a las c la-
ses colectivas nocturnas que a l-uota m ó -
dica se dan en la I'ons ' .omniercial 
School. O'Ke i l ly , O1/-, altos, los L u n e s . 
M i é r c o l e s y Viernes , de 8 u 8%. y que-
dará comidacido. 
30280 -1 (1 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un exporto Contador, se dan 
clases part icularea, de 8 u !J-I!2 p. m 
de T e n e d u r í a de L i b r o s , en to la su ex-
t e n s i ó n , con p r á c t i c a s c o m e r c i a es de re-
dacc ión del Diar io , Mayor y . u ix i l i ares ; 
C á l c u l o s Mercantiles, I n g l é s "le. E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o n r e s : Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
SI 134 17 d. 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a d e l a s m e r c a n c í a s . 
0 B R A P I A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S ¡ £f2¡¡: 
V I B O R A Y L U Y A N ü 
C 10374 
• o a í B i 
A s p i r a n t e s r C h a u f t e u r s 
SKK) a i mee y m á s c a n a un tmen 
ciiaiifteur Kniptece a « p r e n d e r hoy 
uilsiuo. í'lda un toileto d* in«-
t r u c c l ó n gratis Mande tres «el ioa 
de a ^ centavos, para trau<niao 
,L Mr. All ierl C i\.ellv aun 
¿411 l ia bu ua. 
C A N M I G U S I . , 270, E S Q U I N A A S A N 
l''raiioisco. altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, eoinedt r, cuatro cuartos , ba-
ñ o s f a m i l i a y criauDs, cocina gas, cielos 
rasos , escalera m á n a o l , instalaciones , luz 
y timbre. Alqui ler , V7ó. l ' a s a n frente cua-
tro l í n e a s t r a n v í a s L l a v e en c a r b o n e r í a . 
32707 21 d 
"tr'Jí $00 SE ALQUILA LA CASA 8 K K R A -
JCJ no, 70, casi e squina a Santos Sufirez, 
A lumbrado propio, sala, portal , z a g u á n , 
3 cuartos cuarto de fami l ia , j a r d i n y de-
m á s . I n f o r m a r á n : Serrano, 32. T e l é f o n o 
A 8450. 
32088 22 d 
Oe Alquila,, en L X j i s é s t e Vez, kn-
>-.J tre l i runo ¿ a y a s y J o s é Antonio C o r -
t ina, una hermosa casa, compuesta de 
sala, saleta, g a l e r í a , comedor, cuatro ha-
bitaciones, doble servicio, gara je , cuar 
to de criado, j a r d í n y portal . Se puede 
ver a todas horas. P a r a m á s informes: 
" L a F l o r Cubana ." Gal iano , 1)0, J o s é 
Amor. T e l é f o n o A-4284. 
C 10397 4d-17 
QE ALQUILA, JKN LO MAS ALTO D ¿ 
KJ la Víbora , calle de L u z , ntimero 2. ba-
jos , u n a h e r m o s a sa la , dividida, muy 
fresca y venti lada, con su sa l ida inde-
p e n d i e n t é y t a m b i é n una h a b i t a c i ó n a 
l a calle. Se ex igen referencias. 
32427 18 d 
Un departamento con dos balcones, 
lujosamente amueblado, con todo 
nuevo, es propio para dos o tres ca-
ballerOB. y u n a h a b i t a c i ó n amuebla-
.ja, se a l q u i l a n solo a personas do 
orden. K e l n a , 77 y 7!). altos. 
32;!93 i r a. 
E L O R I E N T E 
sd-in 
a f c K V 1 1 4 Ü f in Í ^ M \ <i 
Y O R K 
T A R I F A Dfc P A S A J E S 
New i 'ork . 
l 'rogreso. . 
Veracruz , , 
Tauipiov. . 





S E R V I C I O H A B A N A - M E X M J O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y í o m p i c o . W . H. SMÍYH 
A g e n t e G m s e t a l p a r a C u b a . , 
O f i c i n a C e o t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h e de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o , 1 1 8 . 
S i i f t c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A - j 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 1 
L A M A R I N A 
H A Y A N A T E R M i N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M F A N Y 
A V I S O A L . P U B L I C O 
p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e u . -
b.re d e 1 9 ] 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
t í o s e a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y s u s c o n e x i o n e s , o s e a l o s 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y . y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
; n o y O c c i d e n t e . 
L o q u e s e a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f l e t e s . 
B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, a s í como pega toda 
roí uta en columnas, estatuas y d e m á s 
pbjetoa finos. Se garant iza el trabajo. 
Compro o cambio rodo mueble usado. Se 
cambia de color a l mueble y se enre j i l l a . 
Se dora a l a s i sa . L l a m e a l T e l . A-738G. 
31,85 30 d. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j a r a de Mendoza- Con 35 a ñ o s 
d é p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a para 
siempro la completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un proce-
dimiento infal ible , se e x t i r p a en casas 
y muebles. A v i s o s : Teniente K e y , 63 (pa-
n a d e r í a ) pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia. 174-A y Z a n j a 127-A, a l tos . H a -
bana. 31342 16 d. 
W K t ó A í m á V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
t n el deseo de b u s c a r u n a s o l u c i o a 
que p u e d a t a v o r e c e i a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
k. tupresa, e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e ía q u e e l bu-
q u e p u e d a t o m a r en sus b u d e g a s , a l a 
ve/. , que ;a a g i o r o e r a c i o n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o ésto,» i a r g a ? i e m o r a s , se 
n a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u t e! e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s p o i t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e en el los 9* l e» 
p e n g a el se l lo de " A D M i ' l I D O . " 
2o, Q u e c o n el e j e m p l a i de,' cono-
c i m i e n t o que el D e p a r t a r a e n t c d e H e -
ie^ habi l i t e c o n d i c h c sellov s ea a c o o i 
p a n a d a la m e r c a n c í a al^ m u e l l e p a r a 
q u ? la r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l bu-
que q u e e s t é pues to a la c a r g » . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l ia 
do p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
ia m e r c a n c í a e n é l m a n i í e s t a d a , seo 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a las tres d e í a t a r d e , a c u y a ho-
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e loe e sp igones de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a í.\r*c ¡ le 
gue a l m u e l l e s in e) c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a 
H a b a n a 2 6 A b r í ! de 1916 , 
Tí I B R O S E 
4 
QIfi AJMJUIXAN U N O S H K K M O S O S Y 
k_J frescos altos i n d e p t í n d i e u t e s , en l a 
A v e n i d a mi\s ancha v verdadero centro 
de l a ciudad, l'aseo de C a r l o s I I I en es-
quina de br i sa y a pocos pasos de la C a l -
zada de Be lascoa in , arbolado, t r a n v í a s y 
toda c lase de comunicaciones; tienen te-
r r a z a , sala, saleta, ga lena , comedor, sie-
te cuartos, cuatro b a ñ o s , cocina reposte-
r ía , donky, etc. Solo a f a m i l i a corta y 
«le personas mayores. I ' rec io : 175 pesos. 
K a z ó n : T e k r o n o A-Ü114. 
• > - ^ 20 d. 
L O C Á r M O D E R Ñ O 
P a r a tren do cochos, carros , d e p ó s i t o de 
matoriales . etc. etc., 400 metros cubier-
tos, g r a n patio, cabal ler izas , pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz e l é c t r i c a y te-
lé fono . K - T e n e r í a L a U i q u e ñ á . Calzada de 
Ayesterttn. Todo §50. 
_ 324'.>8 24 d. 
A m u i l - O A L T O S E K S c T . I i A K , l l ¡ , EíT-
JLJL. tre Salud y Iteiiia. siete cuartos, dos 
b a ñ o s , tres servicios, "sala, saleta y co-
medor. I n f o r m a n en loa bajos. T e l é t o -
no A-U144. 
32226 18 d 
C a s a p a r a famil ias . lOspléndidas hablta-
ciones con toda asistencia. Zulueta M, es-
quina a Ten iente Key . T e l . A-lüSS. . 
32517 1 l . c _ 
/ I VSA CONFOKTABIjB V DE A I/ i 'A 
KJ elegancia, acabada de coii.sLr'.iir con 
todas las exigencias de ia higiene. Da-
n i i ü a de absol iua moral idad, cede en a i -
ciuiler amplio y elegante dei ¡ : ;rtaniento con 
vis ta a l a calle y una e s p l é n d i d a lialnta-
ción Todo amuehlado y con couiula. & 
caballero, s e ñ o r a sola o matrimonio sm ni-
g ^ A I . a m i . A XA CASA NUMERO ¿ñ* fáj* ^ i r - ^ 1 ^ i i ' ^ ^ n ^ ^ r l o s 
hr-1^,^11.6 A.\?nld.a O0mez._ Correa . P r o - \ y twnplados. L a g u n a s 80, altos. A media 
t r a n v í a s . 
28 d. 
^ NTOMO K 0 1 J R i ( a v Z 
/ \ <•<• li años , , „ , . t.h,'.n M t O A ^ 
••¡'•i" i!<''ir[s-'^ K S „ d „ s u ŝ%' 
pia para f a m i l i a de gusto. I n f o r m e s : T e -
lefono A-3180. l , a llave en ol n ú m e r o 32. 
32440 18 d 
Q E A L Q U I X . A L A C A S A J E S U S I>EÍi 
i-J -Monte, (124. a una cuadra de l a E s -
tac ión , con sala, comedor y cinco cuar-
tos, ÍJH llave en frente. I n f o r m a r á : Ma-
chín . Teniente Itey, i>. Telé-fouo A-2688. 
824C0 18 i 
X K V K . V E S T A I Í I . K C I M I E N T O , S E AT. -
X qui la en m ó d i c o precio una buena es-
quina en Santos S u á r e z , calle de F l o r e s 
y Zapote, de moderna c o n s t r u c c i ó n , p r ó -
x ima a terniinarso y a una c u a d r a del 
parque de -Icsús del Monte. I n f o r m a n en 
I'r lncipe Alfonso, 503, altos. T e l é f o n o 
A-3S37. _ 324U1 22 d 
A LQUULO, V I B O R A , 694, XJXA CUADRA 
pasado el paradero de l a H a v a n a 
Centra l , j a r d í n , portal, sa la , saleta, co-
medor, seis cuartos, garaje , servic ios y 
cuartos de criados, en 000 metros de te-
rreno, en ¡¡WO. Su d u e ñ o , en el 0ÜS, altos. 
324UC 18 d 
C E Alquilan los iikkmosos a l -
tos, con sanidad completa, de la casa 
de Cádiz , n ú m e r o 7; hi l lave en el n ú -
mero ü y su d u e ñ o v ive: E s t r e l l a , n ú -
mero 27, altos, l'edro Sandomingo. 
32215 14 d 
Q E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
kJ V í b o r a , una casa de portal, sa la , c i n -
co cuartos, comedor y cuartos de b a ñ o con 
agua caliente, j a r d i n y garaje y un her-
moso patio. Sita en Jelaver, entre Ger-
trudis y Josef ina, L a llave en el fondo. 
I n f o r m a n : L a Dichosa. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
Telefono A-U770. Obispo y Cbmpostela. 
32304 18 d 
U R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I -
X l a r una casa, p lanta ba ja , con buen 
z a g u á n y saleta p a r a f a m i l i a y oficina. 
De Galiano a A g u i a r de Monte y J e s s ú 
M a r í a a Chacón . In formes : T e l é f o n o n ú -
moro M-163G. Prec io : de 80 a 100 pesos. 
32258 15 d. 
í f s c a a í 
C a j a s R e s e r v a d a s 
5 A S I s n e n f o s en 
txa b ó v e d a coBstraí-
d a coa todos l o » a d e -
l a n t o s m o d e r n o s j 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i » -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todas 
l o s de ta l l e s q u e se d e s e c o , 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , b a y 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Franc i sco , 29-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
mici l io . Garant izo l a e n s e ñ a n z a , en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido, 
l 'reclos convencionales. Se venden los 
ú t i l e s . » 
T N G L E S . l ' R A C T I C O , M E T O D O F A C I L 
A de aprender, pr incipalmente conversa-
c ión . Clases pr ivadas y colect ivas en ca -
s a y a domicilio, a precio m ó d i c o . D i r i -
g irse a Miss Surner , de 6 a 9 p. m. G a -
liano, n ú m e r o 134, altps del Banco E s -
paño l . 
32425 19 d 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
l ^ A — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , 11 de Dic iembre de 1918. 
H a s t a las 9 a. m. del d í a 14 de E n e r o 
de 1919 se r e c i b i r á n en e l Depar ta - | 
m e n t ó de A d m i n i s t r a c i ó n , Suárez y D i a - I 
r ía . H a b a n a , proposiciones en pliegos ce- i 
rrados para la r e p a r a c i ó n del C u a r t e l 
"Bruno H e r n á n d e z , " Nueva Gerona, I s l a 
de P i n o s , — E d u a r d o Puyo l , Jefe del De- I 
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 1 
C 10*13 4d-17 2d-12 e 
S E C R E T A R I A D B L A G U E R R A Y MA 
R I Ñ A — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R ' 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , 11 de Dic iembre de 1918. 
H a s r a las 9 a . m. del d í a 24 de Dic i em- | 
bre de 1918 se r e c i b i r á n en el Depar- ¡ 
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n , S u á r e z y i 
D i a r i a , H a b a n a , proposiciones en pliegos ! 
cerrados p a r a la r e p a r a c i ó n de las cua- ! 
dras del Puesto de A t a r é s . — E d u a r d o I ' u -
yol . Jefe del Departamento de A d m i n i s - I 
traxñón. 
C 10414 6d 17 
M U N Í C Í P Í 0 D E L A H A B A Ñ A ~ 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T I -
C A S . 
A V I S O . 
P R I M E R S E M E S T R E D E i 9 1 8 A 
1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s C o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x -
p r e s a d o , q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o 
d e d i c h o S e m e s t r e , q u e d a r á a b i e r -
t o d e s d e e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e 
m e s , h a s t a e l 1 3 d e F e b r e r o p r ó -
x i m o v e n i d e r o , e n l o s b a j o s d e l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e 8 ] / 2 a 11 a . m . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el d ia 3 
de enero. 
C lase s nocturnas. & pesos Cy . a l m e a C l a -
fes part iculares por el d í a en la A c a -
demia y a domicilio. U a y proSesoraa pa-
r» la» s e ñ o r a s y señorltat». Desea 'isted 
u p r é n d e r pronto y bien el id ioma ing les? 
Compre usted e; M E T O D O N O V I S I M O 
u u i » K K ' i > . reconocido univemalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-cíj.m putiJicado», E s el ú n i c o racional , a 
ia par sencil lo y agradable ; con él po-
iieú cualgmei yeraona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesar ia ¡mj.v d ía en Keprthlica. 3a, e d i c i ó n . 
!o»i»o :•: . pasta, ti . 
13 e 
A P R E N D A I N G L E S " 
en su m i s m a casa. Curso p r á c t i c o y co-
merc ia l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New- York. P i d a informes a l 
Profesor Cabello. Neptuuo, 94, H a b a n a . 
aiS7ó 13 e. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Ciases de ii.>;i<'-s. Kraucéa, T e n e d u r í a d# 
l . ibr. i». ñlecaltuj^rafía v P lano . 
A N I M A S . 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 » 
S Í ' A M S Ü L E S S 0 N S . 
31932 . 31 d 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
K n s c u a n z a de i n g í é ? , t a q u i g r a f í a y me-
caho.graÍLÍ$u L a s cuotas son a l m e s ; P a -
r a el i n g l é s , $4 T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. Coucotdia 91, bajos. 
31V34 5 e 
MA X U A I , O G U I A P A R A L O S E X . V M E -nes de Maestros y Maestras. 5 tomos. 
$8. Obispo, 86. l i b r e r í a . 
32512 18 d. 
U N P E S O C A D A T O M O S E R E A -
. l i zan todas las Ordenes Mi l i tares y 
d e m á s disposiciones publ icadas por el 
Gobierno Interventor desde 1899 basta ma-
yo de 1902. De venta en Obispo. 86, l i -
brer ía . 32142 17 d 
F é r é i é 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O S 
Se a lqu i la , l inda casa moderna, con sa la , 
recibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa -
l ó n de Comer al fondo, un cuarto de b a ñ o 
reg-o, agua callente, dobles servicios. Pue-
de verse de 4 a 5 p. m. P a r a t r a t a r : E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. 
31956 15 d. 
Q E A L Q U I L A N T K E S C A S A S . A C A B A -
k j das de construir , en el l i eparto B a -
tista, dos de ellas con garaje , u n a en l a 
calle F . otra en l a calle 11 y l a otra en 
l a calle 12, con sa la , comedor, cuatro 
cu a i-tos, patio y traspat io y servicios 
de criado, independiente. I n f o r m a n en el 
misino reparto, calle E , ehtre 11 y 12. T e -
l é f o n o 1-2229. T i e n e n dos v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , a 8 minutos de l a T e r m i n a l 
por la H a v a n a C e n t r a l y a m e d i a cua-
dra del t r a n v í a L a w t o n . Bat i s ta . 
3235S 19 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a due depuslutmes t iauzav pura j i -
qui leres de caaaa por un procedimiento 
cOiuodo y gratuito, t'rado y Trocade i o; 
dr b a 11 a. iu. j de 1 a 5 y de 7 a 
.i p tu. T e K f e n o A 641 / 
V A i Ü O S 
S 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R l ' I S O D E 
KJ Obispo, 97, p a r a oficinas, modista o 
a lguna Sociedad. I n f o r m a n en el bajo, i 
_ 32(5tí3 ^ . A - I 
X > A K A D E P O S I T O , E S P L E N D I D O L O -
JL ca) de 400 metros, en Mura l la , 95. 
Admito proposiciones hasta el d í a 3ü del 
corriente. San Miguel , 130-B. T e l é f o n o 
A-4312. 
324J7 18 d 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i e n e 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " e n 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
cuadra de io^ 
32370 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura dei l 'arque Centra l , e squ í -
r a do Neptuno y Coiifsulado, c o i i s m i c c í ó n 
nueva, a prueba de Cuego, l i ene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s pftr.tl 
cuiares, agua caliente (servicio comple 
to,l Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A itrou 
H O T E L R O M A 
Bate hermoso y antiguo aditicio side 
completamente reformado i lay en él de 
partame'.itus con oaáoB y Ueui» ser \ i 
cios urlvudoa Today las liatiilaetuncs tie 
nen lavabos de agua corriente Su pro 
pletario. J o a q u í n Socarrñs , ofre'-e ii in> 
famil ias estables, el üospedaj i - iii«8 se 
rio, m ó d i c o y e ó m o d o de (a Habana, l e 
l é f o n o A iC'lih Hotel K o m i ; \ ¿H.'iu (julri 
ta Avenida v A • 1JWS ['rudo un. 
H O T E L L 0 Ü V R E ~ 
San K a f a e i y Consulado. D e s p u é s de 
grandes refe rmay este acreditado bocel 
ofrece e s p l é n d d l o s depai tametitos con ba 
üo, p a r a famll ius estables; precios de 
verano. Telí'/'iino A-4550. 
35098 31 d 
f 
S e s o l i c i t a u n a a i a d a f ina 
m e d o r , que s e p a s e r v i r l a £ e|co, 
g a reJ e r e n c i a s . 2 0 pesos y - y ^ 
p i a . T u l i p á n , 2 0 . Cerro ? ! ^ 
A - 4 3 1 9 . 
KJ mediana c i a d , calle í i n . A .D0Kr> 
to setenta y cuatro 
dado. Informan en la ? 19 
la rd 
Z^IASA M O D E R N A , C O N T O D O E U 
confort, excelentes habitaciones con 
agua corriente y cal iente en los b a ñ o s . 
H a y u n a preciosa para un matrimonio 
o dos hombres , hace esquina, precio eco-
n ó m i c o y serv ic io esmerado. H a y t e l é f o -
no. Vi l legas , 5S. entre Obispo y Obrapia. 
32240 18 d 
A S A B I A K K I T Z , I N D U S T R I A , 124, S E 
alqui lan habitaciones con toda existen-
cia a precios m ó d i c o s . E s p l é n d i d o come-
dor, con terraza y j a r d i n . Se admiten abo-
nados a $20 pesos a l m e s ; trato esmera-
do. 30054 18 d. 
S tí LICITA l7Ñ~V CrTu)"! ^ 
kJ s i l lar , para el servicio de c^.' 
.va Joven, lista y quo sep-. ^ ^ « « i S . 
su o l . l .Kación, si no t i e n o ^ r e f e ? » ^ 
no se presente. Sueldo .flio T h 2 
mero 4, altos. p ,-o:tcOi1) g 
S O I - l ( ' I T . \ N KÑ A ^ 7 7 r r ^ Í l ¡ 
KJ cha!.;!. Vedado, dos ' c , ^ ^ VV .V> 
limpnv.H ,1,. cuartos v • "na 
v i c o y l impieza de eomodu • SLaí? «9-
a enda una. % • Aneldo ^ 
T y . \ R . r i .\M i l . I A ( O K T A l ^ r ^ l 
X nao, se solicita una criada ••Vlí̂  
no. que sea l i m p i a y ten<M rtfJh 0». 
Sueldo de L'O a Jo pesos Inf ^ C ? . 
He Steinhart esquina a K o b ^ 0 ^ ^ 
tiro, Marianap. ^ouau, hnm ¿ 
32707 
S O L I C I T A l-NA " S S Í I J ^ - J J 
\ ' s,V!ir- ,"",,"a f'-O'^Jadord' 2*$ 
dos los quehaceres de una ca* ^ 
•me er.tjemla de cocina, dormir ^ 
c o l o c a c i ó n , para una señora sola- ^ 
do $20 y ropa l i m p i a ; buen 
Oquendo 
Jesft 
tmto. i,; • ende , 3ü-D, bajos, en e 
s Peregrino. B 
GR A N V I A . P R A D O , 64, E S Q U I N A C o -l ó n , casa h u é s p e d e s , so a lqui lan ha-
bitaciones a m p l i a s y frescas, amuebladas. 
E s p e c i a l i d a d en comida. T e l é f o n o M-147Ü. 
Propietar ios G i l y Suárez . 
304(59 21 d 
H O T E L K A N H A T T Á K 
C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
D I R E C C I O N 
Obran en poder de l Direc tor de l a C a -
s a de Beneficencia y Matern idad de es-
ta Ciudad , un re lo j , una bo l sa y u n a 
leont ina con su dije. 
L a persona que se crea con derecho de 
rec lamarlas , puede concurr ir de nueve a 
once de l a m a ñ a n a todos los d í a s labo-
rables a l Despacho de esta D i r e c c i ó n , 
donde previas las s e ñ a s de i d e n t i f i c a c i ó n , 
les s erá entregadas. 
Dichas prendas han sido encontradas 
por un as i lado en esta C a s a . — H a b a n a , 
Dic iembre 17 de lt)lS. 
D r . M . R a n g o y L e ó n . 
327o7 21 d 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE Zulueta a ionfuegos, se ha extra -
viado u n llavero con tres l laves. Se gra-
t i f i c a r á a l a persona que las entregue 
en la v i d r i e r a de tabacos de Monte y 
C á r d e n a s . 
32548 19 d. 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O B U U -tierrei, de l a C o m p a ñ í a Pubi l loaes , 
amari l lo y blatco, con las or jeas comple-
tamente cortadas, quien lo entregue s e r á 
bien recompensado. D i r i g i r s e a | Hote l 
F l o r de Cuba, Monte, 10. E g o c h a g a . 
32509 10 d. 
UN P E R R O D E L A C L A S E C O L L I , t iene el pescuezo blanco, una r a y a 
blanca en « l a c a r a , parte de las patas 
blancas, unas m a n c h a s en e l lomo; en-
tiende por L e ó n ; tiene el col lar con una 
correa a m a r r a d o en el pescuezo. Se extra-
v i ó a y e r a las once de la mafianft. Se 
le g r a t i f i c a r á a l que lo lleve a Be lascoa in 
n ü m e r o 56. 
32270 15 d. 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 2 5 a l q u e e n t r e g u e 
u n p e r r o de c a z a " P o i n t e r " , b l a n c o , 
c o n g r a n d e s m a n c h a s c o l o r c h o c o l a t e 
o s c u r o , q u e t i ene u n a p e q u e ñ a h e r i d a 
e n l a g a r g a n t a , a l s e ñ o r C . J . H a r r a h , 
c a l l e 1 2 n ú m e r o 1 , e n t r e P r i m e r a y 3 , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 4 3 ; y t a m b i é n 
se g r a t i f i c a r á c o n $ 5 a l q u e p r e s t e u n a 
i n f o r m a c i ó n s e g u r a y c o n f i d e n c i a l d e l 
l u g a r e n q u e e s t é e l p e r r o . 
32531 18 d. 
SE A L Q U I L A , P A R A 1 A M I L I A O E s -tablecimiento, la casa Z a n j a 102, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , fresca y 
m u y c lara y s i se toma para estableci 
miento y a tiene los z ó c a l o s exigidos por 
S a n i d a d ; con sala, sa leta corr ida . tres 
cuartos y ampl ia cocina que s i rve tam-
b i é n p a r a un cuarto y servicio sani tar io 
corriente. In formes: bodega l a otra puer-
t a y Belascoain, 20, altos. 
32674 20 d.. 
LA C A S A D E A L T O S Y R A J O S , V i -llegas, 80. entre Teniente K e y y M u -
r a l l a , propia para a l m a c é n , se a lqui la 
para el primero de E n e r o . D i r í j a s e a 17, 
entre A y B , V i l l a Magdalena. T e l é f o -
no F-1026. 
32001 25 d 
V E D A D O 
V e d a d o . N u e v o c h a l e t , p i s o a l t o , 
i n d e p e n d i e n t e , 2 9 , e n t r e A y B . 
c a s a m o d e r n a , c o c i n a d e g a s . $ 8 0 . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s , f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n d e P o l i c í a . I n f o r m e s : t e -
l é f o n o F - 4 3 7 6 . f r i m e í l e s , 2 0 , C e -
r r s . 
4d. 16. 
32300 30 d 
B A B A N A 
U n b o n i t o d e p a r t a m e n t o c o n 2 
b a l c o n e a l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o 
c o n todo n u e v o , p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o , e s p r o p i o p a r a d o r o t r e s 
c a b a l l e r o s ; se a l q u i l a a p e r s o -
n a s de o r d e n . R e i n a , 7 7 y 7 9 , 
a l t o s . 
\REDADO: SE ALQUILA LA HERMO 
t s a casa calle L í n e a , n ú m e r o 61, es-
quina A, con sala, sa leta , 5 hermosos 
cuartos, tres m á s para criados, 3 ba-
ñ o s , gara je y Jardín , patio, traspatio. Pue-
de verse de 6 a 11 y de ü a ó. T e l é f o -
no A-3715. 
32423 27 d 
a r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R u n a c a s a espaciosa, de una o dos plantas 
en J e s ú s Mar ía , Acoeta, L u z , Sol , C o m -
postela. Vi l legas , G a l i a n o , R e i n a , solo en 
l a s tres pr imeras c u a d r a s , es para casa 
e x t r a n j e r a de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace r e g a l í a a l inqui l ino ac-
tual , y otra m á s para comis ionista *e 
prendas y su fami l ia , cerca de todos loa 
centros oficiales y del comercio, cueste 
lo que cueste, s i el punto gusta . Manue l 
G o n z á l e z . Picota, 30; de 11 a 1. 
32731 23 d 
A LOS DUESOS DE AUTOMOVILES 
X J L del Vedado: a lqui lo uu local, junto 
o separado, a $10 por m á q u i n a . JL, 175. 
J . P é r e z . 
32596 21 d 
C e aequilan eos a l tos de l a 
casa calle 10, esquina a F . en ei V e -
dado, propios para personas de buen 
gusto; se compunen de recibidor , sa la , 
nos cuartos a un lado, con su cuarto de 
b a ñ o , otros dos cuartos a l otro lado, tam-
b i é n con su cuarto de b a ú o , comedor, 
cocina y hal l a l centro; otro cuarto m i -
rador eu ]a azotea, y un cuarto de c r i a -
dos con su servicio en la propia azo-
tea, y a d e m á s en el s ó t a n o , garaje con 
dos cuartos y un s a l ó n granue. L a l la -
ve en los bajos e i n f o r m e s : s e ñ o r Ju l io 
A. Arcos . T e l é f o n o s A-703S o A-Ttt27. 
32561 1U d. 
SE ALQUILA 
25, entre 4 y 
u. Dos. S e ñ o r a 
;!2Si;S 23 d. 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S A -
k j la y cuarto a la calle, con dos venta-
nas y portal, entrada ndependiente en 
el punto m á s alto de l a V í b o r a . Cal le 
de L u z , n ú m e r o 2. 
•32721 21 d 
" D O C I T O , 16. S E A L Q U I L A U N H E R -
X moso departamento nuevo, a perso 
ñas de orden; todo el servicio es esme-
rado ; precio treinta pesos, mes y medio 
en fondo. 
32713 21 d 
EN E M P E D R A D , ) , N U M E R O 31, S E a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , fresca y ven-
t i lada , con o sin muebles, a persona de 
moral idad . 
32751 21 d 
X > R V D O , 123, E N T R E D R A G O N E S Y 
X Monte, se a lqui la un departamento con 
b a l c ó n a la calle, ú t i l para oficina o p a -
ra res idencia . 
32706 21 d. 
X > R A D O , 123, E N T R E D R A G O N E S Y 
JL Monte, se admiten abonados a un pe-
so diario por casa y comida. 
32707 21 d. 
T OMA D E L V E D A D O : 
JLU e s p l é n d i d a casa , calle 
6. I n l o r m e s : 23, esquina 
V i u d a de L ó p e z . 
32420 
1 7 N M U R A L L A , 51. A L T O S , S E A L Q U I -
JCi l a una h a b i t a c i ó n t i ara , e spac iosa y 
venti lada, con muebles para uno o dos 
caballeros. C a s a p e q u e ñ a , t ranqui la y de 
mora l idad . 
32805 21 d. 
20 d 
T OMA D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
J L i chalet, 23 y A, propio p a r a fami l ia 
de gusto y p o s i c i ó n . I n f o r m e s : s e ñ o r a 
V i u u a de L ó p e z calle 23, esquina a Dos. 
32430 20 d 
T T ^ ' A H A B I T A C I O N E N A Z O T E A , A M U E 
\ J b lada, propia p a r a un hombre, se a l -
quila en pesos 18. R e i n a , 77 y 79 altos. 
32S09 25 d. 
C * E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones, con b a l c ó n a la cal le , pro-
pias para hombres solos se da l l a v í n . 
32476 19 d 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L . P R O X I M A A 
\y desocuparse, se a lqu i la la casa ca-
F , esquina a 15, Vedado, de dos pi -
sos y s ó t a n o s , coa hermosos Jardines , ga-
ra je y toda clase de comodidades, pro-
pia para famil ia de gusto. In forman en 
la mi sma . 
32450 18 d 
S e a l q u i l a n los m e j o r e s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s de l a H a b a n a , e n e l " P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . 
H a y a s c e n s o r . 
32610 o0 (j 
X T N A L M E N O A R E S , 10. E N T R E P R I -
JL-i m e r a y T e r c e r a , por precio sumamen-
te m ó d i c o , se a lqui la moderno chalet com-
puesto de sala, gabinete, ha l l , cinco ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o con agua calien-
te, doble servicio san i tar io , garage, cuar-
to para el chauffeur, ¿ a r ü i n y ' patio. 
A g u a en abundanc ia ; bomba movida por 
motor e l éc tr i co . I n f o r m a n en l a misma. 
32273 lo , i . 
T ^ N M U R A L L A , 42, A L T O S . S E A L Q U I -
JLU l a n e s p l é n d i d a s habitaciones a hom-
bres solos I n f o r m a n en la misma. 
:{-nls; 20 d 
O E A L Q U I L A UNA E S I ' L E NI ) I D A H A -
k J b i t a c i ó n interior, propia para hombre 
.solo. Neptuno, n ú m e r o 115 altos 
32620 • 20 d 
M A T E M A T I C A S 
F . E s c u r r a . P r e p a r a c i ó n completa p a r a 
i n g r e s a r en las Academias Mil i tares , M a -
t e u i á t i c a s p a r a la Segunda E n s c i i a n z a , 
Par t ida Doble y C á l c u l o s Mercanti les . 
L iases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Vil legas, 46, departamento n ú m e r o 7. a l -
tos. 31605 4 e. 
Q E A R R I E N D A O S E A D M I T E U N S O -
O ció , con poco capi ta l , p a r a un ca fé 
de mucho porvenir , es negocio de opor-
tunidad por no poder atenderlo su due-
ño. I n f o r m a n : Zulueta y Ten ien te K e y 
vidriera. 
32715 25 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E E S Q U I -na , tiene tros pisos , con setecientos 
metros, propia, los bajos p a r a a l m a c é n , 
los altos j iara escritorio, u n a cuadra de 
la P l a z a V i e j a . D a n r a z ó n de e l la en 
San Miguel . S6. T e l é f o n o A-6054; de 12 
a 2. 3276S 21 d 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases. R á p i d o s adelantos) pues I 
.se toma verdadero i n t e r é s por sus d í a - ' 
tilpulos. H a b a n a , 1S3, bajos. 
_ ;;ll!3i-_ '. 30 d- i 
T A T E N E D U R I A D U L I B R O S , TEORIA \ 
X J y p r á c t i c a , inc luso el c á l c u l o mercan- i 
til , reducido y simplif icado g e g ú n las ade- I 
tantos del día , en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. R e i n a , 3, altos. 
30279 ' 0 d. 1 
SE A L Q U I L A N , C I N C O C U A R T O S I N -teriores, propios p a r a a l m a c é n de de 
p ó s i t o , en la calle de D a m a s , n ú m e r o 34 
32717 22 d 
SE A L Q U I L A N E O S B O N I T O S B A J O S de la casa, calle de C h a c ó n , n ú m e r o 
4. E n los altos de l a m i s m a informan. 
$100 mensuales. 
3237S 10 d. 
C J E A L Q U I L A UN Z A G U A N P A R A A L -
O g u n a industr ia . I n f o r m a n en Obispo, 86, 
l i b r e r í a . 
32511 18 d. 
"VT^EDADO, C A L L E 13, N U M E R O ÍS. BA-
\ la, ha l l , cinco cuartos, comedor, do-
bles servicios, cuartos de criados ' con 
servicios, garaje , j a r d í n a l frente, patio 
con frutales a l fondo. Con muebles o s in 
ellos. L a llave en l a m i s m a de 3 a 5 I n -
formes . T e l é f o n o A-7444. 
^ a-'»"» 17 d 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27, E N -
tre A y Paseo, acabadas de fabr icar 
dos pisos bajos. Tienen porta l sala co 
medor, tres e s p l é n d i d o s cuartos y 'uno 
para criados, cuarto de b a ñ o moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos r a -
nos. Uno de los pisos tiene garage. T r a n -
vía vía doble por la esquina. In formes -
T e l é f o n o A-2S56. S e ñ o r Alber to G a r c í a 
T u ñ ó n . 
_ '¿u>h'> 10 d. 
A T E D A D O , m i l S T R E E T , N U M . 73. Pur^ 
T lor. hal l , five rooms, d inn ing room 
double services, servents rooms with sa-
ni tary service. garaje, garden on the 
front, a n d court behind with frult trees 
\\ ith or without forni ture T h e kev iii 
the same house from 3 to 5 p. m F o r 
Information cal i to telephone A-7444 
« J i ^ Ü Ü 17 ' d 
C J B A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S Y 
uno bajo con garage, en la calle "7 
entre B y C , acabados de fabr icar . L o s 
altos tienen sala , comedor, cuatro é t ó k -
ciosos cuartos y uno para criados. SeVvi-
cio moderno con cinco piezas, cielo raso 
L o s ba jos : . portal, sa la , comedor, tres 
grandes cuartos. Dos cuadras de t r a n v í a 
I n f o r m a n : T e l é f o n o P-358(i y A-2850? Se-
ñ o r F r a n c i s c o Pintado. 
31617 19 d> 
H O T E L F R A N C I A 
Grao casa de fami l ia . Teniente Rey , n ú -
i mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
, hace 33 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas 
E lec tr i c idad , timbres, duchas. t e l é f o n o . 
| Casa__recümendada por varios Consulados . 
' d e A . V I L L A N U E V A 
&. E A Z A R O Y R U L A SCO A I N 
Tortas las hab.taciones coa b a ñ o pi 
Jo, agua calieute, te lé fono y «f^vader, día 
y n o c ü e . T e l é f o u o A-i>:UJL 
32104 31 d 
SE A L Q U I L A N R E G I A S H A B I T A C I O -nes, amuebladas , con servicios, comi-
das y todo confort, en Prado . 10, altos . 
Se admi ten abonados. 
32077 19 d 
C K S LICITA UNA C R I A D A Í S l S ! 
O no, con buenas referencias. „"£ l 
:.;:"•.!';•„ ^ J - NÚMERÜ 48-
32772 
C 1 J SOLICITA UNA CRIADA f í l 
O c o c í n e l a uiie duerma en la coWí 
Para cuatro personas. Se da b . m n ^ 
so Jl)c^cllialimlUa- UeÍna ' 131' ^ 
327.0 2 U 
C U S O L I C I T A UNA C R I A D A , p l ^ 
0 su lar, para atender habitaciones"; 
matnu.oiuo s m n iños . Debe saber m. 
' c " ' - , ^ 'e ex i tr irán muy buenas referenda 
;v.;eldo: casa, comida, ropa limoliT 
unifonue. Calle 10, esquina a Seíta Ar' 
m d a lieparto H a c a Vista, a una enata 
1Ia-n'i-r" '!el Campamento Columt 
1 el. 1 d l i . Se paga ei tranvía. 
21 i 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S " 
l na para comedor y otra para habitado, 
nos. cada una y ropa limpia. TumMét 
necesito otra para coser y una cocinea 
I n l e n u a r a n : H a b a n a . l ^ J , bajos, entre Mu-
r a l l a y Teniente Key . 
32C83 o0 
C K SOLICITA UNA C R I A D A , PAEl 
todos lotí quehaceres de un matriim-
nio; sueldo ¡¡¡20 y ropa limpia, ilarquís 
(.'o a.a le;-., n ú m e r o 2. altos, csuuhia a Vil 
tildes. s¡ 
32605 20 i 
dJ U S O L I C I T A N DOS R U L N AS CRIADAS 
KJ coa referencias, una de ellas para.l*. 
bitaciones y coser y la otra para comedí)! 
y d e m á s li ¡a pieza. Se le pagarán' bnH 
sueldo. Prado, 66. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io , senut MamuM Uodri^ui?/. 
Hoy. K s p l é n d i d a s ü a b i i a c i u a e s Ulen imue-
bladas, todas con b a l c ó n a la cade, lúa 
e léc tr ica y t imbres, b a ñ o s de agUD cu 
l í e n l e y fr ía T e l é f o n o A 4 ¡Id l'oi me-
ses, b a b l j a c i ó u , §10. Por dia. .$1 Ce 
midas $1 diario l 'rado. 51 
32760 31 d 
OE S O L I C I T A UNA C R I A D A 15 LAMA 
O ca, que sea fina y este acostumbnillf 
al servicio de i umedor y una imichatíi-
ta blanca, de 12 a 13 años para a; 
a los quehaci res , |c la casa. Calle § 
catre A y 1'., freale ai Jardin La"»5 
rica. De 12 a 3 p. m. 
326S-Í -C 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n i a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C S 3 7 0 _ in 8 o _ 
EN L C S A L T O S DE L A C A S A AGUIAR 81, entre O'Kei l ly y Obispo, se a l -
qui lan tres departamentos, propios para' 
oficinas. T a m b i é n se a i q u i l a el z a g u á n 
de l a m i s m a casa . I n f o r m a n : Morales y 
Co. A-2Ü(3. 
31461 17 d. 
t J E SOLICITA UNA DUEÑA CRIADA 
i~ i ile color, o blanca, buen sueldo, M l> 
calle 2, n ú m e r o 6, esquina Quinta. 
3267 T M i 
(^E SOLICITA UNA CRIADA PEMXST-
O lar jiara la Umpie'/.a y cocina ile 
casa pe i iueña . Ca la ' K número L'O. altoSi 
entre 11 v 13, Vedado. Teléfono V-Ml 
32076 -
Q i í S O L I C I T A l NA C R I A D A JOMA 
k_J para el servicio de un uiafriiuonlj 
tiene que dormir en la colocación, ten» 
buenas n ferem ias y saber cumpHt * 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo .•• .$20. San Kafaei.» 
(tuina a P.elascoaln altos de la ferré»» 
32602 22 i 
G R A N H O T E L < < Á M E m C A , , 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o a a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
32106 
1 7 N S A N L A Z A R O , 340, A L T O S , 
JLU so de la izquierda, 






exi?" I T ' N J , E S Q U I N A A 31, S E i.-'j mane ¡adora , con práctica, -- . 
refereucias de donde sirvió. Slu'laoJj, 
S. l ' ara jón . Antes de ¡as 3 de l a ^ J 
necesita una j^'6";,,.1! 
ayudar a loa ^ 
viva cereja 
51 d 
CJE A L Q U I L A N H E R M O S A S K A B I T A -
k J clones a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. I n f o r m e s : Neptuno 61. 
31S80 • 6 e . 
V £ . D A Ü Ü 
1 7 N OIÍISPO 
inurlesa, se 
manejar un n i ñ o y 
ceres de la casa, una que 
que pueda dormir en casa. 
PreRui i ten por la señora . 
32641 
S e s o l i c i i a u n a b u e n a manejaíM 
b l a n c a o de c o l o r . Sue ldo 25 
C a l l e 1 5 , e n t r e J y K . 28 i 
T T E O A D O : C O N T O D O S E R V I C I O S E 
V a lqui la un apartamento con dos ha-
bitaciones, con vista a la cal le y una 
interior, propia p a r a matr imonio , a una 
c u a d r a de la l ínea , 11 y l í a n o s . T e l é -
fono F 1401. 
32632 20 d 
\ R E D A D O i E N C A S A E E F A M I L I A D B toda moralidad, se a lqui la u n a habi-
tac ión , , con o s in comida, a una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a sola. I n f o r m a n : L í n e a , 120>íi 
entre 16 y 18. 
32133 i s d 
C J K "solicita una criada ' ' ^ 




32 i V 
Qe" 
l C R I A D A , Q U E - E N T I K M ? ! 
fo de coc ina y ^^W^M 
¡óu. se sol icita en Contonii . 
para servir a dos señoras, 
„ L I C I T A N P A R A I » 'Y^cn J 
ca de la Habana, una }£• # 
muchacho, ella para cuartos, Informan neldo üuen portaJ 
c^Tmank.ia'h»^ (¿n S O L H 
k j D a m a s , 
c i ó n , de 1 
tarse. Sueldo -^O y 
30 
^ T J I T l C I T O í N A C R I A D A 
<>ntrarl^Pl& limi.ia. 20 
20 
AV I S O A E P U B L I C O . E N L O S B A J O S de l a ant igua casa de h u é s p e d e s de 
Neptuno, 10 se han abierto unos ampl ios 
y hermosos comedores con su j a r d í n a l 
frente y se rec iben abonados. T a m b i é n se 
s irbe a la car ta y cubiertos a 40 centa-
vos un» . 
31G88 31 d. 
Q un matrimonio solo, $20 y 
pia Re ina , 68, bajos. ^ 




32579 24 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
KJ cuartos, que sepa bien sus obligacio-
nes y tenga referencias . Buen sueldo, 
i lelefotio F-1648. Ca l l e H , entre 21 y 23. 
32600 otí- d 
I 
i " 
¡ T ^ E P A R T A M L N T O A M A T R I C O N I O S O -
: lo o caballero respetable se a l q u i l a 
| un buen departamento de dos habitaco-
. nes. con buen srevicio h i g i é n i c o ; no hay 
inqui l inos . Se exigen y dan referencias. 
I R. A irtudes, 66, altos. 
I j ? 2 5 o e 18 d. '[ f̂ AdA P A R A 1 A A 1 I L I A : S E A L Q U I L A N 
U-V apartamentos y habitaciones con to-
do el confort moderno. Agui la , 00. T e l é -
fono A-0171. 
1 - JB̂ ll : 18 d " 
' / / j R A N C A S A D E H U E S P E D E S . P R A D O , 
| v T OS, altos, e squ ina a Trocadero . H a y 
i un espacioso apartamento con v i s ta a l 
I paseo y otras habitaciones. C o m i d a y t ra -
i vo excelentes. Precios m ó d i c o s . 
i •82riio i s d-
| D E P A R T A M E N T O S 
Mural la , 117, frente a ' G r l s t O , se ah iu i lan 
ampl ios departamentos para oficinas, tam-
bién una sala propia para comis ion i s ta 
de importancia o cosa a n á l o g a . In formes 
. a l lado casa Morrfcs, S e ñ o r Consiflo. 
* 32332 29 d. 
Á S . D E 
do, L30. altos. 
qT^TÍcito í kiada 9 e i í t l e M 
h pia. con rel^'ren.'i. s <ll ^ f.i „ 
!le . - ¡ n a . buen t i . to >r i)is0. . 
Sueldo *20. Sol teI 
P i l a r :>200(> •'1 J t ^ o l i c i t a V ^ r ^ ^ S . v t - ! 
b limpieza toda de ia W**¡M 
un matrimonio solo 5 s |8 ¿ g ü i ^ i 
T iene que dar i e t é r e o 
\ V I S O I M P O R T A N T E : S E D E S E A S A -
JTA ber el paradero de Benito K e y Si'm-
chez. P a r a informes d i r í j a s e a B e n j a m í n 
L a s t r a Puente Aimendares , F á b r i c a de 
Cemento, H a b a n a . 
_32620 .24_._ILl_ 
I m p o r t a n t e a v i s o : Q j i a r o q u e se p r e -
s en te K a r l o s K i e n l c , i er .go c o s a i m p o r -
t a n t e p a r a é l . G a r a g e M a c e o . M a r i n a , 
H a b a n a . C a r l o s . 
::-ol0 l:s d 
KU D E S I N D O A P O N T E V E A M I L I A ' i ñ c l sean saber el paradero del ar t i s ta de 
\ teatro Vicente ( iare ía y esposa, ( i iüen se 
encuentra trabajando en una c o m p a ñ í a 
de zarzuela en l a I s l a de C u b a . D i r i g i r -
se a Kudes indo Aponte. 100 F u l t o n Stree. 
' B r o o k l v n . New Y o r k . 
• 32181 22 d 
• e ar 1' L' ^______-_^-^flt* 
m. >'"^"' ,'1"!.a,icoseí t 
p-1333. 
X > A R 
cas Inibitaciones j 
esquina a 21. Tel . 
32480 
3-4Wi •—TÍrÁdA 
i rán en o.a" . . • 
1 nforlnu ií va 
^n-mTlecon, is. . f . b ^ „ "fUhl 
V, inicua manej.-idoi; • rop;1 ^ > 
m - a d a c i ó n . Sueldo > ^ ^ - ^ f i S ? 
3¿48ti — ^ r ^ T o s'; .:^1' 
v U 





























































































l ^ U ' U . D R A D O , sea 
^ . a V r i a ' U ^ traba, 
• | 7 N A G U A C A T E . ^ ^ 
rj Obispo v 9,0Uepe8oS. 
cr iada. Sueldo -0 
3247' 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
PAGINA T R E i t . 
.<FV i NA BUKN'A CRIADA, blan-
g P"Bjr color, «le medluna edad, que 
^ cft ? i " ios niños y que no tonya In-
ic ffU!Íí ¿fp en Ir fuera de la Habana. 
;.i)nven>e"^tlo Iuforuian eu J e s ü s Ma-
Huen s 
rf» »1 ••tt '1 . 
\J^-~^77GÍT \ l i V S X MANEJADORA Y ¿-jg SOL* - *le C J,u.to3, en Belascoaln, 
D « ^ t r e Kelna y l ' ^ l t o 
^ 4 8 5 
18 d 
^Jz—-rrrTTóTtA. sk solicita una^ 
T r A y - ' ra Un niño de tres años . Ca-
M f ^ n i e r o 1.S4 entre 16 y 21. Ve-
18 d. 
g ^ e i é f ^ F-Ó32G, 
J i ^ i i - - K¡.IT"J SKSORA, MKDIANA 
ü10 . í T^rk acmopanar a una señora Jo-
> edad PJ' vez ayude o cosa y pcque-
ren X j e la casa. Buen sueldo. Cal-
^ l / d f JeBÜB del Monte. 328, altos 
- ^ - r ^ r X , \I ,TOS. SOLICITA CRIADA 
"DuA •V.'^ilar' formal, .f20 y ropa l impia. 
X Ptí"r"to y bastante descanso. 
N « V i ^ r « ¿ scoba i 
YJ Lt;-Ita(' Jn(,/"¿oulnsiilar, para un ma-
criad* l ¡¿o $25. lavado de ropa y 
frliroin" 
uniforne6- 18 d 
se solicita una 
— - - - r ' i l . CAMPi), AQUI CERCA. UNA 
^ ñ l n e l a d o r a Llanca, para un niüi to, 
A " ^ I / . i a l impia ; no se quieren joven-
$29 y 1°?* informes: Vedado, J y Once, 
titas, i"'10 x\aic a la colocación pago. 
C R I A D O S D E M A N O 
naGaÜifnóril7."'aitos. 
21 d 
^ T T Í l ^ S ' f R I A . 133. SE SOLICITA 
criada de mano, que sea formal 
& teñirá buenas referencias, buel 
! V I y ropa limpla- 21 d 
-—'T^siTO VN BUEN CRIADO DE MA-
v un portero, que tenfrau refereu-
^ u» naca buen sueldo. Informarán en 
cías. ^ Pafc'1 bajoí. entre Muralla y Te-
21 d-
"TV̂ ThKK CRIADO, ¡540 CASA Y COMI-
P ia solicita en Dos, entre Once y 
-1 villa o r d u ñ a . Debe saber bien su 
^ « V i ó n r tener referencias de colo-
^'iS'.íes donde Laya estado tiempo. En 
el Vedado. 24 d_ 
riE SOLICITA ÜN CRIADO O CRIADA 
S ,16 mano, que traiga referencias. 
^ , i o ^ 38, bajos. I V J L . 
^iTsOLICITA UN CRIADO PARA UNA 
S botica Calzada del Monte, 412. Ks-
* TeJas- 10 d. 
-TTÍÁSVJEKO. O*3 13 A 13 ASílS. FOR-
i i i nV l e inteligente, se necesita en \ e-
dado Tennis Club, Calzada y 12, Veda-
rto P a » pretender de 0 a 11 a. m. 
C 10^4 sa-U . 
Para encargado á e una " S e c c i ó n de 
Tej idos y G é n e r o s de P u n t o , " en una 
de las pr incipales casas de C o m i s i ó n 
de esta plaza se necesita una perso-, 
na experta en el g i ro . Es indispon ra-! 
ble conozca perfectamente el i n g l é s y ! 
sepa e l mane jo de o f i c ina , pudiendo j 
acredi tar haber t raba jado en esta d a - i 
se de negocio. Se d a r á u n buen suel - ' 
do y u n t an to p o r cien sobre u t i l i -
dades. Es i nú t i l escribir á no r e ú n e las 
anteriores condiciones y no tiene q u i e n 
lo garant ice . Escr ibi r a "Encargado ."1 
A p a r t a d o 163, Habana . 
82742 o» A 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos matrimonios, uoo para cria-
dos y el otro para cuidar dos vacas y 
ella para cocinera. Sueldo S5Í>. También 
necesito un buen chauffeurs. Sueldo: $00. 
Habana, 126. -
- 21 d. 
C A M A R E R O 
Nocesltamos uno para casa de comercio 
del campo, con un sueldo de S30 casa y 
comida, viaje pago; un cvUtáo de mano 
para el Administrador de un ingenio. $30. 
casa, comida y lavado de ropa. The Beers 
Agency. O'Keilly, 0-l|2, altos. 
, c - i o m 3d. 18. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo. $2. por oclio horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elevado jornal. Se admi-
ten liastu .jOt trabajadores. Hay trab»\jo 
\ ara largo tiempo y no está sujeto a 
l i i tc i mpciones. Se solicitan capataces 
cor^ intentes.. Para mayores refeivucia.'* 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa. 
31̂ TU 20 d 
SE SOLICITA CN PORTKHO P E N I N -BUlar, de :10 a 4*5 años, que haya tra-
bajado en casa particular y tenga re-
comendaciones. En So. 7U. 
I'-(K)4 ffi 3; i 
TENKI>OR DE LIBROS: SE SOLICITA persona de alguna experiencia. D i r i -
girse al Apartado 413. 
32501 16 d. 
EN PAESEO 8a4, BAJOS, ENTRE 31 Y 23, k;e solicita un chauffeur que ten-ga referencias de casas particulares y 
duerma en la colocacííin. 
32527 i8 d. 
Tenemos t raba jo para 10 muchachas 
de m a y o r de 16 a ñ o s . Teniendo sus 
tarjetas de Sanidad, 9 centavos por 
hora . E l Habanero . Cerro. 
C IOMPASIA NACIONAL DE GESTIO-J nes "Mercurio". Autorizada por el Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito, llapidcz. Econo-
mía. Itedactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taqu ig ra f í a . Tenedur ía , Idiomas, 
etc. bestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Keclamaciones. Cer-
tificados. Ciudadanías . Amillarumiento, 
Inscripciones, T í tu los , Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de S 4). Obrapía . 22. 
Dpto. 407. Habana. . . 
30505 22 d. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
327tíU 21 d. 
Se so l ic i tan vendedores competentes y 
conocedores de la p laza , pa ra e l r a -
m o de f e r r e t e r í a , maqu ina r i a y efec-
tos e l é c t r i c o s , siendo completamente 
indispensable que puedan acredi tar el 
haber t r aba jado m u é s t r a n o s extranje-
ros y tener qu ien les garant ice . A l 
que r e ú n a estas condiciones se le da-
r á u n buen sueldo y c o m i s i ó n , p r e f i -
r i é n d o - e que sepan hablar i n g l é s . Es-
c r i b i r a l A p a r t a d o 163, Habana . 
_ " - ^ 22 d 
M I N E L O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S210S 31 d 
S O C I O P A R A R E S T A U R A N T 
y café, se solicita una persona euten-
dida en este giro, como socio es nego-
cio que estí't en marcha y tiene marchun-
tería propia. I n f o r m a r á n : sombrerería , 
San Rafael esquina a Industria. 
32732 23 d 
S*~S0LICITA UN BUEN CRIADO DE 
S mano. Ha de servir a la mesa. Uuen 
^el,Io Animas, 141, altos. 
2̂470 — a 
C O C I N E R A S 
nE ¡SOLICITA, EN MALECON, 13. BA 
U Jos, izquierda, una cocinera, que sea 
tormiii' y limpia. Hueldo *20 pesos, pa-
ra «b matrimonio solo. 
3870;! -1 á L 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, SE solicita uno en Egido, 8, que tenga 
buenas recomendaciones. Doctor P. Ma-
chado. 
S2T25 21 d 
•J~\ESEA COLOCARSE UNA SIRVIKN-
JLX ta, peninsular, de mediana edad; sa-
be bien cumplir con sn obligación, para 
criada de mano o para matrimonio, en-
tiende algo de cocina, buen sueldo y que 
sea casa de moralidad. Kgido, 1C. Hotel 
Las Tres Coronas. 
32624 20 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS T E N I N -sulares, una manejadora, duerme fue-
ra, otra para coser en su casa o fuera, 
cose de señora y nino, corta por f igu-
rín. Teniente Rey, 02, bajos. 
.{2036 20 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustede» que el IfOKD que Ua me 
recido el nombre de y»ati»um» CUiqultu 
que iranó cu la» carreras de) Ortenltil 
I 'ark fué preparado por io« discípulos | 
en ei taller de I» Eseueln de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un dtBctpulo. llevando como 
nyudante un ilsclpulo. tod6S eusefiadoa 
bajo •« dlreccldn d«l experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
QK SOLICITA UNA BUENA CUCINE-
U r:i peninsular, para un matrimonio 
gfflo Se da buen sueldo y tiene que dor-
mir en la colocación. Calle C, número 
28, esquina 15, Vedado. 
32770 21_d 
¡BS NECESITA UNA SIRVIENTA PARA 
¡3 cocinar y l impiar la casa. Huen suedo. 
Calle 14 número 12, esquina a 11. 
XSO i 21 d . ^ 
Se solicita una buena cocinera, de co-
lor, de mediana edad. Sueldo $ 3 0 . Se 
deiea traiga referencias. I n f o r m a n en 
Reina, 103, piso l o . , altos de E l Ce-
tro de Oro. 
32622 20 d 
SE SOLICITA COBRADOR QCE PRE-sente g a r a n t í a o buenas referencias.! 
Dirigirse a Obispo, 36. altos. 
. -'2740 23 d 
4¿30O MENSUALES, A PERSONAS DE | 
«55 presentación y bien relacionadas ofre- i 
cemos negocio en el que pueden ganar j 
de •'iü.'O a $200 mensuales. Demuestre su i 
actividad, escriba hoy mismo al apar- | 
tado 25S4 y denos sus informes. 
3?750 17 e 
T^OS JOVENES, PEMNSCLARES, DE-
X y sean colocarse, una de criada de co-
medor o de cuartos, y la otra para un 
matrimonio solo o Criada, de cuartos. I n -
forman: Fernandiua, 70. 
32ti42 20 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN,~>e1 ninsuiar. para criada, entiende de 
cocina o manejadora, tiene referencias. 
Informan en la C'alíada Cerro. Col, por 
San l'ablo, letra K. 
30053 20 d 
UNA JOVEN, colocarse, o 
criada de man • 
foreucias. Sui d 
nes. 23. 
32570 
i : \ I N S f LAR, DESEA 
• usa do moralidad, de 
o munejadora. Tiene re 
•••..!. 1..forman: Drago-
20 d 
SE DESEA península r. 
nejadora. Tiei 
A I CNA JOVEN, 
áda de mano o ma-
nas referencias; no 
sale de la l l ábana l 'u-igírse a Estrella, 
número 123, encargado. 
32654 | 20 d 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o de 
habitaciones. Informan en Agular, 33 
32550 19 d. 
TH E BASSETT ADDER SUMA, RES-ta y mult iplica hasta $dOí>.00Oi99. MA-
I quina de bolsillo, tamaílo 4X3X1 p\ilga-
j das. í ' reclo ?6. Pidan catá logos . J. 11. 
Asceusio. Apartado 2512. Habana. 
I _32775 27 _d 
SE SOLICITA UNA SESORITA. QUE tenga buena or tograf ía en inglés y 
I español y sepa escribir en máquina pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
¡ ambos idiomas indispensables. Dirección': 
I Teniente Rey, n ú m e r o 71, bajos. Habana. 
| 32773 21 d _ 
|Se n e c e s i t a u n j o v e n m e c a n ó g r a -
f o , q u e sepa i n g i e s . D i r í j a n s e a 
T h r a l l , N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
. C 10304 , 3d-17 
Se solicita una j o v e n , e s p a ñ o l a , pars 
cocinera, en la Calzada de San L á -
zaro, n ú m e r o 4 9 0 , piso 3o. , n ú m e r o 3, 
hay ascensor. S i quiere puede do rmi r 
en la casa, tiene cuar to y b a ñ o . Buen 
sueldo. Tres de f a m i l i a . 
504-95 20 d 
DE SOLIgITA UNA COCINERA PARA 
u corta fíimilla y para hacer la limpie-
za de lacasa Ks casa pequeña y se pre-
fiere duerma en la colocación. Informan 
en Santa llosa 3, barrio del r i l a r . 
32tW 21 d. 
TINA CRIADA. SE SOLICITA UNA CRIA 
•J fia que sepa cocinar, para corta fa-
1Uül,íl',.Kn Amargura, 43, segundo piso. 
. 20 d. 
ÜE SOLICITA UNA BLENA COcTÑe" 
ra, que sea aseada. Sueldo veinte pe-
i t i . •una muchacha para l impiar tres 
üawtacitmea y coser algo. Sueldo doce 
Sw.^6 exlKCu referencias. Aguiar, 38. 
-Í¿ÍL__ 20 d 
R E P A R T I D O R 
q u e sea p r á c t i c o , se n e c e s i t a 
p a r a t r a b a j o f á c i l . D i r i g i r s e 
M e r c a d e r e s , 6 , b a j o s ; de 9 
a 1 2 a . m . 
82625 20 d 
Q E SOLICITA PARA ENCARGADO DE 
O una pequeña casa particular un matr l -
inoiiio peninsular, sin familiares o señora 
peninsular de mediana edad. La limpie-
za es poca y fácil, dándose seis tiesos 
y cediendo dos habitaciones. No siendo 
personas do gran moralidad y muy asea-
das que no se presenten. Informan en 
Damas, 17, esquina a Jesds María. 
38520 20 d. 
i : APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, coa menos traba-
jo que en n ingün otro oficio. 
.UU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En ĵoco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una ifuena colocación. 
La Escuela de MU. K E L L Y es la única 
en su cl¡«8c en la República de Cuba,. 
P A R A S E R ÚU V E R D A D E R O 0 R ¿ 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L U . 
oí recluí de ertla gran escuela, el cipei 
i«< uiAa coijocidu en la reiifiblict. de Cuba, 
j r'ítifc tuuos lo« docunienlus' y titulo'» 
i xpueMus a la vista dé cuantos (toa vi-
siieu y quieran comprobar su» mérU-jS. 
Í 'KOSI 'KCT» I M S T K A O O (>RAT1H, 
Cnrtilla dt examen, lü centavo». 
Auto rr&<'t|v«: 10 cenMru*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
CUENTE AL CAKyUE Uh ilACJiü 
l'uuos ios t r anv ías del Vcdac.o pasan pot 
la niu-rta de esta sran «nvroeia. 
32757 31 d 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Marqués de la Torre, ;i7, en-
tre Madrid y Pamplona. J. del Monte. 
32558 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha para comedor o para manejadora 
en casa de buena familia. Informan en 
Reina. 111. Sueldo: 25 pesos. Cuarto nú-
mero 8. 
32396 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de un matrimonio solo, 
desea casa de moralidad, tiene buenas 
referencias, no va fuera de la Habana. 
Informan en Apodaca, número 12. altos. 
33S56 20 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, criada de mano, en bue-
nas casas. Dirección: fonda La Aurora, 
Dragones. Teléfono A-45S0. 
32059 20 fl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, en 
caí-a de corta familia o de cuartos, de-
sean casa de moralidad y est;in acos-
tumbradas al país . Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia. Informan: Inquisidor, 20. 
32t>72 20 d 
T^EHEAMOS UN VENDEDOR QUE TEN-
M̂ r gu clientela establecida en la Habana 
con Jos cafés y restaurants para ofrecer-
le un art ículo de' gran utilidad. Buena 
comisión a hombre activo Dirigirse a Cu-
ba, t2, únicamente de 5 a tí de la tardé. 
32505 18 d. 
"¡\/fUCHACHOS, DE 13 A 20 ASfOS. Suel-
1»X do .<:!•> a ¡HO, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguer ía Sarrá . Teniente Hey y 
Compostela. 
32451 24 d 
CE SOLICITAN UNA COCINERA V UNA 
penada, para un matrimonio solo. Ví-
bu?' v.lpart0 ^a-^'ton, chalet de La Mam-ul1»1. \ Ibora. 
Jg!»5 20_d 
S¿mott?£fClt.TA COCINERA. PARA UN 
^ matrimonio, que ayude a la limpieza, 
loeLiSí J^6'1. Puede dormir en la co-
$ ¿ Í n 131 amere. Industria, 2-A. altos. 
— ¿ f L 20 d 
1w0rLÍCIT V CNA CRIADA, P E N I N -
ehlai l i Para cocinar y l impiar casa 
la c ^ U m t - il 1,rado- Ha <lc dormir 
«be traM;2,,?lon- ^ l ,10 es li«1I,ia 
milia f.LV no sirve. Somos dos de fa-
Wmo; ' e ^ 1 ^ ^ mayor. Apenas pa-
fenobs i ?f í,e <Ieíieiin buenas refe-
'Wfonr. i ^ ' i ? . (le S15 a Llamen al 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA PARA encargado de una pequeña casa par-
j t lcülár a un matrimonio peninsular o 
señora peninsular, de mediana edad. La 
limpieza es mácll y poca, dándose seis 
pesos y cediendo dos hermosas habita-
ciones. No siendo personas de gran mo 
raJidad y muy aseadas que no se presen-
ten. Informan en Damas 17. 
32520 20 d. 
mono A--034C. 
J~ 10400 3d-17 
"O Dio ^11CITA PA^A UN MATRIMO-
80 en la i i U,nu "-ocinera, que ayude al-
?• wn fu l ™?1^3- ^i0 l,laza " i ^ sa-
CoIop̂ maÍ í quiere puede dormir en 
32553 acl6n- AoUiar CO. 
10 d. 
O r a8^1 , ?11^ CNA BUENA COCINE-
obIigaei,',M leVos,:,era" «"tí ^eiia bien su 
8e"t«n n„ !í> contrario no se pre-
? W ' sueldo. Calle 8, entre 13 
«-007 
— - 19 d. 
maIf;íTA UNA COCINERA P A R I 
(la para lí n]oni0 i' trcs n iños ; se le 
"^'do I nLplaiía. 0 conipra hecha buen 
>• Neptün ' ti- Elltre ^ Mi" 
10 d. 
* ««ita » ^ t 0 » t T A F A M I L I A 
^ <&n*â ? cocinera, joven, sn.,. ^ . I ' - ^n .v duerma en la cí.^ 
Ld-lle 21, entre 2 y 4, Vedado 
SE SO-
. 0!>li)ra.>i"/;;r' ,cmé , que sepa 
Celtio ró'5Vu L duer a en la casa, buen 
s PafioIuIC*TA CNA COCINERA. ES-
^í-mlr ^ ^scpa su obligación. Ha 
^ 9 5 - Vedado. aC0m0dO- Bucn sueldo-
18 d 
} - soii^ b '8' ENTKK PASEO Y 7 "» matri fñ!^ u"a coclnera blanca, pn-i j 9 a!"momo. Se da buen sueldo. De 
18 d. 
S S ^ a nn it^S,A BCENA cocinera 
Wta Clara i^110 en la Provincia de 
oajos. iara. Intormau: Belascoaín, 52, 
O^Ím^T-"^ • 22 d-
^80 l i ( , i t ^A ' 1ARA 2 PERSONAS, SE 
f i , buenaB ' ¿Ueha/"ere!S de casa y ten-
x£'.¡ l 'o, b a ^ n SUelf,0 $25- San 
18 d 
BOCINEROS 
Inf,"0- ''Crn . I ' l L 1 - * . COCINERO. B L A N -
'^•Ih. • y J. Vedado. J a r d í n La 
j rePoMoro1TrVnt-V.,.BCKN COCINERO, 
y . « e u o r V l,eA^- entre L y M. De 
M A N 1 C Ü R E 
Se solicitan dos y dos aprendices. Obis-po, 56. 32593 24 d. 
ULCERO: SE SOUICITA ÜÑ PRI-
mero, (jue sepa trabajar. Informan 
en Aguiar, 31. Señor Santiago. 
32608 21 d 
Q E SOLICITA UN SIRVIENTE EN L A 
O farmacia del doctor Morales. Reina, 
número 71. Sueldo $20. Se prefiere de 
nacionalidad española. 
32021 20 d 
SE SOLICITA UN EMPLEADO. CON conocimicntos de t enedur í a de libros, 
en la Fábr i ca de Dulces de Pedro y 
Co., en Santa María del Rosario. Horas 
de 8 a 11 de la mañana. 
32C23 20 d 
FARMACIA: SE SOLICITA UN DE-
L' pendiente. E. Palma y Calzada. 
32637 20 d 
XJFCOCIO: E L QUE TENGA NEGOCIO 
XS de Comercio, Industria eu marcha o 
por explotar o comisiones y represen-
taciones, que desee un socio que aporto 
experiencia comercial, trabajo personal y 
también a lgún capital, que se d i r i j a con 
algún detalle a J . B. (4. Apartado 002, 
si interesa se lo contes ta rá en seguida. 
32261 20 d. 
A b h r t U i ^ út C U L ü C A U O N E S 
V i l l a v e r d e ' r c A . " ' " ' 
( T R c i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
CiRA Í̂ AGENCIA DK CULUCACIUNES 
Si quiero usted tener un ííCtí) cocinero 
de casa particular, hotel, tonda •» sets-
blecimiunto, o camarero» , criados, d'jpen-
ilient.es. ayudantes, Cruyadures, repartido-
res, uprendlceu, etc., que sepan ou ublt-
gución, llame di teiéíouu de eaia antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tanln 
con buenas referencias. So mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y trabajadores 
pura el campo. 
32149 ^ 31 d 
ITN MATRIMONIO. HONRADO Y DE j mediana edad, peninsulares, desean 
colocarse, juntos o separados, ella de 
cr;ad-i de mano, entiende de lavado y 
de cocina, y él de criado, portero, o se-
reno o cobrador, en casa de comercio o 
particular, hay quien responda de su 
honradez. Concordia. 157, bajos. 
32312 19 d. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
HABÍTACIONES 0 COSER 
"PkKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
española, de criada liara cuartos o 
criada de mano o manejadora. In fo rman : 
calle 20, número 0, Vedado. 
_ 32735 21 d 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHACHA, para habitaciones o criada de mano. 
Es formal. Sabe cumplir su obligación. 
Kevillagigedo, 24. 
32729 ' 21 d 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, para habitaciones o 
comedor: sabe servir bien. Mercaderes, 
n ú m e i o 33. 
32712 21 d 
T I N A PENINSULAR, KORMAL V T K A -
LJ bajadora, que sabe coser a mano y a 
máqu ina , desea encontrar una casa para 
l impiar una habitación o dos y coser. I n -
formes: Factoría, 58, altos. 
82787 20 d. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, MUY 
VJ práctica en el servicio, desea colo-
carse para limpieza de habitaciones; no 
recibe tarjetas. Mercaderes 39, altos. 
32013 20 d 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita eu Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
32630 24 d 
X J O T E L DE FRANCIA. TENIENTE Rey, 
X X 15 Se necesita una lavandera, dos 
horas diarias, para lavar y planchar ro-
pa de niño. 10 pesos a l mes. 
32580 20 d 
C E SOLICITA UN MUCHACHO EN CA-
kJ sa de comercio, para hacer la l i m -
pieza, de 18 a 20 años. Amistad, 126. 
: 32584 20 d 
Se sol ici ta u n buen dependiente de 
farmaucia. Calzada del M o n t e , 4 1 2 . 
Fa rmac ia del doctor D í a z . 
335C3 19 d. 
SE SOLICITAN VARIOS COBREDO-res práct icos para la plaza. Dirigirse 
personalmente a Zanja, 01. 
32515 19 d. 
C O L I C I T A N S E O PER ARIO H PARA E L 
O iiuevo central Hershey pnra comenzar 
el 15 de Enero de 1919. escriban o pre-
séntense a| señor D. D. Spiller. Super-
intendente Central Hershey. Provincia de 
la Habana. 
32504 10 d. 
E I N T E MC CHACHAS, SIENDO MAS 
de diecisési años y teniendo su tar-
jeta de sanidad; pueden tener trabajo 
en el Habanero. Arzobispo. Cerro. Jor-
nal : 9 centavos por hora. 
32567 19 d. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
i r R e i í l y , 9V2 . altos. 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde ©1 más humUde em-
pleado basta el más elevado, tanto ua-
-JciaoS <*p uuioo sopkqjo OlbqKai |t» Ha 
nes, institutrices, mecánicus, Ingeuieros 
oficinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . Ue-
m#ks facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas partícula rea, in-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del intwrior 
Solicítenos v se conveucerá. Beers Agen-
cy, ü-Reil ly, 9'/i, altos, o en el edificio 
Kiatircu, departamento 401. calle 23 es-
uuina a Bruadway. New xork. 
c n o » aod.! 
S E O F R E C E N 
TT:na joven, peninsular, desea 
UJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie 
ne referencias. Prefiere famil ia ameri-
cana. Informan: Vives, 150, altos. 
32(527 20 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
JLS pañola , en casa de moralidad, 'para 
limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y iniiquinu y vestir señoras, tiene 
buenas referencias. Virtudes, 40; habita-
ción, 34. No se admiten tarjetas. 
32634 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de cuar-
tos y repaso ile ropa. Tiene referencias. 
Informan: Sau Ignacio, 94, altos. Telé-
fono A-74:35. 
325S3 20 d 
C E OFRECE UNA SESORA. JOVEN, DK 
color, con una niña de 5 años, para 
cualquier punto del campo, para cocine-
ra; y en la misma, de mediana edad, con 
una niña de S años, para el campo. Ca-
lle 8, esquina a 25, Vedado. 
32719 ül d 
/ ^ O C I N E K A , PFNINSl LAK, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen 
das. Informan: Concha y Vlllanueva. bo-
dega. Teléfono 1-1650. 
32707 '¿1 d 
T^OS MUCHACHAS, DE COLOR, IK-
JLS glesas, solicitan trabajo, una de co-
cinera y otra de criada, con buenas re 
ferencias. Dirección : Alicia. Hayo. 45. 
;U77'J 21 d 
T T O M B R E . JOVEN. CON INSTRLC-
-ÍT clón. comerciante, desea colocarse en 
1 Ingenio u otro negocio de la ciudad, pa-
ra cualquier trabajo, acostumbrado del 
de laboratorio, de botica o bodega, i n -
forman: casa K. de Cruz del Padre, o es-
criban Apartado 2217. H . ^ , 
32718 21 d ^ 
A LOS DCESOS DE CASAS GRAN-
X^- des. un señor de edad, se lince car-
go de una casa de muchas habitaciones, 
hace la limpieza de pasillos y servicios, 
cuando se mude un Inquilino pinta la 
habitación, sabe arreglar los servicios y 
algo de carpinter ía , también la toma en 
arriendo si le conviene. Pueden avisar 
por correo a Sol, número 8, vidriera de 
tabacos, fonda Los Tres Hermanos. 
32760 21 d 
C E OFRECEN COCINERA Y CRIADA. 
kJ para personas mayores. Compostela. 62, 
esquina Lamparila. 
32(09 21 d 
Q E COLOCA UNA BCENA COCINKKA, 
KJ práct ica en el oficio, a la española y 
criolla y reposter ía en las mismas con-
diciones otra; va fuera de la Habana si 
le dan buen sueldo. Monte, 04, altos. 
3tjb03 21 d. 
C E DESEA COLOCAR CNA SESORA, 
l o de mediana edad, de cocinera, para 
corta familia. Cocina a la española y a 
la cr iol la; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en San Pedro, 14, altos. 
32004 20 d 
r i m V O ENGLISII SPEAKING GIRL8 
X woüld Ifke place v i t l i americahs as 
cook hoiLsinanl or nuirse w i l l i ng to go to 
tbe country cali o wite. Neptuno, 259. 
32648 20 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINKKA, 
X ^ peninsular, sabe cocinar a la fran-
cesa, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: calle 4, entre Cal-
zada y Quinta, en el j a r d í n E l Pensil. 
32648 20 d 
B O C I N E R A , M ADR ILESA, DESEA CO-
locarse en comercio o casa particu 
lar. no duerme en el acomodo; tiene in-
formes; es formal. Informan: San M i -
guel, 13, en los altos. 
32591 20 d 
JOVEN, KSPASOL, PRACTICO KN cálculos Mercantiles, v con amplios co 
nocimientos de Tenedur ía de Libros, Me-
canógrafo; se ofrece a l comercio. Infor-
mes: Teniente Rey, 87, café; de 7 a 9 de la 
mañana . P. López. 
T^KSKA COLOCARSE UNA BUENA L A -
x y vandera, americana. Dir í janse a Re-
villagigcdo. 85. 
^ 32003 • j 20 d 
C K GKRKt K JOVEN, O CE DISPONE DE 
l Kl) 10 horas diarias; amplios conocimlen-
• tos en contabilidad, es tadís t ica , mecano 
j grafía y todo lo concerniente a oficina; 
I se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
número 38, altos, n ú m e r o 10. 
32638 - 20 d 
TAQITGRAFO ESPASOL, CON REFE-rencias, solicita empleo como princi-
plante. Dirigirse por correo a F. Frades. 
A, número 2, Vedado. 
32593 20 d 
TOVEN. COCINERA, CON GRAN PRAC-
iJ tica, desea colocarse para matrimonio 
o familia corta. I n to rmau : Marqués Gon-
zález, 82. 
32675 20 d. 
XT-N HOMBRE, SERIO, CON L E T R A J clara y buena ortograf ía , de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por mó-
(Jlca renribución i»ara cualquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
minis t ración de casas o establecimientos 
con un pequeño interés . Dir í janse por 
Teléfono A-1804. 
32Í90 26 d 
UN A L B A S I L . CON FACULTADES. SE hace cargo de cualquier trabajo de 
su- oficio. Tiene quien lo garantice. Aram-
buro, 52. Habana. Manuel Gómez. 
32577 20 d 
/COMPRO 56 CASAS ANTIGUAS, KN 
VJ Neptuno, San Hafael, Animas, Amis-
tad, Acosta, Merced y J e s ú s María, y 3 
en Habana, de cuantos precios sean. Ma-
nuel (ionzález. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
(No.Ml RO CNA ESQUINA. CON ESTA-y blecimiento, bien situada en la Ciu-
dad, de $16 a 30.000 m i l pesos. Manuel 
González. Picota, 30. 
32410 20 (1 
(COMPRO 6 CASAS, ANTIGUAS O MO-J dernas, en la Ciudad, todos sus ba-
rrios v Vedado, de 8 a 12 mi l pesos de 
contado. Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
COMPRO DOS CASAS, MODERNAS, bien situadas, de 5 a 6 m i l pesos, en Je-
sús del Monte. Manuel González. Pico-
ta. 30- ™ i. 
32410 20 d 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Rusto. Aguacate. 38. A-0273Ó 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3055S ' 4 e. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
JLS asturiana, no duerme en la coloca-
ción ; sabe de reposter ía . Industria, nú-
mero 73; cuarto, 11. 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA*, 
del país, entiende de repos ter ía ; suel-
do no menor de veinte y cinco a treinta 
pesos, cuenta con recomendaciones de 
las casas que ha trabajado. Informan: 
Payo, número 45. 
32426 18 d 
BIBHaaiMBaMBPSBMIIMIWi 
I I T A T R I M O N I O . ESPASOL, SE OFRECE 
i l x para cocinera y jardinero, los dos 
saben cumplir con su obligación, tienen 
recomendaciones de la casa donde traba-
jaron. Calle 25, Vedado, entre Paseo y 
Dos. 32469 18 d 
E s p a ñ o l , i n s t ru ido , serio, desea ocu-
1 p a c i ó n durante algunas horas de la 
¡ nochs . M . M . L ó p e z . P inera , 2 - A . 
( P o r c o r r e o ) . 
32350 17 d ] 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA LA- | vandera una casa particular, para la-
var ropa fina y driles, no tiene inc^n-
veniente de i r al campo, gana de diez y 
seis pesos para arriba, semanal. Direc-
ción. IJaños y D. 
32472 19 d 
r\OS PENINSULARES. DESEAN COLO-/ carse, una para cocinar y duerme 
fuera y la otra para atender a los queha-
ceres de un matrimonio solo, casa chica. 
Buen sueldo. Informan en Inquisidor 29. 
32534 18 d. 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arregles 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a rd ín La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
3196S 30 d. 
mataamsaam 
S u o c r í b a i ü a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COCINEROS 
illlllll IUBIIIW 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al me» y vi6s gana un baea 
chí.ufíeur. Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habaua-
T T N COCINERO, D E COLOR, DESEA 
HJ colocarse. Prefiere para el campo y 
casa particular. In forman: Perseverancia, 
3L 32ÍS9 20 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, j co. caña, ron y azúcar. Ueraitjd muestras sn casa particular. Villegas, 44, entre i y precioo por correo a Jo^é González Ve-
Progreso y U'Reilly. Teléfono A-3S00. i ga. Las Palmas, Gran Canaria. 
325*0 20 d i C 9672 30d-24 n 
REPRESENTANTE ACTIVO. BIEN ga-rantizado, desearía trabajar casa ae-ria a comisión, especialmente en taba-
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO y repostero,, 'c ?30 a $35. Informan en 
calle G, 50, entro 19 y 21. Vedado. 
32631 20 d. 
MAESTRO COCINERO. DE PRIMERA y cocinero, solicita casa americana 
particular o comercio, cocina francesa, 
criolla, española y en general, muy for-
ma] y cumplidor. Con execelente sazón 
para 'les que quieran comer bien y pa-
garlo con equidad. T I . A-5260. 
32570 19 ú. 
M E R O E 
C R I A f t D E R A S 
CRIANDERA, ESPASOLA( JOVEN, DE-sea colocarse a leche entera o a me-
dia leche, puede verse su niño a todas 
horas en Bernaza, número 20; cuarto, 
número 7. 
32781 '21 d 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
_ ra, española, con certificado de Sani-
dad poco tiempo de parida, tiene quien 
la ararantice. Informan: Zanja. 117, car-
s 
plnter ía . 
3248S 18 d 
SIN CORRETAJE: DOY DINERO SO-bre pagarés , participaciones de heren-cias, nudas propiedades y t ramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 2 a 5. 
32746 29 (1 
SE SOLICITAN .S6.500 PESOS EN P R I -mero hipoteca, trato directo con ei 
interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes: San José , 149. señor Rodréguez. 
30756 -1 
CHAUFFEURS 
/ ^ H A C F F E C R , ESPASOL, PERSONA SE-
KJ ria y con recomendaciones, se ofrece 
a casa particular o del comercio. I n -
forman eu el teléfono A 2620. 
32801 21 d. 
C H A U F F E U R . ESPASOL, JOVEN, SE 
\ J ofrece para camión de comercio o ca-
sa particular, sin pretensiones. Neptuno 
y Aguila, Preguntar por E. P. Bodega. 
Teléfono A-3210. 
32007 20 d 
D I N E R O 
Se da d inero en h ipoteca , pu -
diendo cancelar parc ia lmente 




Un buen chauffeur, español, con refereu-
clas de donde t rabajó y sin pretensio-
nes. También se ofrece un matrimonio 
para cualquier trabajo y dos buenas 
criadas. I n f o r m a r á n : Habana, 120. Teléfo-
no A-4792. to ' 
32403 1̂ * «i-
C E OFRECE CHAUFFEUR, CON LAR 
O ga práct ica y conocimientos de me 
cánica. Informes: :Miguei. 1-2226. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
v fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. I n u r-
ma: Administrador de la Compañía Cj-
ban and American. Habana. 90, altos. Ha-
bana. A-8üe7. '« „„ 
28227 30 n-
/ C H A L E T HERMOSO, ORIGINAL, B I E N 
\ J construido, se respira el aire de laa 
montañas , saludable, servicio sanitario 
completo de lo mejor presentado, portal , 
sala, hall, comedor, pasillo, tres habita 
clones, una para servidumbre. cocina 
barcelonesa, ins ta lación eléctrica, como-
dísima, renta $50, con fiador solvente, le 
enseñamos toda la casa y documentación 
oficial, precio fijo $2.000 y reconocer 4 
m i l a l 9 por 1(H), en Lawton, calle de 
Octava. Manuel González. Picota, 30; do 
11 a i . 
32731 23 d 
Q E VENDE EN $27.000 L A SUNTCOSA, 
KJ elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, n ú m e r o 62. Gua-
nabacoa, cou 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol . Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O' l le l l ly , 106, Habana. 
31654 12 e 
DOS CASAS. EN 8a.. NUEVAS, UNA de OVaXSO y otra 10X25, ganan $75 
y §50. $9.000 y ¡56.500. D u e ñ o : Octava, en-
f;re San Francisco y Milagros, Valdés . 
32764 21 d 
"TT'ENDO CASA MODERNA, PORTAL, SA-
j la, comedor tres cuartos grandes, gran 
cocina, situada punto alto, cuatro cuadras 
de Luyanó . Renta $35. $4.000. 1-3006. 
32785 21 d. 
C A S A S V I E J A S 
En Oficios, con 10S0 metros, de esquina; 
San Ignacio, con 12 por 30; Lamparila, 
con 15 por 36; L.uz, con 365 metros; Sau 
Isidro, con 12 por 40, esqsina. .T. Mart í -
nez. Coba, 66, esquina a O' l le i l ly , de 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Cuatro Burgaloros (casas portales) esti-
lo americano, listas par armar en vues-
tro Reparto y magnificas para hacenda-
dos o colonos. Precios, dos en $1.980, 
una $1.275 y otra $1.430. Todas tienen sa 
la, comedor y los demás servicios. Pa-
ra m á s informes dirigirse personalmente 
a Mr . E. Márquez. Amarguira, 23. 2do. 
piso: de 10 a 11 y de 3 a 5. Hora f i ja . 
32777 21 d 
San Rafae l , 50 , a una cuadra de Ga-
Uano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perf ic ie . No tiene con t ra to . Frente por 
San Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $47 .000 . Se da en $38 .000 por 
tener que hacer d iv i s i ón de bienes. El 
terreno vale el d inero, sale fabr icado 
con dos pisos a $ 5 8 el me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
32739 1 e 
C A L L E D E O B I S P O 
Se vende, antes de Compostela. una ca-
sa de alto y bajo, moderna. Da el ti 
por 100 libre, en .570,000. Informa: Es-
teban E. García. O'Rpiily 13, de 3Va a 5, 
o en Lagunas, número 105, altos, de 1 a 
3, o después de las 71/ii P- m. 
32592 20 d 
32448 1£ d 
DESEA COLOCARSE UNA MONTAÍÍE-sa para criada de cuartos o comedor, 
casa de moralidad. No se coloca menos 
de $25. Empedrado. 31, bajos. 
32544 19 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, para limpieza de habitacio-
nes y coser. Informan: calle 9, entre J 
y K, c-n la misma una cocinera. 
82480 18 d 
A VISO: C H A I F E U R JOVEN ESPASOL, 
X V desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y ' trabajador; 
tiene referencias. Avisen al teléfono nú-
mero A-151U. I . Muñiz. 
32533 29 
¿CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, DE-
sea colocarse con un caballero para 
andarle y l impiarle la máquina . Tiene re-
ferencias. Informan en A-S323. 
3250a 18 d. 
^ T E N E D O R E S D£ L i B R o T " 
XT^'A SESORITA, TENEDOR DE L I -
bros, desea encontrar casa de comer-
cio seria, para llevar la contabilidad. 
También acepta de ayudante. Tiene al-
gún conocimiento de Inglés y mecanogra-
fía. Gloria. 164, altos. 
3225 18 d 
SE TOMAN DIEZ MI LPESOS A L 5 POR 100 y dos años plazo a devilver ce . un 
trimestre de Intereses, cou hipoteca de una 
casa en la Habana, que vale iS.HO.COO. D i -
recto. No se paga corretaje. Señor I.uiz. 
Apartado 2482. , 
82513 18 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
to nlnsulur, de criada de cuartos, o. de 
mano, sabe cumplir coa su obligación. 
Informan : Misión. 34. 
32494 18 d 
C K Í A L * A ¿ l ) t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE DE MECANO-
-a_̂  grata, una señorita, sin., cretenslones, 
Antón Itccio, 60, altos. 
;^7-3 21 d 
¡ J T N A JOVEN, PENINSULAR, DE^ffA 
O colocarse de criada de cuartos o Ma-
nejadora, Prefiere lo úl t imo. Corrales. 36. 
32o30 18 ,1. 
SOLÍCITO SOCIO 
con 3.000 pesos para un negocio que tra-
bajando deja 500 pesos a $1000 mensualps ; 
informes: Prado, 64; oficinn por Colón! 
García y Vega. De S a 11 y de 1 a 4, 
32522 i s d. 
20 d 
V A R I O S 
*'.;y l otro '1 , , 6 " *00 pesos pn 
W e s V ^ ' t a la e'1 u"a oficina que e, 
<ic lUensuaie^ « a se»" ro UUe deja '^nsuaie* ^ "SOR"r  'P^ «leja 500 
,a I)orVpIua- Infnr a ,le "egodo de con, 
SásS CoI6n G a r T S : I>^:,"0• 64' 0 ÍM -í . arcía y. Vega, 
SE NECESITA ENSEGUIDA UNA OPE-ratia en collares y aretes de fanta-
sía, (cuentas y perlas), que sepa traba-
jar. Di r ig i rse : Louls Feydel. Apartado 
2330, Habana; indicando su dirección 
32444 . 18 ' j 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JLS ninsular. de criada de mano o ma-
nejadura, tiene buena^s referencias. In-
forman: San Rafael, número 141, entrada 
po." (Kiueudo. 
J^Uii 21 d 
T T N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
Icccrre de criada de mano, para un 
nuitrinu nio solo o para habitaciones. Tie-
ne qiiH.n la recomiende. Llamar al Te-
léfono I-7.VÍ4, por Marianao; de 8 a 11 a m 
•71' 21 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular, para una señora sola o 
para un matrimonio sin niños, s in man-
dados a la calle. Concha y Luco, letra 
(V í r n" )^ en Imdega. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-1650. 
CRiADÜí) D E ÍYiANO 
•miiiniiHiiWi 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO, CON 
kJ buenos informes; no se coloca menos 
de 4̂."). Teléfono A-4S54. Xo le importa 
salir al campo con viajes pagos. 
32662 21 k 
Q E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS DE-
kjf paramentos con sus servicios," en Te-
niente Rey, 83, altos, con balcón a la 
calle. Para oficina o cosa análoga. 
;''~'tj(31 20 d 
TTX JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO' 
*J carse de criado de mano; otro tr;; ba-
jo que se presente; sabe hacer dulces dé 
todas clases; tiene quien lo ivecomlend-.. 
Informan eu calle Pr ínc ipe 4. 
.'52503 18 d. 
21 d 
IXfATKIMONDí, KECIEN LLEGADO 
i-TA de la Argentina, desea colocarse eu 
casa de familia particular. I n fo rman : 
San Pedro, 6, moderno, fonda La Perla 
32770 2Í d 
T \ E S E A COLOCARSE UN JU'EN CRI.A-
Ay do de mano, con referencias de casas 
i donde t r a b a j ó ; es cumplidor y fino en 
I el servicio. Informan: Trocadero y Consu-
| lado. Teléfono A-5796. 
| 32529 J-
1 d. 
SOLICITO UN HOMBRE 
que disponga de poco dinero para un 
establecimiento en- marcha y si no sabei 
l se 1«̂  enseña a trabajar. Informes: I'ra-1 
i do, b l : po Colón; oficina García y Veca i 
| De 8 a 11 y de 1 a 4. 
d 1 
O I G A N : UNA JOVEN, PENINSULAR, 
V / desea colocarse. Sabe cumplir con su 
obllgaeión, tiene quien la garantice. I n -
forman: Espalúa, número 4 accesoria, 
entre Pr íncipe y Canteras. 
32509 20 d 
18 
1\KSK.\N COLOCARSE DOS JOVENES, / peninsulares, una para el comedor y 
otra liara habitaciones y coser; prefieren 
las dos eu la misma casa. Informes: Ze-
queira. 1 
asmo '.o d. 
SE OFRECE HOMIíRE DE MEDIANA edad, español, sin pretensiones, para 
criado o portero, útil para cualquier otro 
trabajo; sale al campo si le pagan via-
jes. In fo rmarán en Cuba, 1, cuarto nú-
mero 3. 
32409 18 d. 
" ^ C O C I N E R A S 
i—IIMIIHMtlIWI I lili 
UNA CO< INEKA, J 'KMNSI LAH. DE-sea colocarse, guisa a la española y a la criolla, no duermo en la coloca-
(•ióu, va al Vedado pagándole los pasá-
Jes. " in ío rman : Reina, 35. Agencia de mu-
dadas. -J.t-r-ja 2! d 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a í a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n Sa-
l u d , 6 7 , b a j o s . 
DINERO! 
Tengo ($500.000.00) QUINIENTOS MIL. 
PBSOg para colocar en hipotecas sobre 
fincas urbanas de nueva construcción, al 
0 por 100, desde Belascoaín a Bahía, pre-
firiendo la parte comercial. Compro y 
vendo fincas rús t icas y urbanas. 
F L O R E N C I O E . M E N E N D E Z 
Corredor Notario Comercial. 
Manzana de Gómez, número 211. 
Apartado de Correos 987. 
Teléfono M-1194. 
Habana.—Cuba. 
C 10336 3d-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
io facilito en toda» cantidauea en esta 
ciudad. Vedado, j e s ü s del Monte, Cerro 
v en todos i s repartos También lo <iwjr 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, )?; d« 
I a 4. Juan Pérez. Telefono A-2711 
alt ind 12 e 
VARIOS 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a 
b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a ; 
v e n d e d o r d e c i g a r r o s , l i c o r e s , v i - i 
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a - ! 
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o , 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se. I 
i n f o r m a de l a p e r s o n a . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anr.jti sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan co.i todos los blene» 
que posee la Asociación. No. «1. Prado f 
Trocadeno. De S a 11 a. m. l a o o. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-54ii . 
C 6026 'n s ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 0 por 100 anual ; se compran casas 
v terrenos en todos los barrios y repar-
tos In fo rman : Real Kstate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
SESORITA CON PRACTICA, DESEA colocarse de ayudante de oficina, es- I 
cribe en máqu ina y entiende nlífo de in - , 
glés. No tiene pretensiones. Dir í janae a 
J. Marrero. Apartado 1290. Havann. 
82720 21 d | 
DESEA COLOCARSE UN A V I DANTE j de carpeta., tiene conocimientos de) 
mecanou-rafia y quien responda por él. i 
Informan en San Lázaro, número 247, 1 altos. 32702 22 d ' 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da diaero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con c o m o d i d a d . 
Nos hacemos c a r g t de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
7S62 in 27 * 
C<E VENDE UNA CASA, EN L A CALLE 
O de Misión, y un solar en el Laivton, 
con tres habitaciones, una de ladrillo y 
dos de tabla. Informan en Jesús del 
Monte, número 45, esquina a Omoa. 
325!j2 20 d 
Q U E M A D O S DE MARIANAO: SE V E N -
den en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuesta de cinco casas, 
casi nuevas, en $13.500, se garantiza un 
in te rés de 12 por .100 largo. No trato cou 
con-ndores. Su dueño : Villegas, 100. 
32445 22 d 
TENGO EN VENTA TRES MODERNAS casas, de a $6.000 cada una, situadas 
todas en buenos puntos y cerca de la 
Calzada de la Víbora. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción. 15, altos. Víbora ; 
de 1 a 3. Teléfono I-1C0S. 
32435 18 d 
VENDO 0 CASAS. A $3.309. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de l íelascoain. 
Informa: .Emilio Cid. Oqueudo, 114. 
32475 24 d 
J U S í H G A K 0 L A í DEL VALLE 
ÍAIPEDKADO "9 BAJOS, 
frente »l Parque dan Joan de Dio*. 
Da 9 u 11 .. m. y de 3 » 5 p. nt. 
TELEFONO A-;i286. 
BARRIO DE COLON 
Inmediata a Galiano, en lo más céntrico 
de este barrio, casa a la brisa, dos plan-
tas, escalera de marmol; zaguán, tres ven-
tanas, sala y varias habitaciones entre ai-
tas y Ivajas. De su precio se puede dejar 
reconocido lo que desee el comprador al 
7 por lou. Figuróla , Empedrado, 30, ba-
jos. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
UNA GRAÑESQÜÍNA 
P r ó x i m a a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azo-
tea, renta mensual $150. $16.000 y reconocer 
hipoteca al 7 por ll'O. Otra esquina fraile, 
cerca del l'rado. dos plantati, moderna 
$30.000. Otra esquina, tres pisos, a doa 
cundías del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.600 anuales. $."18.000. Flgarola, Em-
pedrado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
En calle de letra. Vedado, a 50 metros 
de la línea, 23, j a rd ín , portal, dos venta-
nas zaguán espacioso, donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos saleta al fondo, lujoso baño, cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, patio 
grande y traspatio, só tanos al fondo. 20 
m i l pesos. Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
l ü j o s a T c a s a 
En el Vedado. Fabr icación de primera 
ciase; p róx ima a la l ínea ; ja rd ín , portal, 
sala antesala, cuatro cuartos, recibidor, 
etrplé.idido cuarto de baño con sus acce-
sorios, sal-ta de comer, pautrl . galer ía , 
ha l l ires cuartos altos con su ha l l ; mag-
nf/ico garage, hermoso patio. Su terreno 
mide 1.3S7-1I2 metros, l ' recio: $ .oOO } i c-
^ n o c - r hipoteca. Figarola, Empedrado, 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Tcléíono 
A-2286. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: KMPBDRADO. 30, BAJOfl, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de " «• a ^ - . f ' -
32531) 1S d. 
í> 1.750, L I N D A CASITA. EN SAN BE-
nigno, de portal, sala, saleta moder-
nista 3 cuartos, cielo raso, hierro y ce-
mento, gana $40. Neptuno y Oquendo, al-
tos de la frutería. Telclono A-1824. De 
12 32439 IT 18 d 
P A G I N A C A T O R O L D i A R l O L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 U 
km Lxxxvi 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
22294: 31 d 
EN $4.700 VENDO, E N LA VIBORA, una casita de manipostería y azotea, 
con portal, sala, saleta, dos cuartos, sa-
nidad y 300 metros de terreno aneso, 
con una medida de 15 por 20. Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, altos, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1008. 
32435 18 d 
"17 N B U E N PUNTO B E JLA VIBORA, 
JJj vendo moderno y elegantísimo cha-
let, con cuatro habitaciones bajas. dos 
altas, buenos baños, galería, garaje, tras-
patio y toda clase de comodidades. Pa-
ra verlo y tratar: P. Blanco Polanco. 
Concepción, 15, altos. Víbora; de l a ¿. 
Teléfono 1-1008. ^ 
32435 18_d 
CERCA CONCORDIA Y GAIAANO, E s -pléndida casa, 2 plantas, elegantí-sima, mide 12X40. Tasada en $48.000. se 
da en 42 para liquidar condominio. Isep-
Luno y Oquendo, altos de la frutería. 
Teléfono A-1824. De 12 a 4. 
3243S 18 d 
FTNA HERMOSA CASA E N E L . MEJOR 
O punto de la calzada de San Lázaro, 
Inmediata a Prado y Malecón, propia pa-
ra fabricar con medianeros propios, ml-
ie 10-25 por 38. Su precio puede quedar 
reconocido. Su dueño: Kivero. Tejadillo, 
aumero 44. „ , 
32513 , 
VI E N D O DOS CASAS E N EO MEJOR D E BTorida, propias para fabricar. Están 
rentando $45. Pueden rentar $60. Otra en 
Calzada, renta $100, contrato cinco años, 
üador solidario, muy solvente, reperacioi-
les por cuenta del inquilino, es negocio. 
Es buen interés cerca del 9 por 100 In-
lorma su dueño: Industria, 124, altos. 
32523 19 J-
piASA D E MADERA, B I E N CONSTRUI-
L> da. nueva, pintada al óleo, sanidad 
completa, es un pueblo, 19 accesorias y 
12 cuartos, en la calle de Moreno, del 
célebre barrio deil Cerro, renta mensual 
$250, precio $19.000. Manuel González. P i -
cota. 30; de 9 a 1. 
32410 20 d 
/CASONA V I E J A . CON 11.80 D E E R E N -
\J te por 29 de fondo, en la comercial 
calle de San Ignacio, al lado de la aris-
tocrática y bella iglesia de la Merced, 
sublime para fabricar, solo el salón de 
la planta baja bien construido gana $300 
y los altos lo que se pida, prec'o de con-
tado $25.900 y reconocer 2.100 de censo. 
Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
CASA D E MAMPOSTERIA. E N E A I N -dustrial Calzada de Palatino, acera 
de brisa, cerca de la famosa fábrica de 
cerveza, portal, sala, saleta y nueve cuar-
tos, libre de censos, precio $5.850, mas 
al fondo de ésta, 2.744 varas de terreno 
yermo, por lo que ofrezcan. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
CASA D E VECINDAD. V I E J A , CON 10 metros completos de frente por 28 de 
fondo, 280 metros planos, en la calle de 
Puerta Cerrada, al lado de la Estación 
Terminal, de las escuelas normales, muy 
propio para fabricar un aermoso salón 
sobre columnas para depósito o fonda y 
bonitos y sólidos altos paja familia o 
casa de huéspedes, libre de gravamen, en 
el precio fijo de $7.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
32410 20 d 
/"XASAS. DOS NUEVAS, EXAMANTES, 
\ J en el bello, aristocrático y riquísimo 
Vedado, en la calle 23. doble línea de 
tranvías, lugar alto, construcción colo-
sal, muy amplias, techos monolíticos, 
servicios plateados dobles, jardín inglés, 
precio de las dos $28.000, se dejan 16 mil 
al 7 por 100, tres años. 
32410 , 20 d 
CASA E N POGOEOTI. EABRICADA por administración, cerquita del pa-
radero, forma ndx) esquina, 504 metros, 
techos de concreto, columnas, portal, sa-
la, comedor, jol, tres cuartos, despensa, 
cocina, patio y traspatio, servicios sani-
tarios regios, colindando con la célebre 
y sin par Playa de Marianao, ahora fí-
jese en esto, $1.500 de contado y $2.000 
al 7 por 100 ©n tres años. Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
32410 20 d 
SE V E N D E ESQUINA CON DOS CASI-tas. tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.600. Infor-
mes en la misma: Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. 
32420 18 d 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UN MAG-nífico chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodida>des. $53.000. l e í a m e 
al 1-7231, dé sti dirección y pasaré a in-
formar. G. Maurlz. Obispo, 64. 
VEDADO, P R E C I O S A CASA MODER-na, fachada de cantería, techos mo-
nolíticos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados, $29.500. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a dar los detalles 
que deseen. 
VEDADO: C A E L E T s . CASA CON S I E -be habitaciones, sala, saleta, comedor, 
K16.6O0. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Maurlz. Obispo, 64. 
VEDADO: CASA A L A BRISA, P R O -xima a Paseo, a media cuadra de 
23, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio. $10.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Maurlz. 
Obispo, 64. 
VEDADO: PROXIMA A L A C A L L K 17, calle de letras, a la brisa, fabricada 
en dos solares, grandes comodidades, lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a dar los informes que se deseen. G 
Maurlz. Obispo, 64. 
VEDADO: CASA ^MODERNA, E S T A terminándose, sala, comedor, seis 
habitaciones, garaje, $20.500. Llame al 
1-7231. dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
T T E D A D O : U R G E L A VENTA D E UN 
• solar, calle 26, próximo a Paseo a 
$15.75 metro; un solar esquina fraile ca-
lle 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, juntos o separados en la calle 
17, a $17, solo $3.000 contado, el resto 
7 por ciento; parcela en la calle B nró-
^lmcLTa-^3' ^ de frente por 22.68 fon-
do, $7.o00. Uame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
32471 18 d 
VENDO CASAS V S O L A R E S D E TO-dos precios, en la Habana y Reoar-
tos, y doy dinero en hipoteca. Pulea-
Aguiar, 72. Teléfono A-5864 
. 32403 18 d 
SE V E N D E N , PROXIMO AL MODERNO mercado, en calle amplia y asfaltada 
cuatro casas Juntas de planta baja de 
sólida y reciente construcción, preparadas 
para altos, y un solar construido que les 
pasa por el fondo a éstas y hace frente 
122°^ ^a?an 160 P̂ OH Preriol J^.OUO, puede dejarse reconocido lo oue 
n f i n ^ r o ^ ÜUeñ0: EÍVer0- T*Í**™o. 
Z*™ ' 18 d. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
8 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Galiano, buena casa. Sobre 40í 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos 8^X40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m entre dos l íneas; sala, come-
dor 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
E n lo mejof, espaciosa. 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
A N I M A S 
6%X24 varas. E n lo mejor, pegado a Ga-
liano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $15500. 
O T R A 
Moderna 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N O 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$11.000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frent«y 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Galiano, propia para gara-
je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. ^ 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
Al alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
de 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10264 8d 10 
A LOS ALMACENISTAS: S E V E N D E propiedad, 298 metros, 2 cuadras de la Terminal, propia para un gran gara-
je acera brisa. Informa: José G. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nfl-
mero 72. 
3142? 18 d , 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daolz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. In-
forman: San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 » e 
E 
SQUINA E N ?!35.000 Y $70.000, R E S -
^ pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 800 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bañadera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
Partidas. Produce $550 mensual. Mas In-ermes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
T R A S P A S O S O L A R C O N F R E N T E 
A D O S C A L L E S 
y entre dos líneas calle de Santos Suá-
rez reparto Mendoza con buena medida 
para dos casas, una por cada calle, con-
tado $750 y el resto a plazos a Mendoza 
y Compañía. Informes: Escritorio A del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
D O L O M A D E L M A Z O 
Pegado Avenida Acosta, reparto " L a Flo-
resta." Víbora de 14 por 56 a razón de 
$4 vara, contado $700 y resto a planos 
a la Compañía Otro al lado a $3.75. In-
formes ; A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a lo y i d 4. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 . T O » 
T A L 5 0 0 M E T R O S 
a $3 metro, calle Gertrudis, entre 3 y 4. 
Keparto Rívero Víbora, calles, aceras, 
alcantarillado y agua. Otro al lado de 
6-25 por 40, en $800. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 
» a 10 y 1 a 4. 
32255 ^ 11 18 d-
F I N C A R U S T I C A 
Vendo en la Habana, con dos y media ca 
ballería de tierra, terreno inmejorable; 
tiene una caballería sembrada de frutos 
menores, como trescientas palmae, puer-
cos, muchas ares, casas instalación de 
agua, vacas, bueyes y aperos. .1. Martí-
nos. Cuba, 66, esquina a O'BelUy. De 9 
a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; da l a 
5 p. m. 
C 3862 in 8 n> 
^4.100 VENDO, E N L E A L T A D , CASA 
<ip de 7X14, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos, 2 altos, pisos finos, sanidad com-
pleta, próxima a Reina, propia para cor-
ta familia. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
0*13,500 VENDO, ESCOBAR, D E ZANJA 
«1P al mar, casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos ventanas, propia para doc-
tores, con cuarto y servicios criados, ace-
ra de la brisa. San Nicolás, 224. pegado 
a Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<¡g&¿00 VENDO, E N T R E PRADO Y CON-
«P sulado, casa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea, 
punto superior, ya se ha rebajado el 
precio anterior de $9.100. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
9. Berrocal. 
$4.500 VENDO. A 2 CUADRAS D E L U -yanó y 1 de Henry Clay, casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio, algunos frutales, 
acera de la brisa, muy cómoda y bien 
construida. San Nioolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
0*18.600 VENDO. D I R E C T O , A 30 M E -
<¡P tros del moderno palacio presidencial, 
casa a la moderna, 2 ventanas, 6 cuartos, 
3 bajos y 3 altos, losa, por tabla, propia 
para oficinas o familia. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
$11.000 VENDO, ESCOBAR, MUY C E R -ca de Reina, dos casas, gemelas de 
13X16, de bajos, preparadas para altos, 
de azotea, losa por tabla, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. Be-
rrocal. 
$3.100 VENDO, SANTA CATALINA, DOS cuadras del tranvía, casa moderna, de 
mamposteria, de sala, saJeta, 2 cuartos, 
patio, traspatio, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $30. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$3.500 VENDO FIGURAS, D E MONTE a Belaséoaín, casa de 6X19. de sala, 
saleta. 2 cuartos, parte azotea," pisos fi-
nos, sanidad completa, San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 á 9. 
Berrocal. 
32474 18 d 
SE V E N D E UNA HERMOSA T E L E -gante casa, cielo raso, a media cua-
dra de la Calzada y calle asfaltada, con 
portal, zaguán, sala, saleta y cuarto es-
critorio, seis grandes dormitorios, come-
dor, cuarto alto para criado, cocina y dos 
servicios sanitarios, pasillo independien-
te, patio y traspatio, toda la casa azule-
giadd; no compren sin ver esta oportu-
nidad; no trato con corredores. Informan 
a todas horas en San Cristóbal, 3, esqui-
na Prensa, Cerro, Las Cañas. 
32089 17 d 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L L E Sierra, número 9, situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra informes: Riela, 23. Teléfono A-2706. 
3228 25 d 
ESQUINA E N J E S U S D E L MONTE, Mi-de 13 por 18 metros, gana $60; se da 
en $6.250. Trato directo. Informan en 
San Rafael. 163, moderno. Antonio Peña. 
Teléfono A-7659. 
32281-82 20 d. 
SE VENDEN 2 CASAS. E N LOS QUE-mados de Marianao, San Federico, nú-
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 varas, libre . de todo gra-
vamen; otra, Martí, número 11, 288 va-
ras, construcción madera, se dan bara-
tas. Para más informes por escrito o 
personal: B. Alonso. Real, 65. Hoyo Co-
lorado. 
32076 17 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
it iülén vendo casas? P E R E Z 
? Quién compra casas? P E R E Z 
/Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
; Quién vende tincas de campo?. P E R E Z 
í Quién comora fincas de campo 7 P E R E Z 
¿Quién Ca dinero en hipoteca?. P B K E Z 
¿Quién toma í.inero en hipoteca? P E R E Z 
Loo negocios -le enta cana aon serios r 
rosarvadoa. 
JCUipedrado, número 47. O* 1 a 4. 
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 50 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Piñeira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
posteria, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y l O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, UNA magnífica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre. 
32332 21 d 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mamposteria, de sólida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
tranvía, en Flores y Zapote, (Saitos Suá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Príncipe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
32490 22 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
X ? E P A B T O SANTOS SUAREZ D E MEN-
X.\i doza. E n la gran avenida de Serra-
no se vende solar de 8X39 varas, can 
acometimiento a la cloaca pagado, único 
de venta en esta calle. Señor García. Co-
rrea, 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
I) E P A R T O CONCHA LAND, L U Y A N O. ii E n Pérez y Rosa Enríquez se ven-
den en proporción solares de esquina y 
centro. Se desea realizar. Señor García, 
Correa. 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
T 7 1 B O R A , R E P A R T O MENDOZA. E N L A 
• preciosa avenida de Santa Catalina, 
se vende la mejor esquina de fraile, de 
23.58X42.30 varas, la más próxima a la 
Calzada, dos metros de elva«i6n sobre 
la acera. Señor García, Correa. 21; de 8 
a 11 de la mañana. 
32738 23 d 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A C A L L E 9, entre Dolores y Tejar, Reparto 
Lawton. Su dueño: Guillermo San Pe 
layo. Lonja del Comercio, cuarto, nú-
mero 408. 
32722 21 d 
EN INDUSTRIA, 182, S E S O L I C I T A un criado de mediana edad y que 
tenga buenas referencias. Sueldo $25 y 
ropa limpia. 
32754 21 d 
17N SAN FRANCISCO, F R E N T E A L 
JLli tranvía y a la brisa, vendo, a 7 pesos 
metro. 800 metros llanos, mitad en hi-
poteca. Octava, entre San Francisco y 
Milagros, Valdés. 
32763 21 d 
VENDO ESQUINA D E 15 POR 16, CA-lle Lawton, a $5.50 vara y 6 y 7X2 a 
5. Además 2.600 varas a $5, en calle 7a,, 
media cuadra del tranvia, y 1.300 en Co-
sa Bnrlquez y la Calzada de Luyanó, 
a $650. Octava, entre San Francisco y 
Milagros. Valdés. 
32765 21 d 
S A N A M A L I A 
Se traspasa el contrabo de tres solares 
en lo mejor del Reparto, 35 varas de fren-
te por 47 de fondo. Se cede el contrato 
pioar la misma cantidad que se tiene en-
tregada. 500 pesos. Trato rirecto con su 
iueno. Amargura, 5L Teléfono M-1925. 
32793 22 d 
SE V E N D E : E N L O MAS A L T O Y C E N -trico del Vedado, calle 21, entre D y 
E , acera de la sombra, brisa al terral por 
la noche y al costado este por el día. 
E s solar de centro. 20 por 50 que hacen 
1.000 metros cuadrados, libre de toda cla-
se de gravámenes. Informan en Oficios 
36, entresuelos, izquierda. L a escritura 
puede hacerse en el acto. Julio J . de Puzo. 
32810 17 e. 
CJOLAR E N L A VIBORA. SAN F R A N -
kJ cisco, entre Lawton y Armas, 18 por 
40 a 10 pesos metro. Informes: J . B| 
Mora. Teléfono M-1138. 
32554x 30 d. 
X ? E P A R T O C O R R E A . SANTOS ¿UAREZ. 
Vendo una majizana llana, linda por 
sus frentes con Zapotes y San Bernar-
dino, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente San Bernardino y 
por sus costados con Dolores y San In-
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolores, 13X29 
metros fondo. Un solar, San Indalecio, 
frente a la brisa, entre Encarnación y 
Príncipe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
junto. Buen negocio. Sin corredores. Su 
dueño: Pérez, 9. Jesús del Monte. 
32428 22 d 
SE V E N D E N S O L A R E S Y CASAS E N los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. 
C 10339 15d-15 
Q O L A R E N E L VEDADO, C A L L E 12, D E 
k3 13.68 por 50, llano, frente l ínea doble 
de tranvías, libre de censos, a $18 pesos 
metro, dejo $5.500. por 3 años, al 7 por 
100. piense que en dicho lugar se cons-
truyen en la actualidad 168 casas her-
mosas para habitarlas familias pudientes 
y su costo puede ser millón y medio de 
pesos, fabrique y viva en su casa con 
comodidad. Manuel González. Picota, 30. i 
32410 20 d 
SOLAR ESQUINA, L O M E J O K D E L A loma de la Universidad, junto a gran-
des chalets. Informa: Rodríguez. Empe-
drado 20. 
32495 18 d 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Belascoaln, Infanta y Carlos I I I , 
.¿1.000 metros se venden o nl^uilan tcd->8 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E n venta se admite el 115 del 
valor en efectivo y 415 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
32274 22 d. 
FINCAS B A R A T A S : UNA E N L A S MAB-tinas, 30 caballerías. Otra en Sierra 
Morena, 48 caballerías. Otra en Las 
Mangas, de 20. Pulgarón. Agular, 72. 
32152 18 d 
E S T A B L E C I i r E i V i O S V A R S O S 
V trabajar, ^ 1 ° , s« " ^ f . ^ peso«, se, .üarlas .para atenderlo en » ^ 
le enseña a fr^Jar^ "« oe¿^nldad 45 
mana de prueba. Deja ^ ^forman.' 
pesos mensuales. Bermua, u, .,0 fl 
32612 
^ F T i N D E , EN LÁ C A Z A B E ^ f 0 ^ 
SEel P - s t o de frutas, ^ o ^ \ 0 % 
^ o n ' ^ / l n f ^ K n 0 en Paula y Oficios, 
Habana. 26 d 
Í J ^ E G A S . 107, UAV 4 ^ E S E S Ql'K ME 
V)̂ *u dado orden de P^PO f1 '^ ee8n 
^nta. buenas y malas, en t0^8 i*s ™8 
quinas de la Ciudad.: ^ r ^ o f y "epa^B 
de todos precios, ya V modvo que 
que antes pretendían por el XJa 
los giros no cuestan y las »¿*rca£f"! 
cuestan menos. Manuel González. Pico 
ta, 30. jo a 
32410 
1 to, pocos síastu.- N|)K. t», 
'•rr Mas i,7i-,n si" <\ 
coaín, 227, HahVm ' : A-3242] 
SE V E N D E UNA P L A T E R I A Y R E L O -Jeria, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y vjjuen local, por 
no poderla atender su dueño. Cárdenas, 
2, letra A ; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 24 d 
VENDO NEGOCIO D E POSITIVOS R E -sultados, deja más de 250 pesos men 
I sualea. en $1.200, la casa deja alquiler 
| franco y algo más. Se dan instrucciones 
. hasta bien práctico o se admite socio. 
I Hagan proposiciones, de 1 a 3. Informan : 
i San Miguel y Manrique, bodega. 
1 32743 25 d 
O E TRASPASAN DOS LO C A L E S, ' 
N des y chicos, propios para se(íe^ f- ° 
plater ía , cual^uir otro giro pamto 
más céntrico y comercial de la V 1 1 ^ ' 
y se necesita un socio. I"|<>rme8: * a« 
toría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
32354 "8 " 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-quiler. También informo de un buen ca-
I fé y de un kiosco de bebidas en buen 
' punto v de una vidriera de tabacos que 
vende 30 pesos diarlos en Monte y ¿:ar' 
denas informa Domínguez, en el cale. 
32560 26 a-
<JU VENDE J T -
0 de sedería y < , „ ! , , ? 
,l:'.̂ 171' < ^ 
Vendo la gran a í Ü Ü T r " ^ 
" E l Progreso de 
gran local y paga ^ V ^ 
esta Agencia una de 1 
m á s acreditadas de U * l 
l é fono M 2 9 0 . Calle S H a S 
n ú m e r o 30, Víbora ^ ^ 
31789 
I b brica do Hlolo de t r ^ T » ^ 
ca Brunswich, y una ni„ ^ e l ; , ^ I.ím para ¿inT ̂ ^ 
Muño. Apartado «5. ^ e f i 0 ^ 
i mmm 
I N G E N I O 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos únicos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía, 47.16X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
plazos. Amable Sánchez. Obispo, 63. 
S2229 20 d 
KE P A R T O COLUMBIA. VENDO DOS dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada 
Calle Núfiez y Miramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-10fc7. Otro, calle Miramar, 
frente1 al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habana, con doble mo-
lida, 24"- pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y demás aparatos de co-
cinar el guarapo, etc. Vengan y haremos 
negocio. Todo el melado y raspadura que 
se haga se vende a buen precio, es el 
único Ingenio ne esta Jurisdicción, con 
mucha caña y leBa, Se vende por tener 
que ausentarse su dueño. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S del país y extranjeras, y un carro con licencia para vender en la calle, oon su 
buen caballo. Dan razón en Cueto y ve-
lázquess. Luyanrt. . 
32447 18 d , 
SE V E N D E UN B U E N C A P E . FONDA, posada, dominó y billar, eu el cam-
po, en un pueblo muy comercial, "¡jon 
contrato v no paga alquiler; precio ?1.(00. 
Vale $3.000. Informa: Domingo García. 
Cienfuegos, 58. Habana. 
32443 18 d _ 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E N 1.628 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbla, calle Puentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. En Carmen y Campanario In-
formarán. • carnicería. 
31866 6 e. 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2439-42 metros 
de superficie, formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael, 128, 
altos, primer piso. De 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31863 6 e 
PRECIOSOS T E R R E N O S E R E N T E A calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
30857 19 n. 
RE P A R T O ALMENDARES i S E V E N D E una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno, 127. 
31145 29 d 
P a r a industria. Tengo u n terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedro so, 2, Cerro. 
C-9742 15d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In-
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M Dumas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marianao. 
30562 22 d. 
E N E L V E D A D O 
S e venden vanut ^oiares en los 
mejores puntos. 13 poi 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d >s. 
Informan: C u b a , 81 , altos, ie-
iéiono A-4005. 
in lo. • 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.810 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos. lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial, 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín, 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7,000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. ISs oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en U ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza, 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4 500, con 400 
metros. 
t <W0 metros en Estrada Palma, * |6 y I ' . 
Dos casas grandes en l i calle Haba-
na, se áan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a, m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. á-tíÍS2 
C 7851 In 27 « 
SO L A R E S , JUNTO A L A UNIVERSIDAD y campo de sport de la misma. Bue-
nas medidas. $1.800 efectivo, resto censo 
redimible. Propietario: Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
32195 18 d 
SOLAR, E N L A T R I S T E Y F R E C U E N -tada Calzada de Zapata, entre Paseo 
y Dos, con de frente por 50 de fon-
do, a $11 metro, tranvía enfrente, terre-
no llano y de roca, propio para construir 
una cuartería y un salón para bodega, 
no hace falta dinero. González. Picota, 30. 
32410 20 d 
RE P A R T O SANTOS S U A R E Z : S E V E N -de una gran esquina en este Reparto 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nen-
tuno, 127. * 
3114-4 
/ ^ I R A N OPORTUNIDAD. S E TRASPASA 
V T una casa de huéspedes, por la mitad 
de sru precio. Informan en Industria, 115 
32780 21 d. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de huéspedes en 1.700 pe-
sos, con 17 habitaciones, amuebladas, en 
el mejor punto de la Habana. Deja l i-
bre 140 pesos mensuales. Tiene cinco años 
de contrato. Informes: Prado, 64, oficina 
por Colón. García y Vega. 
32791 21 d. 
G R A N N E G O C I O 
para principiantes que quieran estable-
cerse con poco dinero. Vendemos una 
frutería en $250; otra en $350 y otra en 
$500. Todas tienen vida propia y local pa-
ra familia. Informan: Prado, 64 Oficina 
Comercial por Colón, local continuación 
garage. García y Vega. De 8 a • 11 y de 
1 a 4. 
32791 21 d. 
V E N D E M O S 
diez vidrieras de tobacos, cigarros y bi-
lletes de lotería, con quincalla, en pun-
tos céntricos y de lo mejor de la Ha-
bana, desde el valor de $300 hasta $2.500; 
venga lo antes posible a vernos, hoy mis 
mo, ©s gran negocio. Informan: Ofici-
na Comercial Prado 64, por Colón, conti-
nuación garage. García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4, 
32791 21 d. 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
¡Compradores! Vendemos un café solo en 
esquina, sin competencia, que hace $100 
de venta diario. También hay otro en el 
centro de esta ciudad. Precio de uno y 
otro $5.000 y otro $3.500. Pasen hoy mis-
mo por la Oficina Comercial. Prado 64, 
por calle Colón, local continuación garage 
e informarán García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
G R A N N E G O C I O 
Tenemos una bodega sola en esquina, que 
vendemos en $1.60, es una ganga, puesto 
que solo las existencias valen mucho más. 
Se vende por diferencias entre socios. Bl 
que esté dispuesto a hacer negocio que 
ae persona, de no, es perder tiempo. In-
forman : Prado 64, por calle Colón, local 
deíl garage Oficina Comercial. García y 
Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
¡ A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S Y 
V E N D E D O R E S ! 
Nos hacemos cargo de toda clase ventas de 
cafés, fondas, yodegas, cantinas, garages, 
casas de huéspedes, kioscos, vidrieras de 
tabacos, cigarros y billetes, etc. Tenemos 
varios compradores de todos los giros. 
Vengan a vemos hoy mismo. Prado, 64; 
por calle Colón. Oficina Comercial. García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
S E V E N D E R E S T A U R A N T 
O admito socio con 600 pesos, prefirién-
dolo que sea cocinero o práctico en el 
giro: también tengo varios cafés en ven-
ta. J . Martínez, Cuba, 66, esquina a O' 
Reilly. De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
32792 23 d. 
M U E B L E R I A 
Vendo una con cerca de cinco mil pesos 
de existencias y otro tanto de ventas a 
plazos, tiene taller. Se da en proporción, 
J . Martínez. Cuiba, 66, esquina a O'Reilly; 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno muy bueno, hace 230 pesos 
diarlos, buen contrato, sitio de mucho 
porvenir, garantizo este negocio. Se da a 
prueba. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una nueva, con todos los adelantos, 
es una ganga en $2.500 pesos. Contrato 
6 años, utilidad segura, 175 pesos men-
suales. J . Martínez. Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E quincalla y juguetería, en la Calzada 
del Monte. Informa: M. • Reverte. Ber-
naza, 1, altos. 
32631 21 d 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café en el mejor punto de 
la Habana, solo en esquina, en $2.500, 
contrato siete años. Alquiler 15 pesos; 
se le garantiza una venta de $1.600 men-
suales. Vista hace fe. Compostela 112. 
Café Puerta Beln, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Olegario García. 
32694 20 d. 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-torce años de abertura, por su fa-
buloso crédito como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 000 
a 700 pesos de utilidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sona« serias pues deseo retirarme por 
contar con bastante capital. Informa su 
dueño, en San José, 91, bajos, hora de 
dos a cuatro de la tarde. 
32628 24 d 
29 d 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CASA Y FINCAS RUS-ficas. Se venden de varios tamaños 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42 
Placetas. Santa Clara. 
32574 3 ! d 
SE V E N D E UNA BUENA FINCA, E N la provincia de la Habana, término 
municipal de Güira de Melena, con cua 
tro caballerías de tierra aproximada-
I mente, toda en producción. Tiene una 
' industria muy bisn montada que produce 
la finca e industria de 8.«00 a 10.000 pe-
sos al año, tiene casa de vivienda, ca-
sas de tabaco y casas para trabajadores, 
todas en número bastante, abundante, üe -
J ne herramientas suficientes para los va-
rios cultivos a que se dedica. Informan: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-IOOL 
32648 24 d 
SE TRASPASA UNA CASA D E INQUI-linato o para familia o estableclmien 
to. en la calle Angeles, número 79. I n -
forman en Monte. 9. 
32616 24 d 
V E N D O U N A F R U T E R I A 
Con Jocal para familia, barata, como tam-
bién se admite socio. Hace de venta dia-
rio 25 pesos; es buen negocio; informes 
en Prado, 64, por Colón. Oficina: García 
y Vega. De 8 a 1-1 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
A T E N C I O N , N O E Q U I V O C A R S E , 
C O M P R A D O R E S 
Vendo, así se puede decir, la mejor y 
más acreditada posada de la Habana, 
en $5.000. Deja libre mensual 500 pesos, 
montada con todo los adelantos, por yo 
retirarme; no quiero informales. Infor-
mes: Prado 64, oficina por . Colón. García 
y Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; hace de venta diâ -
rio 30 pesos en $700 y otra en $400 y 
otra en $300; todas con contrato largo, 
en las mejores calles de la Habana. In-
formes : Prado, 64, por Colón. Oficina Gar-
cía y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O U N K I O S C O 
de bebidas en el centro en 2.000 pesos; 
hace de venta 40 pesos diarios; tiene con-
trato, el que lo vea lo compra; es buen 
negocio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón García y Vega. De 8 .a 11 y de 
1 a 4. 
82522 18 d. 
G A N G A S V E R D A D 
Vendo una bodega cantinera, buen con-
trato, en el barrio de Colón en 6.000 
pesos, otra esquina, en $1.600; otra en 
$800 y otra en $1.000; todas en esquina; 
es buen negocio. Informes: Prado, 64. 
Oficina por Colón García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
V E N D O 
gran y acreditado café, que hace de venta 
diario 120 pesos, en $7000, dando 5.000 
pesos de contado; es buen negocio y está 
dentro de la Habana. También se admite 
socio. Informes: Prado, 64; oficina por 
Colón, García, y Vega. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32522 18 d. 
OE VENDE UN PLVNq ot,a 
KJ "Peyel", propio para ^A-C», 
Centros u para persoila fu0Cle(i^ 
en muy buen estado, y se ^f81»;» 
e n s a ñ o , se da b a r a V ^ J 
ÍJE VENDE POR ij!76 P E ^ T ^ 
kJ trola, de caoba coa Q , ^ l W 
Kstá en perfecto estado. p?1̂ ,nce iÚ 
Sol. 63, altos. Pregunten " ^ V ^ 
1[ T'EXTA DK PIANO: ¿ T T ^ - S 
y mann, de cuerdas cruzad^ ^ 
poco uso. so vende en $220 p.'J011" 
en Desagüe, número 1 balo* W91 






















A G U A C A T E , 53. Tel. A-922J 
Pianos a plazos, de $10 ai meig 
lopianos de los mejores fabrical 
Pianos de alquiler de buena» buJ 
Se reparan y afinan pianos y mí 
pianos. 
32118 81 
T 7 E N D O UN MAGNIFICO T T̂ m, 
V te piano "Kichard," en $300 p¿ 
verlo a cualquier hora en Apodaca i 
2̂307 , ¿I 
SE VENDE UN PIANO, MARCA chard. de cuerdas cruzadas y tr 
dales completamente nuevo, único uní 
$200. Animas, 96, altos. 
32220 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
de inquilinato, en 1000 pesos, que deja 
libre 100 peuos; otra en la calle de Ga-
liano, en OCO pesos; otra en 25.000 pesos; 
todas tienen contrato. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón; García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
N E G O C I O 
Vendo o arriendo un restaurant que está 
hariendo diario 100 pesos; lo vendo en 
$1.000, dando $500 de contado; está en lo 
mejor de la ciudad. Informes: Prado, 64; 
oficina por Colón. García y Vega; de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
32522 * 18 d. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Vendemos y compramos toda clase de es-
tablecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera; nuestros negocios son 
serios y reservados. Diríjanse a Prado, 
64; oficina por Colón; García y Vega; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
A T E N C I O N 
Vendo una gran casa de huéspedes, cerca 
de Prado, 170 pesos libres con 2.000 pe-
sos ; otra en $600 y otra en $350; todas 
tienen contrato bueno. Informes: Prado, 
64; oficina por Colón. García y Vega; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
CE N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS. Tengo varias casas do huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
fialver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
32379 23 d. 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
de joyas, muebles y ropas o admito co-
manditario, para impulsar el negocio, con 
10.000 pesos; la casa deja hoy en la ac-
tualidad 20.000 pesos al año. Informes: 
Prado, 64: oficina por Colón; García y 
Vega; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32522 18 d. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo uno de ios mejores kioscos de be-
bidas de la Habana, cétnrico. que le 
garantizo la venta de 50 pesos diarios. 
Lo véndo en $3.000, dando de contado 
1.500 pesos y el resto a pagar sobre el 
kiosco, paga de alquiler $25 y tiene 9 
años de contrato. Quiero persona seria y 
formal. De 8 a 11 y de 1 a 4. Compostela, 
112, café Puerta Belén. Olegario García. 
32536 18 d. 
V E N D O 
una gran frutería, bien situada y bien 
acreditada, situada en la mejor calzada de 
la Habana, deja más de 200 pesos men-
suales, o se admite un socio, siendo tra-
bajador, se da barata. Informan en Mon-
te, 90, tintorería. 
32516 18 d. 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar en breve vendo 
el c a f é S a n Rafae l , 2 , a l fondo del 
hotel Inglaterra. Informan: S . del B a -
rrio, en el mismo, de 12 a 6 y de 9 
a 12 p. m. 
32014 17 d. 
V E N D O U N C A F E 
en 3.000 pesos, esquina, buena venta o 
admito socio; no tiene competencia y 
no paga alquiler. Informes: Prado, 64. 
oficina por Colón. García y Vega. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
32622 18 d. 
PIANO, S E V E N D E . SE HA PAGi) por él 900 posos, tiene 4 pedales, ti 
ga v lo verft en su caja que ha trafdt» 
la fábrica, y si viene con persona le 
ligentc, mucho mejor. Se trata 
cosa nueva y buena. Nada menos 
pesos. Peña Pobre, 34. 
32299 23 i 
fcHET ~ . L : n-; 
todí 
coló 
U n cepillito mojado de Castañinap! 
sado por sus canas al peinarse, 
desaparecen. P ida el color de su pé 
en Reyes Magos, Galiano, 73; las I» 
ticas, s e d e r í a s . E l Deseo, Gaiano, 31 
Los chinos lo venden a 80 centam! 
$2 pomo grande. 
S2492 
Pilar A . de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas . Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na . Particular. Para sombrero! 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes . 
po, 
cios 
P E L U Q U E R I A PARÍSIEN 
SALUD, 47, frente a la Iglesia de* 
tra Señora de la Caridad del Cobr* 
La peluquería predilecta de la« t 
lias, !a que cuenta con verdader0'oi|||| 
luqueros. hábiles manicures y «rt 
peinadoras. , ^ 
L a "PBLÜQL'BRIA PABISIEN' ^ 
existencia de cabello natural, el 
cibe directamente del extranjero^ 
pelucas, bisoüés, peluquitas.. . 
toda clase de postizos. 
Precios siempre razonables. 



















Z A P A T E R O S 
Se vende un taller de reparaciones de 
calzado, con todos o parte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
se da a prueba. Tulipán, 23, Cerro. 
32115 24 d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de ^ 
iViamcure, cuarenta centavos. ^ j 
c k n i ñ o s , 40 c entavos . ^ v a ' .{J 
oeza, 30 centavos. Arxeglai ^ ^ 
d o n a , l a s cejas. 30 c e n t a v o ^ . , 
j ü y 60 centavos, por Pr . ^ 
profesora. Q u U i o .quemar 
quetillas de l pelo, sistema 
centavos . V e n g a n ustedes a , , 3 
. o m p r e n la Mixtura ^ ^ ' ^ 
ores v . . d o s garantizados, es ^ 
M a n d o al c a m p o encargos^ s gt. 
Je postizos de pelo tin0 ^ teDgí-
aeros o artículos que la c |0que 
. . d a n por telelono, o por « • 
necesiten de la g r a n Uqeritlt ^ 
Juan Martihez TNeptuno, " ' ^ ^ 
Nico lás v Manrique. lel-
32105 - -5 cf-.> 
También se forran botout- , j 
E l Chalet. 
82200 
LLEVE SU DINERO 
^ J ^ 9 ± J ^ D E ^ A H O R R O S " d e l B a n c c E s p a ñ o l d e t a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p s g a b u e n i n t e r é s p o r Im d e p á s s t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s t*da d o s ^aeses y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a -
d o s e d e s e e :: n : : : : ~ :: 
so, 
•Oor 
A Ñ O U f i W V l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
PAGINA QUÍNCF, 
H a c e 
p e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
„ « n a clasví de crletalea q u « ha Ten^onado con é x i t o a mi l lares de roporclonaao 1 cl<lo durante a l K U . 
cUente9 O"» ¿ o l o r e s de cabeaa debido a 
'^ i / fos visuales que no le h a n podido 
¿cfecio» t os ó p t i c o s . 
cor,íe?i usar estos cr i s ta les es necesario 
Reconocimiento minucioso y exacto de 
" ojos y esto solo puede hacerlo un 6p-
c0^Ííf íent8us ojos a cualquiera. V I -
^ ^ V r ^ a b i n e t e y m i s Opticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 






Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón. 
Tintura 3 ^ 
M O I R 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 . a l t o s . 
C 100!>2 20d-lo. 
qe vendí: mut hakato dn APARA- A P R O V E C H E l a O P O R T U N I D A D ) AUTOS DE OCASION 
^ dor. « n a nevera , una .nesa^ ele corre- _ _ ^ , í Compro e n e l acto a u t o s buCUOS, 81 l lera, siete butacas y siete si l lones de 
caoba, u n a m á q u i n a (le escr ib ir y dos 
mesas. In formes de 11 a 1 p. m. \ v a -
r i a s puertas de cedro. E n B e r n a z a 22. 
g263Q 18 d. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos Jos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43, 
T e l é f o n o A-5030. 
32116 31 d 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , s e v e n d e n , 
d e c a o b a e n t e r i z a , h a y c i e n d e v a -
ríos t a m a ñ o s , d e u n a p u e r t a , d e 
d o s p u e r t a s y d e t r e s p u e r t a s . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . L a C a s a C o r b e -
I l a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 5 . T e l é f o -
n o A - 8 3 9 1 . 
32026 26 d 
( r t 
Gran vidriera para lunch. Se vende 
una hermosa vidriera de cuatro me-
tros 10 centímetros de largo, toda de 
cristal de dos torres, propia para lunch. 
Hotel, restaurant, dulcería, muy lujo-
sa y de gran vista. Campanario 124. 
21 d. 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
todas c l a s e s d e t e l a s ; e n t o d o s 
colores. 
1 0 c t s . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Se vende un juego de sala, con sofá, 
dos sillones, tres sillas, todo tapizado, 
un espejo y consola, en $90. Informes 
en Hotel Sevilla, de S a 12 a. m. 
Se solícita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altos. 
326S5 20 d. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Feí. A-397«í y A - 4 ¿ Ü i 
Kstas los agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría LOpez, ofrece a l p í ib l l co en genera! 
un tervlcio no mejorado por n inguna 
otra casa s imi lar , para lo c u a l dispone d3 
personal Mrtníio v material Inmelnra Me 
32107 31 d 
L o s s igu ientes a u t o m ó v i l e s de u s o , , 
l ados* (110 s o n c a r o s y modernos no se m o -
" R t O a 7 p a s a j e r o s . 6 c i l i n d r o s . i ^ 4 T ^ ^ 'Ut0 
C H A N D L E R . 7 p a s a j e r o s . 6 c i l i n - i d e t e r , 0 r a d o q u e 1,0 lo a , T e g I e ' L o p € Z 
d r o s . 
se lo cambia p o r o tro nuevo de la 
C H A S S I S e u r o p e o , p r o p i o p a r a c a - i ni?rCaAq,;e desee' * en P ^ c i o «le oca-
de re a r t o i sion. A u t o s en existencia: rackard, 
^ C H A L M E R S . 7 p a s a j e r o s . 6 cilin-1 í , 2 ciiin*ros> ú ^ m o d a ' 4.000 mi-
cjros | U a s , e s t a completamente nuevo, nis-
u r m / i c F R r h a s s í ? A „ t j I paño Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
H U M b L K . e n c n a s s i s , q c i l i n d r o s . I 0 i „ m k - ^ j j j. i u j 
r u i A M n i P R 7 n a - s a í » ^ . ¿ r ¡alambre, dos de repuesto, alumbrado 
p a s a j e r o s . 6 c i l m - í fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
p a -
d r o s . 
K I S S E L K A R , 4 p a s a j e r o s . 
C U Ñ A D O G E B R O S . 
K I S S E L K A R , 4 p a s a j e r o s . 
R E O , 5 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s . 
D E L O N A Y , 7 p a s a j e r o s . 
S T U D E B A K E R , 4 c i l i n d r o s . 7 
s a j e r o s . 
A N D E R S O N . de 2 ó 4 p a s a j 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e . 
C H A N D L E R , r o a d s t e r . c o n r u e d a s 
d e a l a m b r e . 
Informan: Prado, 3. 
Teléfono A-6028 y M-2177. 
32T40 
SE VENDE 
E n San A n t o n i o de los B a ñ o s : U n ve 
nado c r i a d o en c o r r a l , con ocho t a r r o s , 
$50. Pavos l í e a l e s a $20 e l par . Aves de 
c o r r a l , de raza , a $2.50 cada una . D i r í -
j ase a E n r i q u e C u b r í a . F a r m a c i a San 
J o s é . M a r t í , n ú m e r o ' 70. T a m b i é n a l a 
f i n c a L a M a t i l d e . 
C 10423 15d-18 
¡ O J O ! 
Muebles para o f i c i n a ; antes de amueblar 
su of ic ina v i s í t e n o s o pida presupuesto de ^ C a v i d a d . I n f o r m a n : Crespo,_ 24, ba jos . 
GUANAJOS: magnificas HE VENDE UHf EOTE, EX 
condic iones , p r o p i o s pa 
l a forma y clase (jue los quiera. Ü ' K e i l l , 
79 (entre B e r n a z a y Vi l legas . ) 
r eos 20 d. 
C 1O0O3 20d-lo. 







L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
po, g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 101GS S0d-5 
S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets c ó m o d o s , 
nesioles y elegantes, hechos a la medl-
uji. Especial idad en f a j a s para reducir 
w abdomen. Se pasa a domicil 'o. C a l z a -
da '.u Vedado. T e l é f o n o F-1017. ' i*MM 20 d 
I V I A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña : m a n i c n r e pred^le^-ta de 
a alta sociedad, la mejor manieure v 
H'imidora que ha venido a esta ciudad, 
wnmilación Marcel, i)einailoa para novia 
¿, teatro. Sirvo a domicil io, t a m b i é n en 
A ~«£<l!,<l0- Emiipdrado, 75. T e l é f o n o 










M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é u importador de 
muebles y objetos Ue f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Ñ e p t u n o , 15U, entre E s c o b a r y 
Gervas io . T e l é f o n o A-7ij20. 
Vendemos cou un 50 por 100 de des-
cuento jueyos de cuarta, juegos de co-
medor, juegos de recn^idor, juegos de 
sa la , s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas üe bronce 
canias de hierro^ camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de seuolra, cuadros de sala y 
comed í k l á m p a r a s de sala , comedor y 
cuarto. a m p a r a s de sobremesa, colum-
n a s y ¿f í n c e l a s m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tricas, fi uas, butacas y e s q u i n e » dora-
dos, i» " ^-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetuo. c h i í e u i e r e s cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, s i l lones de por ta l , escaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l las giratorias , ne-
veras , aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan una vis i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 151), y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica -
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
K c a l l z a c i ó n forzosa de muebles y p r e n -
das por hacer grandes reformas en ol 
local . 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, c a -
mas J e madera, s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal , camas de hierro. Gami-
tas de n i ñ o cherlones, chlfenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sa la , cometlor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s . mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, re lojes , mesas de t > 
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de rec ibidor , de comedor y d© 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t l c - l o s que es imposible detallar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
C St»9 in 25 j l 
despuc 
327 
de las 10 de la m a ñ a n a . 
SE VENDE EN CIENTO A EINTE Y CIN-CO pesos ($125.00) u n caba l lo c r i o l l o / 
en tero , c lorado obscuro de s ie te cuar tas , 
b u e n c a m i n a d o r . E n la m i s m a una yegua 
de seis y m e d i a cua r t a s m u y c a m i n a d o r a 
en t r e i n t a pesos. I n f o r m a n : P r o g r e s o 1. 
T e l é f o n o A 1391 o en la V í b o r a , l l e p a r t o 
San J o s é de B e l l a V i s t í U / K e s s e l , e n t r e Se-
g u n d a v Te r ce r a , V i l l a Graz i e l l a . T e l é -
f o n o 1-2432. 
32687 20 d. 
Q U B A S T A A L M E J O R l ' O S X O I l i ) E T v 
O F o r d , e l egan temene equipado i odo 
nuevo. T e n d r á efecto el d í a 23 d e l co 
r r l e n t e , a las diez de l a m a ñ a n a en T> 
sus del M o n t e , 57, garage . 
32784 
" D E A N T A S l ' A K A V U L C A X I Z A R H Vv" 
X wood , accesorios par las misnm=; m a " 
fer ia les p a r a v u l c a n i z a r en e x i s t e n c i a . 
1-8147 L a S t r a - SalU'd' 12- T e l é f o n o 
82710 1 „ 
SE VENDEN DOS ACTOS FORD pT" 
ra t r a b a j a r en el momento, uno S'Ís", 
y e l otro $400. Paseo y Mar, Vedado Te 
léfoino_ F-3131. Preguntar por Alberto . 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
e r o s . j e n Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía,, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 






/ ^ A i i A E D , 6 C I L I N D R O S , ARK VVoTik 
V . / y luz e l éc tr i ca , de m e completa 
mente nuevo, mu.y e c o n ó m i c o , se vende 
barato, en el g a r a j e Gut iérrez Cal /adn 
ile J e s ú s del Monte, 57. T e l é f o n o M-'> 34 
C A B L E S A C E R O D B U S O . D E 5|8, 
3|4 y de 1 pulgada. • .• -
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal , 
de 40 caballos . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A M A D E R A 1 c a r a y 
2 cantos h a s t a 24 pulgadas ancl 0-
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 1.» 
caballos. „ n 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 11-
B O M B A D A V I D S O N . D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-l|2 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio pa-
r a trabajos grandes, con su me-
seta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
C O M P B E S O U A C E T I L E N O , f r a n -
cés , muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R , rotat iva , 
grande. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Vi l l anueva . 
H a b a n a . 
C-1017̂  lOd. í). 
SE V E N D E U N L O T E D E H E R R A -miontas m e c á n i c a s , un ta ladro , de m a -
no, tres aparejos de cadena, v a r i a s l l a -
ves de bronce, dos llaves de cadenas pa-
ra tubos, dos cuchi l las para cortar tubos, 
seis m a n d r i l e s de ca lderas , dos t a r r a j a s 
p a r a tornil los, dos tornil los de banco y 
barrenas s a l o m ó n i c a s y machos . A m a r g u -
ra. Tí, bajos. 
32788 23 d. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S DIO LB1CUB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
HeU*e«nun y i'oolto. T e l . A-4«10. 
L u n a » cnuUas luuaa uci pMi£>, cou sar* 
vicio a UomiciUu u oti oí establo, a toda* 
i ioras del dm y de ia nuche, pues tengu 
un servic io eep'eciui de uieiisajerus en luí-
elcieta para despachar l « s órderwíb en 
uuldH «jue se reciban. 
Tengo suc iusa ic t en J e s ú s del Monte, 
en m C e r r o ; eu el Vedado. Cafte A y 1?, 
teieionu Jí'-13ü2: y en Guanabacoa , c a l i » 
M.txlmo G ó m e z , uflmoiu Itw, y an todos 
los barr ios de l a l iabaim, avisando a i te-
l é f o n o A-481U que s e r á n servid>3 inm©-
•llatamdnte. 
L o s que tengan que comprar burras pa» 
r l d a s o a lqu i lar burras de leche, d l r l j a n r 
se a su d u e ñ o , que es tá a todas horaa « a 
Belascoalu y Poclto, t e l é í o u o A-4SIÜ, q u « 
se l a s da m á s barata» que nadlti. 
Nota : Suplico a lo» numerosos m a ^ 
chantes que tiene esta casa, en sus qu»H 
Jas «i doV" -visando a l telefono *-4> Ol 
S21C1 31 d 
S E V E N D E 
U n a ca ldera vertical , de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
m á s accesor ios . J o s é M . P l a s e n c i a . C o n -
cordia, 40. H a b a n a . 
32774 27 d 
25 d 
SE V E N D E U N B E R E I E T , 1!J C A I i A -. s- 4 c i l indros , en m u y buenas con-
diciones. I n f o r m a n en e l ta l l er de B e r r i e u 
y Hermano . I n d u s t r i a y S a n J o s é 
^'•-'07 - 29 d. 
21 d 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A fx" d i a n , tipo comercial , ducta 4 H P Vw/^m ' r e c ° r r e 140 k i l ó m e t r o s por* g » , 
l ó n e s t á en buen estado. Ult imo precio 
> Puede verse en Moreno 67 esnni 
24 d 
$140, 
n a a E s p e r a n z a , Cerro 
32600 
C E V E N D E U N E O R D , CASX N U E V O , 
•O cinco ruedas de a lambre , m a r c a C a 
amortiguadores, gomas casi nue-
da barato, se ^puede ver en el 
todas 
d l i lac 
vas 
garaje de los Cuatro Caminos a tñ 
tooras Su d u e ñ o : D e s a g ü e y F r a n c o 
Ü-'017 20 ' 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
m 
m 
G A N G A ! 
L A A R G E N T E A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s t m r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s , P i - e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e 
m e s g r a n c u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e ? , a s í c o m o c u b i e r t o ^ 
d e p l a t a y U d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . > J e i i a b a d H e r m a n o s . 
N e p t a n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Xi^X B E R N A Z A , 40, SE V E N D E N T O -
JLLi dos los m u e b l e s de una casa, j u n t o s 
o p o r piezas sueltas. Se d a n m u y t a r a -
tos. 32200 18 d 
LA P R i M E R A R E M E S A - G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 3 
ú t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 3 
v a c a s , i a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d en 
c a b a l l o s e n t e r o s de K e n t u c k y . p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u i o s en c a s a : lo 
m e i o r y lo m á s b a r a t o . 
32759 31 d 
T r e s S T U T Z r e g a l a d o s a l a 
p r i m e r a o f e r t a . D o s , s i e t e y 
c i n c o p a s a j e r o s , e s t e ú l t i m o 
c o n f u e l l e V i c t o r i a . T o d o s 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e y e s -
t a d o m e c á n i c o c o m o n u e v o , 
p e r f e c t o . G a r a j e M a r i n a , 1 2 . 
CAMIONES COMPEET AMENTE NUE-VOS, de una y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco cabal los , las cuatro gomas macizas , 
uno en chass i s y otro con c a r r o c e r í a de 
expreso, se venden en precio m u y m ó d i -
co. M a n z a n a de G ó m e z , 306; de 8 a H a m 
y de 1 a 5 p. m. 
324,57 24 d 
SE \ ENDE UN NATIONAE, 13 CIEIN-droa, p a r a verlo e in formes : J . de l a 
R o s a , callo A, entre Calzada y 5a. C u a r -
tel de Bomberos. Vedado. T e l é f o n o F-2138 
3245cS 19 d 
SE V E N D E U N F O R D D E E 17, E N m a g n í f i c a s condiciones, tanto interio-
res como exteriores. I n f o r m a n en Be las -
c o a í n , 1, garaje . 
32404 21 d. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
DK 1 a 7yz T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G € 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O 3 9 , 
C «851 )n 21 da 
C A L D E R A 
Se vende una , de 75 cabal los de fuerza, 
con fuegos de retornos, es hor izonta l , 
no necesita ladri l los , con ch imenea de 
hierro y d e m á s accesoo-ios. J o s é M. P l a -
sencia. Concordia, 40. H a b a n a . 
32774 27 d 
" D E A N CHAS G A L V A N I Z A D A S . E N E E 
JL t e j a r de Nicanor de l Campo. Puente 
Almendares , se venden 10,000 p lanchas 
ga lvanizadas onduladas en m a g n í f i c o es-
tado nara techos; 00.000 pies de m a d e r a de 
a l f a l d e r í a de todos gruesos y 400,000 l a -
dri l los de uso. H a y r a i l e s de hierro . I n -
formes: L ó p e z R i n c ó n . E m p e d r a d o , 5. T e -
l é f o n o A-2252. _„ ^ 32365 19 d. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 1Í2 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
322a9 22 d. 
M A Q U l i N A K l A 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l a s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . He. 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
C 8386 in H o 
QE vende una s ierra, con todas 
KJ sus m á q u i n a s , con su chucho l í n e a 
C e n t r a l , muchas maderas . Se vende pa-
ra p a g a r a plazos. In formes : Garc ía Co. 
A p a r t a d o 42. Placetas . S a n t a C l a r a . 
32573 31 d 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega inmediata , de roma-
nas para pesar cafia y de tortas c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a » 
HACENDADOS V PETROLEROS. VEN- I ^ J ^ ' JV1̂??- &f deagra-do tanques de h ierro redondos y cua- B 8 s t ¿ ? r e o h ^ p t r T Z n , ^ l h R T ' ^"«""f.f- €t«r 
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga- H a b a í l l -ermaaos . L a m p a r i l l a a. 
Iones, grueso p l a n c h a 3116 por 1|4. mucha 
hfirrni-nienfa. dí> frajrua . vunoues desde 25 
V E N D O U N A G U A G U A 
de lujo, de seis c i l indros de gran poten-
cia, capac idad doce pasajeros, para ser 
vicio r á p i d o por el campo o ciudad. V e n 
VENDO UN OVERLAND TIPO 75, EN biifn estado y c a s i nuevo 
rato. In formes en L a g u n a s , 
L lano . 
32269 
Se da b a -
(altos.) F . 
16 d. 
l ^ O R I ) E N M U Y B U E N E S T A D O D E 
JC uso, se vende p o r no p o d e r a t ende r lo 
ede verse de 
en H a b a n a ,
Canta 16 d 102-A, e squ ina a San Rafae l , 
HORROROSA GANGA. $650, NO DEJE de ver é s t o . U n Ü v e r l a n d tipo chico. 
p a r a el peseteo, con magneto Boch 
motor se garantiza, en excelentes condi-
ciones. I n f o r m a n : : Salud y Chávez . bode-
ga. 32080 20 d. 
QE VENDEN VARIOS FORD, LISTOS 
y j P a ñ i trabajar . A l contado y a p la -
zos. E s p a d a , n ú m e r o 2. 
:!-(i52 o0 d 
A L E N D O U N A 
V de cadena. 
M R O B A i N A 
M E R C E D E S , A N T I G U A , 
i-t™.,», .' h£;Clia, c a m i ó n , m a g n e t o 
-tíohch, y c a r b u r a d o r Z e n i t h . I n f o r m a n : 
Aguaca te , 54. 
: i -5s l , 24 d 
T > E A L I Z A C I O > : L I Q U I D O E L N E G c T -
J-t c ío de n e u m á t i c o s y a d m i t o p r o p o -
siciones p o r e l s i g u i e n t e lo te m a r -
o ^ ^ ! . " í > e j ' s t o n e ' " a n t l r e s b a l a b l e . 1.30X3 
3 .30X3%. 10.32X3%. 5.32X4. 01.33X4 . 57.34X 
i .ms R . R o d r í g u e z . L u z , 85. H a b a n a . 
24 d 
SE V E N D E N , U N C A M I O N F O R D , D E dos toneladas, con aditamento espe-
cial del mismo fabr icante y c a r r o c e r í a 
de c a m a y dos camiones p e q u e ñ o s del 
mismo fabricante , motores f lamantes. C a -
rri l lo . Animas . 40. T e l é f o n o M-1S72. 
30219 15 d 
e a m i t a e g , y q
l i b r a s a 300, con sus estampas de a'.ero 
y tenazas torni l lo de banco y taladros, 
un p u n z ó n t i j e r a Buffa lo i d r a á u l l c o s y 
de rosca, perfora 3|4 por 112 grueso, co-
nos de t r a s m i s i ó n 18 por 14 por 12, Idem 
con ejes de 1 y injlO grueso, nuevos, pe-
destales, torra jas , poleas, gatos de acero, 
d e g ü e l l o s , asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pa i la s p a r a j a b ó n de unas 50 
ca jas para i n d u s t r i a p e q u e ñ a c a d a una , 
me hago cargo de trabajos p a i l e r í a y me-
c á n i c a s i necesita a l g ü n tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto en t r a -
bajo como e n venta. S a l d r á complacido, 
por mitad de precio. S u c a s a : A p o d a c a 
n ú m e r o 51. 32518 24 d. 
B U E N N E G O C I O ! 
EN $600 S E V E N D E U N C A M I O N D E 1 y media tonelada. Se puede ver en 
Teneri fe , 40. 
31843 18 d 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A J o r d á n , en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Prec io b a r a t í s i m o . D i r i -
g irse a M a r i n a 64, G a r a g e Cadi l lac . 
C-9098 8d .3 
, .^opvta de 
'""V inglesa, 
" libras, 
caza, dos c a ñ o n e s , f a b r i c a -
"Greener,"' c a l i b r é 10. pe-
casi nueva. I ' l t i m o prec io 
mos Encantos." San Rafael , 4ü. Te rono A-0274 
«705 21 d 




P 0 N O G R A F O S 
ROLLOS 
b i s c o s 
Y OTROS OBJETOS 
" L O S E N C A N T O S " 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 
SE VENDE, EN ANIMAS. 47, UN E s -capara te de t res cuerpos , moderno , 
con tres lunas , se da en c i e n pesos, ú l -
t i m o precio . 
31895 21 d 
SE VENDE UNA MESA DE BILLAR, seis t roneras , t a m a ñ o g rande , en buen 
uso, 18 tacos y bolas m a r f i l , t a m a ñ o 
g rande L e a l t a d , 88. V i c t o r i a n o . 31844-45 18 d 
Acabo _ . . un »it . . i lote de vacaá 
re i t í i i t inac y p r ó x i m a s , de r r a i ) cantidad 
do lethe un lotp de cerdos de uura ra -
/ .a; perros de venado, nuevos y, de bo-
nitos t ipos; una partida di mdhiS maes-
cros úí t i ro: bueye>í de anido v caballos 
de s í i i a de Keiiti iUy ramiden rm-thlré 
pronto 60 teros iX-ibfl» de pura sangre , 
entre los c u a l e » tiay -i importados de la 
ludici I n s l e s a , que valen $12WNt; se pue-
den vei sus f o ' O g r a f í a s en es la 
do este ganado es de <a mej'.'i 
ii.h l istados Umdos, 
.•asa ; to-
c lase de 
V I V E S , 1 5 1 . 
. 4 - 6 0 3 3 . 
SE VENDEN TKEINTA MULOS Y MU-laf,, de TVi y 8 cuartas , m a e s t r o s ; y 
catorce carros de cuatro ruedas. con 
STUDEBAKER, SE DA BARATA, DE cua t ro c i l i n d r o s , s iete a s i en tos . en 
i n m e j o r a b l e s cond ic iones en genera l m u y 
e c o n ó m i c o . Puede verse en San i s i d r o 
03y2, Gara je R á p i d o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-0200. 
32684 20 d 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EN M A G n í f i c a s condic iones , se da p o r l o o n 
ofrezcan. Cuba , 24: de 8 a 12 
32008 
que 
de 2 a 5. 
20 d 
DODGE BROTHERS; SE VENDE UNO en perfecto estado de f u n c i o n a m i e n -
to , con seis gomas , p i n t u r í i . f u e l l e y 
v e s t i d u r a , en i n m e j o r a b l e s condic iones 
I n f o r m a n : Zan ja , 35. 
32542 19 d_ 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e t o u r i s m o y c a r r o s d e r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
Q 9̂ 82 15d-lo. 
O E A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U -
k5 s in , p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na p a r a l a ópera . T e l é f o n o A-33y6. A-1M9. 
Z a n j a , 01. 
32059 9 e 
SE D E S E A V E N D E R B A R A T A U N A hermosa c u ñ a t a m a ñ o grande, propia 
oara i-aseo o c a m i ó n , de dos osientos. 
O se negocia por una f a m i l i a r . Infor-
m a r á n en S a n J o a q u í n , 8. c a r n i c e r í a . V i c -
torio F e r n á n d e z . 
31813 15 d. QI DESEA ADQUIRIR UN AUTOMO 
k j vi l de siete pasajeros , e c o n ó m i c o , mag 
n í f i co motor, con p i t n u r a • capota vest i -
dura y nikelados, s i n estrenar, con cha-1 tes de repuesto para los mismos, mclubo 
1 platinos. L o mismo para los I 
\ TAC N E T O S B O S C H : PARA S E I S C I -
I t X l indros , completamente _ nuev08; P a r -
pa ah iu i l er de lujo, l lame a l M-13S3, l o . r 
doy en $1.500, es ganga, urge su venta, l é f o n o A-752í. San 
1403 l 18 d I esquina a B lanco , 
- i — ' -,1750 SE V E N D E U N E O R D P O R NO Po"-fler A t e n d e r l o , e s t á r e f o r m a d o d e l 17; 
se da a p r u e b a en $000. 25, n ú m e r o 226' 
G y F . De 12 a 2. 
L á z a r o , n ú m e r o 99, 
20 d 
Se vende u n a Patente de u n aparato me-
c á n i c o para l a descarga de c a ñ a , s u m a -
mente e c o n ó m i c o y necesario p a r a los 
Ingenios l a s casas de comercio que se 
dedican 'a l a venta de m a q u i n a r i a pue-
den a d q u i r i r l a en m u y buenas condicio-
n e s ; y a se encuentra uno puesto en p r á c -
t ica con excelente resu l tado no solo por 
lo e c o n ó m i c o y efectivo sino su poco cos-
to, es lo m á s moderno que se conoce. I n -
formes y d e m á s pormenores: 
F L O R E N C I O £ . M E N E N D E Z 
Corredor Notarlo Comerc ia l . 
M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 211. 
Apartado de Correos 987. 
T e l é f o n o M-1194. 
H a b a n a , - - C u b a . 
C 10337 3d-15 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D B U S O , mult ibulares , en buen estado. U n a de 
18 pies de largo por 5-l |2 pies de <m-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos J i -
maguas de 18 pies de l argo J>o* T «« 
d i á m e t r o , con 200 cabal los de ca -
da una . E s t a s ca lderas se e n t r e g a r á n a 
una prueba de 120 l i b r a s de p r e s i ó n h i -
d r á u l i c a P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a I g n a -
cio Goicoechea. T a l l e r de P a ü e r l a y C a l -
d e r e r í a . C a i b a r i é n . 
C-10321 • 
m a 
13666 SI na 19 
A KQIUTKJCTO» K I N G E M l l^u O S : netnos ral les vía eatrecba y vía „ 
cha. de aso. en buen estado Tubo* -"iq-
aes. nueros, para ca lderas v cablllaB c in 
rrugadap " G a b r i e l , " la m á s rf t8 is t«nte 
rea, Bernardq_ Lan^agor ta y Co. 
Ib 19 Jn 
menos 
Monte, n ú m e r o 377 
C 4S44 
H(»3»ana. 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S S inger , 7 gabinete, media gabinete v 
una c a p ó n . Su prec io : í>-25 v $11. m u y 
Aprovechen ganga. B e r n a z a . 8, baratas . 
L a Nueva Miua , 
32806 22 d. 
LA 2 Í C H A S D E G A S O L I N A : V E N D O V A -r ias en buen estado, verdaderas gan-
gas . Cons truyo embarcaciones de cual-
q u i e r clase y t a m a ñ o . Antonio G a r c í a 
Aveledo. carpintero. R i o A lmendares , en-
tre 15 y 17. 
32743 07 d 
15d 14. 
O F R E Z C O 
R A I L S D E U S O 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 3 9 . 
T E L , A - 7 8 0 5 . 
Tambores: Se venden a precios ba-
ratos, 40 tambores de hierro vacíos 
«n magníficas condiciones. Informes: 
Fábrica de Gomas, Puentes Grandes. 
Teléfono 1-7324. 
. 32606 20 d 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A L E N T A -dor de gas para b a ñ o , que e s t é en 
buen estado. T e l é f o n o A-eOOG. 
32415 13 d 
32187 13 d. 
entre 
82Dbü 19 d. 
CO M P R A M O S C A M A P E O S . A B A N I C O S antiguos de n á c a r , m a r f i l , carey y 
hueso, aunque e s t é n un poco rotos, s i e m -
pre que se puedan reparar . M i r a n d a y C a r -
ba l la l H e r m a n o s . J o y e r í a . Mural la 61. 30237 19 d. 
A V I S O 
Si usted necesi ta vender, cambiar o com-
p r a r sus muebles, v a y a a " L a Medalla 
da Oro," Neptuno, 236, esquina a Sole-
dad, S i necesita comprar, c a m b i a r o em-
p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de valor 
ei; " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
e c o n ó m i c a m e n t e . No olvidarse que eb 
Neptuno, .¿35, esquina a Soledad. T e l é -
tono A-4307. De J o s é P e r n á u ü e i . . 
S0393 20 d 
m o r o . i 
30123 
J e s ú s del Monte. 
18 d 
XTN/V Y E G U A B O N I T A V M A N S I T A . ) p a r i d a de l d í a 13 de l c o r r i e n t e , con 
su c r í a , se a l q u i l a p a r a leche, o se ven-
de. Pregunten por V i l a . a todas horas . 
A y e s t e r a n , n ú m e r o 10. 
32487 18 d 
M A G N I F I C A S 
4d- lS 
\ i -
la' P ^ T l ' metro ^ e T a S ' c P 0 " ^ t r o s l ar 
i ^ ^ s e o n i n -a.ncl10- Se venden bara-
I g í a O -oain- 5,. M u e b l e r í a . 
t t ^ C m — — — — 21 d 
^ de d u ) * . B A R A T O S U N E S T U 
iiv verlo,! _ t--s-
¡"Jo linea) y una m á q u i n a 
rona^ n ú m e r o 3, o H a m 
F a r m a c i a S á n c h e z . 17 | trarí ln todo lo que deseen 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 6 . 
Al c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de e^tu casa, 
donde sa ldrá oU-v servido uor poco dl-
nnro; hi>r juegos de •:iiarto con v.onneta, 
modernistas escaparates desde ¡fts; camas 
con bastidor a Í 5 oelnadures a $9; apa-
radores d estante, a S U ; lavabos, a S '3 . 
mesas dt noche, a $2: u i m b í e n nay ^uagos 
completos y toát. c lase de piezas s u e l t a » 
re lac ionadas al kiro y los precios « n t e s 
me-icioriados V é r í o y se convencer:'.. S E 
C O M l ' K A V C A M B I A N M U H B L B S V\-\ 
j t a N S K ¡•.nos (oí m . 
32103 31 d 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E -bles de uso, pagando el c incuenta por 
ciento m á s que nadie, SI usted desea 
vender bien sus muebles l lame al T e -
l é f o n o A-8232. 
32200 18 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N t r 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda c í a s » de muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s (jue las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la "misma antes 
de ir a otra^ en l a seguridad que oncon 
s e r á n sei'vi-
arreos, p r o p i o s para c u a l q u i e r t r a b a j ó ; U r a n Garaje Santiago, de C. Elo-
se dan ba ra tos , en A t a r é s y M a r i n a , n ú - ; Q . • i / t i i j . . ~, 
m a g a , santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La c a -
s a mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32*86 24 d 
Chandler, siete pasajeros, ruedas 
de alambre, pintura marrón. Es-
tado general de nuevo bajo to-
dos conceptos. Se da muy barato 
por necesitar urgente de su due-
ño. Aceptaría cualquier oferta 
que sea contado inmediato y se 
da cualquier prueba. Garage 
Marina, 12. 
O E ~ V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -
ros a r r a n q u e a u t o m á t i c o ^ motor Con-
t inental , en perfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas nuevas, finarT^t' 
T o w n Cord." Se vende barato. Hote l B e l -
vedere. Consulado, 142. 
307Í 23 d. 
AÍ Ü r O M O V I L E S . S E V E N D E N J J U D S O N Su per Six , L y m o u s l n e s p a r a í a m i -l i a s , propios para e l invierno. Colé s edan 
B u i k mediano, con fuelle V j c t o r i a . de 7 
nasajeros y de cinco. Wuescot de siete 
navajeros Br i scoe de cinco pasajeros, pro-
pio para -alquiler de plaza, y otros v a r i o , 
que puede usted pasar a ver en el g a r a -
ce de D a r í o S i lva . A g u i l a 
A-024S. 30325 
T \ l S O A LOí? C 1 1 A U F K E U K S : Maurl-
A c ío C a b r e r a Monte. 303. C u a t r C a -
minos Grar. d e p ó s i t o de guardafangos 
F o n l s E s p e c i a i l o a d en guardatangos ex-
tra Monte, 303, c u a t r o Caminos , l e l é -
toiiu A-l'lSti. H a b a n a . 
30352 
119. T e l é f o n u 
19 d. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
c -2«5a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos s is temas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso Te -
lefono A-4932. F e r n á n d e z . 
30544 ->! d 
A l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a ! d e 
R O S E N D O C U E L I 
C o m p r o y v e n d o e n v a s e s . 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cont inenta l . Con retroceso, bicolor, v i s i -
ble, etc. E s t á nueva, $70. Corona, de v ia -
je, c o m p r a d a hace ocho d í a s . $50. S a n 
N i c o l á s , 188, altos. 
32524-25 24 d 
SOd .& 
' a c k a r d e n p e r f e c t o e s t a d o 
m e c á n i c o , s e d a e n p r e c i o 
í n f i m o . S i e t e p a s a j e r o s , s e i s 
g o m a s n u e v a s ; g r a n o p o r t u -
n i d a d p a r a f a m i l i a o a l q u i l e r 
d e l u j o . N o s e r e c h a z a n i n g u -
n a o f e r t a r a z o n a b l e . G a r a g e 
M a r i n a , 1 2 . 
324S2 19 d. 
20 d 
V A R I O S 
QE VENDEN: DOS COCHES EUNERA-
r í o s , con su h a b i l i t a c i ó n , cabal los y 
a r r e o s . ' Se da b a r a t o , a l con t ado o p l a -
zo I n f o r m a : :P. Nore f i a . M e l e n a del Sur. 
32700 17 e , 
QE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
k5 ni'nlas, p a r a cualquier clase de re-
parto o venta ambulante . I n f o r m a n en 
Paula , n ú m e r o 27, y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
"2194-95 18 d 
idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1Q03. el mis 
* 32117 a i d 1 32SO0 
32iS-! 22 d . _ 
SE V K N D K C N B U I G D E S E I S C I L I N -dros, cinco pasajeros , acabado de p in-
tar , con fuelle y- vest idura nueva. Infor-
man en Morro, 30, garage. 
•sl'-.m; 22 d. 
Q K V K M J i ; I N F O U O t u <: B S T A E N 
lo buenas condiciones y se puede ver en 
Habana , 45, a todas horas e in forman en 
Q E V E N D E , Mt iY B A R A T O . POR 2s O 
necesitarlo, un a u t o m ó v i l americano, 
de cuatro ci l indros, 20 caballos, muy eco-
n ó m i c o ; en perfectas condiciones de fun-
cionamiento y muy bien atendido. Magne-
to i iosch l e g í t i m o ; d inamo Antol i te; go-
m a s buenas con repuesto; c a r r o c e r í a T o u -
r i n g Car . 5 pasajeros , fuelle y cort inas 
nuevas; piezas de repuesto. Se puede 
ver y examinar en San Miguel lili, de 
1 a 5 todos los d í a s de trabajo. 
32504 i s d. 
Q E V E N D E E N E L G A R A G E H A B A N A 
k J Zulueta S3, un m a g n í f i c o F o r d , nuevo' 
con l icencia por un año . 
;>250'd 22 d. 
"JJVMÍ K l C A A M E K I C A N A I ) K C A M I O -
X ' nes y Tractores solicita cusa estable-
cida, preferible de m a q u i n a r i a , ferrete-
ría o garaje , (]iie e s t é en condiciones de 
representar la debidamente. D ir ig i r se por 
escrito a Mr. Kof lor . Apartado de Co-
rreos , n ú m e r o OSÓ. H a b a n a . 
32455-50 24 d 
S E V E N D E 
Una bomba a lemana , l e g í t i m a , en m a g 
n í f i c o estado, para func ionar , de (00 
mlm.XOOO m|m. Ci l indro de v a c í o . Se en 
t rega de momento. J o s é M. IMasencia 
Concordia. 40. H a b a n a . 
32774 d 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSt-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c asiM) eod-is o 
GA N A D O A J I S O . E N L A E I N C A - L A E s p e r a n z a " , en el C a l a b a z a r de la H a -
bana se admite ganado vacuno a piso, 
l ' a r a informes: LOpez Kincf in . E m p e d i a -
do, 5. T e l é f o n o A-2253. 32364- id a. 
l_> 45 cabal los , en buen estado. In forman 
Franc i sco Lflne^ Ciunreirás. 
C - i a i O m. 8 1L 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 30 d í a s , t e n e m o s 
1 , 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 441. 
LE S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . S E vende D r o g u e r í a Sarró . Teniente Key, 
41. S e ñ o r Malgrat o Garc ía . 
31007 k 20 e. 
MA N G U E R A S > 'ARA J A R D I N , A I K K . vapor, Incendio. co:n;xiones entre lo-
comot . i r í i y al i jo, entre c a r r o s , etc. R. A. 
L C p e z , l íc jascoa' .n n ú m e r o 48, altos. H a -
bana. 
C I O 30d. 2(1 n. 
n e z . 
C 3290 
C A R P I N T E R O S 
Vendo s i n f í n de 2ft", 32" y SO' , garlopa y 
un cepille. O'Ke i l ly , 79. 
S E V E N D E N 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, de«-
meuuzadoras. tubos de l a t ó n de 2" por 
V de 5" por 2", chapas de h i e r r o acera -
do nuevas, de 3|lfi 114. 112, 318 gruseo por 
10", por 7" ancho. O t r a de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d'"»-
p o n d r é de gran cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo, i n f o r m a : 
J u l i o iiooto. Laborde , 78, C á r d e n a s . 
0, "^04 30d-lS 
St V1CMJE UN E L E V A D O R l ' A K A carga , completo, con motor de 5 H I ' . 
Todo en perfecto buen estado. Puede ver-
se a toda hora en Vir tudes , 120. 
32516 23 d. » C MJ* 
A r e n a s u o e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , c e r n i d a 
y s i n c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í -
S0d 7 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n e m e o nares " P A S * 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 j í ) t í . T e l é f o n o A - 3 5 1 a 
D i c i e m b i e 1 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
J O C U N D I D A . D 
Mi amigo Jeremías fué a alquilar 
una casa. Pidió la llave y entró a ver-
la. Encentró lar. paredes llenas de man-
chas, las puertas sin pintura y todo 
en un estado de desolación que atris-
taba. 
E l dueño dijo: 
— L a casa vale cien pesos. 
Jeremías creyó que el hombre esta-
ba loco. 
— ¡ C ó m o ! ¡Veinte "centenes"! 
(Jeremías tiene la costumbre de con-
tar como en el tiempo antiguo.) —¿Us-
ted no ha reparado que hay que cons-
truirla? 
E l dueño respondió: 
—Sí , señor. 
Y Jeremías dijo: 
hombre enfurecido con el recuerdo de 
aquella barrabasada. —Otra vez me 
llevaron un juego de mamparas que 
puse en las puertas de los cuartos, y 
jamás me han dejado un bajante de 
cañería de gas, ni un árbol en el jar-
dín. 
—Pero, en fin, entregarán la casa 
pintada. . . 
— ¡Pintada! ¡Como no entre yo con 
la brocha y la cal! Oiga. Una familia 
se mudó de una casa y me dejó su 
historia en las paredes. 
— ¡Qué me cuenta usted! 
—Sí , señor. Allí, con lápiz, estaban 
escritas las cuentas de la lavandera, 
los sueldos de los criados y las notas 
importantes de la familia; decía: 
— S i la ca?a estuviera pintada y ¡ "Hoy, día 3 de Enero, cumplió Chu-
íimipias las puertas y los departa-) chita cuatro años"; más abajo: "10 
inentos, y fuera, en fin, una vivienda 
en las condiciones que existen en to-
dos los países civilizados, comprendo 
que pidiera usted ese precio, pero 
aquí, ¡vamos, hombre! 
El propietario salió de su natural 
apatía y replicó: 
— ¡Ah! Usted habla de casas lim-
pias y pintadas, para alquiler. Pero 
¿no sabe usted que eso no puede ser 
en este país? ¿De dónde viene usted? 
—rDe Barranquilla, en Colombia. 
—Yo no sé—prosiguió el otro—lo 
que pasa en Barranquilla con las ca-
sas y los inquilinos, pero aquí, desde 
que entra en la propiedad de usted 
un individuo, ha penetrado el enemigo 
mayor que tiene el edificio y que no 
se dará descanso hasta verlo por los 
suelos. 
— ¡Qué me dice usted!—exclamó 
Jeremías. 
— L o que usted oye. Le voy a con-
tar. Una vez le puse una bañadera de 
mármol a una casa mía; el inquilino 
la utilizó como depósito para teñir 
ropa, y le cambió el color y con los 
ácidos la "descascaró" toda. 
— ¡Vamos! 
— ¡Como se lo cuento! Otra vez 
laabía instalado una magnífica llave 
de agua en el patio. E l inquilino se 
mudó y al marcharse destornilló la 
llave y se la llevó sin cuidarse si-
quiera de poner un tapón en la cañe-
ría. Al día siguiente me vinieron a 
avisar los vecinos, que por la puerta 
de la calle salía un río y que tal vez 
había brotado un manantial en el pa-
tio, y que tenía una fortuna. Era la 
Agracia" del inquilino. 
Jeremías se echó a reir. 
•—¡No lo tome a broma!—dijo el 
de Marzo, cayó con sarampión Pánfi-
¡o y a Papá le sacaron un cordal." 
•—-Es curioso. 
— L o más raro era que hacían las 
cuentas en las paredes y apuntaban 
los créditos por cobrar y las deudas 
que hacían, y a veces indicaban la 
opinión política, porque leí Un letrero 
que decía: "Hoy me borré del Círculo 
Liberal y me apunté en la vanguardia 
conservadora.' 
—¿Era una familia de egipcios? 
¡Qué va! ¡Más criollos que el 
plátano verde! Y la prueba de ello 
es que no había un cristal sano en 
las lucetas ni una puerta que no estu-j 
viera claveteada o serruchada por bo 
niños que jugaban a la pelota y te-
nían "caja de herramientas." ¡Hasta 
las muchachas, cuando peleaban con | 
el no\io escribían con carbón en la pa-| 
red: "sinbelgüenza!" sin respeto algu-
no a la gramática. 
Jeremías no tuvo que contestar, pe-
ro dijo: 
—De todos modos, es un poco caro. 
—Bueno—dijo el propietario, que 
era un espíritu conciliador—yo se la 
doy en noventa y cinco pesos si usted 
me jura, bajo palabra de honor, que 
no ha de arrancar las losas del baño 
ni llevarse el fogón de la cocina. 
fi£ *f> 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anurciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E l A h o r r o 
O b l i g a t o r i o 
Muchos ̂ nos han tomado un peque-
o préstamo para salir de un apuro, 
y luego, acostumbrados ya al ahorro 
de una cantidad semanal, han pedido 
el segundo préstamo para un 
o una inversión provechosa 
A los que la primera vez cumplie-
ron con puntualidad, solemos darle 
una cantidad mayor, y osos nos agra-
decen el haberlos enseñado a aho-
rrar. 
Hoy mismo puede usted 
esa buena costumbre 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
Ibispok 50w Telefono M-lSl: 
SAM . TEEDES, 
Aflmtnfgtrador. 
feiGÁRRü?3E[ECI0SIIN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
CARROZA PREMIADA EN LA 
XPOStQON DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
C i n e s c o n u n a P e l í c u l a , 
D e s p a c h a d o p o r E x p r é s a c u a l q u i e r l u -
g a r d e l a I s l a , a $ 6 - 0 0 . 
C O M E R C I A N T E S : T e n e m o s e n a l m a c é n g r a n -
d e s e x i s t e n c i a s e n j u g u e t e s v a r i a d o s , q u e v e n d e -
m o s a l p o r m a y o r a p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
" E l B a z a r C u b a n o " 
C a s a I m p o r t a d o r a d e J u g u e t e s . N o v e d a d e s 
y A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
B e l a s c o r i n , N ú m . 16. T e l é f s . A . 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
4d-17 
L a o d i s e a d e u n m o t o r i s t a 
Tiempo atrás nol ocupamos del 
motorista que fue, Estéfano Morales, 
quien debido ul acto humanitario que 
lealizó deteniendo a un caballo des-
bocado que hubiese seguramente 
causado muchos daños, sufrió heri-
das de consideración, las que lo han 
dejado inútil para ejercer la profe-
sión, e imposibilitado de ganar lo 
preciso para sir sostén y el de su es-
posa enferma. 
Hicimos un llamamiento a las per-
sonas piadosas, y Morales ha recibí- | 
do algún pocorro en su domicilio. 
Fernandina rúmero 86. Pero ello no 
es bastante, y solicita Morales algún 
empleo sedentario apropiado' a sus 
facultades. 
Nos ruega que hagamos constar su 
gratitud a las personas que lo han 
socorrido, entre ellas al señor Pre-
sidente de la República, a los seño-
res Directores de " E l Mundo" y DIA-
RIO D E L A MARINA, Cónsules de 
la República Argentina y Guatemala 
señores Ricarco More, Ernesto Sarrá, 
Celestino R . López, Félix F . de Cas-
tro, Joaquín F . de Velasco, H . P . 
Huppmann, Fernando Zayas, señora 
C . Oropesa de Mendoza, señores Mi-
guel Carrera, F . Grau, Pedro Gonzá-
lez, F . Blanco. Miguel Salazar, O. F . 
bterllng, Lorenzo Arangur 
J . Pascual, Manuel Aro» ' â» 
/Manzanillo). Saturnino PB. .Vtí 
ñora María Luisa Navarro 3fin' s¿! 
Unlvazo, Una devota del r ViU(1a t 
Jesús (Calbarlén), señores nazS, 
R. S. Catalá. Director del . ^ C 
Camagüeyano", E . s. Varm,'^h 
bino Luge. señora Avelina h ^ 
r a (Camagüey^ doctor Vicent ^ 
po, Gran Maestro de la . 
ue Cuba, Madamme Jeanne L ^ K 
TIssier, Carmelina Cañedo ri! 
Varona, señores Administré ' ^ 
Banco Español de Santa Ciar ^ 
querro, J . Tellechea. Manueí^' 
jón y otros. 1 %. 
Queda complacido, y le ^ 
que encuentre la manera artSeail(li 
a sus facultades de ganarse ,a(il 
lento, que bien merecido lo h ^ 
el rasgo de valor y amor al •̂!l0, 
que tan caro le ha costado. ^ 
P u b l i c a c i o n e T 
**LA MONTAÑA" 
A SUS SÜSCBIPTORES 
Con motivo del paro general 
rrido en esta ciudad, que afectó 
btón a los talleres de la casa 
señores Solana y Compañía, donrt 
edita La Montaña, no podemos s 
a nuestros suscriptores el urt!̂ ! 
correspondiente a esta semana 
E n el próximo número subsaL 
mes esa inevitable deficiencia 
mentando las páginas y las ilúŝ  
clones de la Revista, con lo 





O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u i a n o 
Habana, Dic. Io , 1915 
D r . E. F o r t ú n . 
Certifico: 
Que en varias ocasiones he 
usado, con buen éx i to , l a Pep-
sina y Ruibarbo Bosque en el 
tratamiento de la Dispepsia. 
Enr ique F o r t ú n . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor 
remedio en el tratamiento de la Dispepsia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases, 
y en general, todas las enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
c S989 alt 2d-8 
V e a l o s N u e v o s M o d e l o s 
Si aun no ha tenido la oportunidad 
de examinar los nuevos modelos 
apresúrese porque son tantas las per-
sonas que reconociendo sus cualida-
des han decidido instalarlos en sus 
residencias, oficinas, casas de co-
mercio, etc. etc., que muy en breve 
tal ver pueda faltarnos algún tipo. 
La demanda es grande y las difícul 
tades de la transportación son mu-
chas, así es que lo sabio y juicioso 
en este caso es adelantarse. 
El nuevo modelo de porcelana azul, 
tiene iguales garantías que el de por-
celana blanco, igual distribución in-
terior y su precio es más económico. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A 0 A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u ! o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
y t R M O U T H 
D E 




I C O M E R C I A N T E S I 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se W 
f til, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un milaí" de 3%x8" impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos para helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 petos millar. Almanaques y cartel» 
Precios baratos. Pida muestras y catál'ogo. 
CESAREO GONZALEZ, A GUIAS 126. TEL. 7?S3, —HABANA 
I0d-T 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 11. G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A-2881 . T e l é f o n o A . 6 5 3 0 . 
Aviso a las Madres 
E l señor Claudio Conde, Agente áe las cervezas ingle-
sas DOG,S HEAD Gulnness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio «ÍDOG'S HEAB" Gnin-
ness, dividido en tres premios en efectivo, uno de TEIN-
TICIjíCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el día 6 de Enero de 1919. en la Ha-
bana. ¿. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba. q«e 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Cor 
de, con muestras de las famosas cervezas 4*I>0, 
HEAD" Gulnness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una vea 
más demuestra que la **DOG,S HEAD" es la cerveza qu 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles» co 
valecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al to 
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de ^ 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus 
se críen sanos y robustos. ^ 
Cerveza: ¡Déme media *Troo ica 
